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e i m u n d o ? - es p o r d e r e -
- j — i» d i s p u t a , a • m i f l n a d i e l a d i s p u t a 
S a T d e C i n e í a n d i a . e l i m p e 
la CaP H m i t e s y d e m ú l t i p l e s m o -
r i0 S T c o ^ c e n t e n a r e s d e m i l l o n e s 
n a r C ? h d U o s a l o s q u e n i s i q u i e r a 
á e - m e r a n voznl v o t o . . . E n H o l -
c0IlcedH «e p r o d u c e d i a r i a m e n t e e l 
l v W 0 0 l de q u e d e l a s r u i n a s d e 
mÍlafnnia s u r j a A t e n a s , y l u e g o . 
^a la m i s n i a f a n t a s m a g ó r i c a f a c i -
í0.nH P ^ r í s o C a l c u t a . Y a H o l l y -
1 h v a n de t o d o s l o s r i n c o n e s d e l 
ndo c u a n t o s s u e ñ a n c o n i n m o r -
f C r s e como e s t r e l l a s d e l c i n e -
1 l Jrafo v i v i e n d o , a u n q u e s o l o 
ñ o r a l g u n o s m i n u t o s , l a d o b l e 
I d a de o t r o s h é r o e s r e e n c a r n a d o s 
«¿ r e l lo s mismos. 
P FS t o d o u n p e q u e ñ o m u n d o e n 
' m i n ú s c u l o r i n c ó n d e l m u n d o , 
m u n d o e n e l q u e se m e z c l a l o 
i g n o r a , a r t í s t i c a s e n N u e v a Y o r k y e n l a 
F l o r i d a , l e t e n t ó C a l i f o r n i a . . . 
R o d o l f o V a l e n t i n o f u é s u I n t r o -
d u c t o r e n l a C o r t e d e l a F a r á n d u -
l a , y n o t a r d ó B e l t r á n e n s e r e l 
a m i g o p r e d i l e c t o d e u n o s y d e 
o t r o s . 
P i n t ó a M a r i ó n D a v l e s , b e l l a ep-
foimacion de gobierno en Portugal 
Silva, jefe del partido democrático, se ha encargado de la 1 _ Mu-V c c r c a d e l a s c i n c o d e l a m a -
| n a n a d e h o y y d e s p u é s d e d o s se-
s i o n e s s e c r e t a s y u n r e c e s o , d l ó 
t é r m i n o l a C á m a r a d e R o p r e s e n t a n -
' t e s a s u l a b o r i o s a s e s i ó n , c o m e n z a -
i d a e l m i é r c o l e s a l a s t r e s d e l a t a r -
! d e . 
E n t r e l a s l e y e s a p r o b a d a s a ú l t i -
LA MODA 
A n o c h e — s e g u r o e s t o y d e e l l o -
LOS SOCIALISTAS NO FORMARAN PARTE DEL GOBIERNO 
DE KOCH 
f ic t ic io 
llega h a s t a 
l o r e a l , e n t a l f o r m a que 
h a c e r s e d i f í c i l d e s c u -
Ür/T d ó n d e a c a b a l a m e n t i r a - y 
L d e e m p i e z a l a v e r d a d , s i es que 
L í m e n t e e x i s t e n v e r d a d e s y m e n -
L s v n o s o n u n a s y o t r a s l a p r o -
nía r e a l i d a d c o n t e m p l a d a c o n d i s -
antos o j o s . P o r q u e e n H o l l y w o o d , 
donde t o d o l o i n v e r o s í m i l t i e n e s u 
asiento, a c a s o l o m á s I n v e r o s í m i l 
0 es l a f a r s a q u e se r e p r e s e n t a e n 
los e s cena r io s q u e r e m e d a n c i u d a -
des o b o s q u e s , o c é a n o s o c i e l o s , s i -
j 6 la aue v i v e n , f u e r a d e s u t r a b a -
j0 ios e n d i o s a d o s e I n c o n s c i e n t e s 
actores. . , , . 
Allí se i m p r o v i s a l a g l o r i a , c o -
mo la f o r t u n a , y n i a q u é l l a n i é s -
ta suelen d u r a r m u c h o p a r a e l que 
las l o g r a . E l a p l a u s o y e l o r o a p a -
recen y d e s a p a r e c e n , v e l e i d o s a m e n -
le como s i t o d o e l l o se d e b i e r a a 
los azares de u n a m e s a d e j u e g o . 
Us e s t r e l l a s d e a y e r s o n h o y una 
E s i b l e n e b u l o s a d e l a v í a l á c t e a , 
jinuy c o n t a d o s s o n l o s q u e s o -
Jreviven a s u s t r i u n f o s . 
Feder ico B e l t r á n M a s s e s , e l l a u -
.•eado p i n t o r d e l o s a / u l e s . h a v i v i -
do en H o l l y w o o d u n o s c u a n t o s m e -
íís y ha s a b i d o s e r , c o n t o d o s l o s 
honores, e l m a g o p i n t o r d e e s t a s 
estrellas. D e s p u é s d e s u s v i c t o r i a s 
t r e l a s b e l l a s , y N o r m a T a l m a d g e , ! r i c j •. i - p - . . , : m a h o r a f i g u r a n l a s s i g u i e n t e s : 
N a t a c b a R a m v o b a , V i l m a B a n k y , ^ ^ n a - ^ italiano Lippico sostiene que la prensa y el cmematograto R e s t a b l e c i m i e n t o d e l A y u n t a -
S E R V I C I O R A D I O T E L E G R A F I C O D E L " D I A R I O D E I > A M A R I N A ' 
G e t t a G o u d a l y o t r a s t e r r e n a l e s d i -
v i n i d a d e s q u i s i e r o n s e r t a m b i é n 
p i n t a d a s . . . P i n t ó a V a l e n t i n o , y 
o t r o s t a n t o s d o n c e l e s , m á s o m e n o s 
a l m i b a r a d o s , p l d l e r q n e l h o n o r d e 
e n g a l a n a r s e c o n l o s a z u l e s d e B e l -
t r á n . Y B e l t r á n se h a h e c h o I m -
p r e s c i n d i b l e e n H o l l y w o o d , d o n d e 
n o s ó l o p i n t a : V a l e n t i n o l e e n c o -
m e n d ó l a d i r e c c i ó n d e u n a p e l í c u -
l a , y é l se e n c a r g a r á d e e n v o l v e r 
e n e l m a n t o d e s u a r t e s u p r e m o a 
l a n u e v a o b r a q u e h a d e I n m o r t a l i -
z a r a a q u é l s o b r e l a c i n t a d e c e l u -
l o i d e . 
S e r á e s t a o b r a " E l G r a n C a p i -
t á n " , b a s a d a e n l a n o v e l a q u e E n -
r i q u e d e M e n e s e s h a e s c r i t o e x p r e - I T t ^ T , ^ » ^ - • 
s á m e n t e n a r a e l r i n p m a t ó e r a f o V a - L I S B O A . D i c i e m b r e 1 < . — A n t o n i o 
f í ^ f l t ^ ! f ^ l " ? ^ ^ T ! f 0 - 2 ! ^ « r ^ D a S i l v a , j e f e d e l p a r t i d o dc-
son la escuela del crimen e rT Italia m i e n t o d e C a t a l i n a d e G ü i n e s . 
r a u n a m u j e r j o v e n y b e l l a se 
R e s t a b l e c i e n d o l a s Z o n a s F i s c a - > a i g U n a m a n o f e m e n i n a , c o m o p o r e t e r n a m e n t e c u r s i . N a d i e c a b e h a s 
l e s q u e se s u p r i m i e r o n c u a n d o e l • d e s c u i d o , d e j ó a p r o p i o I n t e n t o u n t a q u é p u n t o a t o n t a t e n e r p o r c o m 
r e a j u s t e d e 1 9 2 0 . | b o n i t o f i g u r í n s o b r e m i m e s a d e 1 p a ñ e r a u n m o t i v o d e r i s a p ú b l ¿ < a 
• . ; t r a b a j o y h o y m u y d e m a ñ a n a c o n -
A u t o r i z a n d o a l o s C o n s e j o s P r o - i t e m p l é s u p o r t a d a l e v e m e n t e c t u -
v l n c l a l e s a a u m e n t a r e l s u e l d o d e d a d a p o r u n r a y o d e s o l q u e a l p a -
l o s C o n s e j e r o s . i s a r p o r e l c r i s t a l d e l a v e n t a n a se 
• 1 t i ñ ó d e p ú r p u r a , q u e b r a n d o l a a r -
A u t o r l z a n d o e l p a g o d e l o s g a s - ; m o n í a c o l o r i s t a d e u n m o d e l o . P i n -
t o s d e l e n t i e r r o d e l G e n e r a l N o - 1 t r o c u r i o s o e i n t e r e s a d o a p a r t é e l 
d a r s e y t r a s p a s a n d o a s u v i u d a e j f i g u r í n d e l a a c c i ó n s o l a r y m i r é 
: h i j o s d e l a p e n s i ó n d e q u e d i s f r u - . 1 f i j a m o n t e e l c o l o r v e r d a d e r o d e l a 
u n p u e s t o d e I n s - [ t a r a a q u é l . | c r e a c i ó n , p o r q u e ¿ p r e c i s a d e c i r l o ? . 
es u n g e n t i l m o d e l o p a r i s i e n s e , 
J E R U S A L E M , d i c i e m b r e 1 7 . — 
L a s t r o p a s ' r a n c e s a s u t i l i z a r o n l a 
a r t i l l e r í a , a m e t r a l l a d o r a s y a v i o -
n e s , p a r a r e c h a z a r e l a t a q u e d e l o s 
r e b e l d s d r u s o s c o n t r a u n o d e l o s 
b a r r i o s d e l a c i u d a d d e D a m a s c o , 
c a u s á n d o s e i m p o r t a n t e s b a j a s p o r 
a m b a s p a r t e s . 
C r e a c i ó n d e 
p e c t o r G e n e r a l p a r a l o s I n s t i t u t o s | 
P r o v i n c i a l e s 
F O R M A R A G O B I E R N O E N P O R -
T U G A D A N T Ü N I O M A R I A D A 
S I L V A 
m ó c r a t a , se h a e n c a r g a d o o f i c i a l -
m e n t e d e l a f o r m a c i ó n d e l n u e v o 
g a b i n e t e . 
l e n t i n o I r á a h o r a a L o n d r e s , d o n -
d e h a d e r e u n i r s e c o n M e n e s e s , p a -
r a t r a s l a d a r s e j u n t o s a M a d r i d e n 
b u s c a d e d o c u m e n t a c i ó n y d e e l e -
m e n t o s ú t i l e s . . . B e l t r á n l e s e s p e - " L 0 S S O C I A L I S T A S N O F O R M A -
r a r á e n P a r í s , d e s c a n s a n d o , y a n - j R A N P A R T E D E L G O B I E R N O D E 
te s d e t r e s m e s e s e s t a r á n d e v u e l t a K O C H 
e n H o l l y w o o d , p a r a a c o m e t e r e n - j B E R L I N . D i c i e m b r e 1 7 . — E l p a r -
t o n c e s * s u s i m p á t i c a e m p r e s a . t i d o s o c i a l i s t a , m e d i a n t e u n a d c -
Y h e a q u í c ó m o B e l t r á n — a p a r - 1 c l a r a c i ó n o f i c i a l , h a r e h u s a d o t o -
t e d e s u g e n i a l o b r a p i c t ó r i c a — h a - ¡ m a r p a r t e e n l a c o m p o s i c i ó n d e l C a -
b r á h e c h o u n a i n t e n s a l a b o r d e p a - j b í n e t e d e K o c h . 
t r i o t l s m o a l p a t r o c i n a r y d i r i g i r 
e sa p e l í c u l a q u e I r á d e m u n d o a I L A P R E N S A Y E L C T N E M A T O -
m u n d o . h a s t a l o s m á s a p a r t a d o s t » R A F O S O N E S C U E L A S D E L 
l u g a r e s , p r e g o n a n d o l a g r a n d e z a 
d e E s p a ñ a y d e s u s h o m b r e s . R o -
d o l f o V a l e n t i n o e n c a r n a r á a l G o n -
z a l o F e r n á n d e z d e C ó r d o b a , ¡ a l 
G r a n C a p i t á n ! P e r o l a s c u e n t a s 
d e l G r a n C a p i t á n n o s e r á V a l e n t i -
n o e l q u e l a s c o b r e . 
D e eso y a se e n c a r g a r á F e d e r i c o 
B e l t r á n M a s s e s . G r a n C a p i t á n t a m -
b i é n e n l a s l e g i o n e s d e l A r t e , g l o -
r i a d e E s p a ñ a . . . 
N e w Y o r k , d i c i e m b r e d e 19 2 5. 
PREMIOS A L O S A G R I C U L T O R E S Y A L O S 
D U E Ñ O S D E I N G E N I O S 
INTERESANTE PROYECTO D I R I G I D O A AUMENTAR E L 
CULTIVO DE LOS FRUTOS MENORES 
El s e ñ o r C a m a c h o P a d r ó p r e s e n -
tó a la A l t a C á m a r a l a s i g u i e n t e 
• p r o p o s i c i ó n d i r i g i d a a f o m e n t a r e l 
cultivo de l o s f r u t o s m e n o r e s . 
Desde l a f u n d a c i ó n d e l a R e p ú -
blica v i e n e e l C o n g r e s o N a c i o n a l , 
estimulado p o r e l p ú b l i c o c l a m o r , 
conociendo d e d i s t i n t a s I n i c i a t i v a s 
congres ionales e n c a m i n a d a s a f o -
mentar l a a g r i c u l t u r a p a t r i a , a 
crear n u e v o s m é t o d o s d e c u l t i v o , a 
procurar e l f o m e n t o y d e s a r r o l l o d e 
la? p e q u e ñ a s I n d u s t r i a s r u r a l e s , a s -
pirando, e n f i n . a r e a l i z a r e n t r e n o -
sotros u n a v e r d a d e r a t r a n s f o r m a , 
flón de l a s p r á c t i c a s s e g u i d a s e n l a 
p r o d u c c i ó n a g r í c o l a a l o b j e t o d e h a . 
cerla m á s d i v e r s a , m u l t i p l i c a n d o 
sus f i n a l i d a d e s e n c u a n t o p e r m i t a n 
las c o n d i c i o n e s d e l p a í s , a s e g u r a n , 
í o de este m o d o e l p r o g r e s o d e l a 
riqueza g e n e r a l y b r i d á n d o l e m a y o -
fes f a c i l i d a d e s p a r a l a v i d a a l o s 
habi tan tes d e C u b a . 
P r ó d i g o y f e r a z n u e s t r o s u e l o , r i -
ta n u e s t r a f l o r a , f a v o r a b l e n u e s t r o 
chma. l a b o r i o s o e l c u b a n o y t r a -
bajador e l e x t r n j e r o q u e c o n n o -
sotros c o n v i v e , l a e r r ó n e a d i r e c c i ó n 
n u e s t r o s e s f u e r z o s c o l e c t i v o s e n 
•a esfera de l a p r o d u c c i ó n a g r í c o l a 
ios co loca e n u n a s i t u a c i ó n r e a l , 
^ente o r i g i n a l , c u y o c a l i f i c a t i v o p u -
diéramos h a c e r r e m e m o r a n d o u n a 
""ase c é l e b r e d e T o c q u e v l l l e : o s c i -
'anios c o n s t a n t e m e n t e e n t r e l a 
al>undancla y l a p o b r e z a . 
país a q u i e n l a f o r t u n a p r o t e g e 
^ forma q u e n o s h a c e a c a s o I m -
previsores, c o m o a t o d o s a q u e l l o s 
^ e h a b i t a n z o n a s e n q u e l a p r o -
'salidad de l a N a t u r a l e z a h a c e 
™ 1108 s e n s i b l e e l e s f u e r z o h u m a , 
cat' v a q u i e n h a s t a l o s g r a n d e s 
man s o c i a l e s f a v o r e c e n d e 
los ? q u e 8010 l a P i e d a d h a c i a 
sear i 08 m a l e s n o s i m P i d e de -
Daro 08 e x t r a ñ o s i n f o r t u n i o s , C u b a 
ción ! n . eces l t ada y a , d e u n a a t e n -
durMA r e n t e en m a t e r i a d e p r o -
Y , • p i c o l a , 
sum í ? 0 8 e 8 c l a v o s d e l o q u e c o n -
f o d o , í ! P a r a e x l s t I r ' ^ q u e c a s i 
la v i H , a r t í c u l 0 3 n e c e s a r i o s p a r a 
'Nción d 08 v e n i 0 8 e n ^ t r i s t e c o n -
conocpr i l m P o r t a r l o s . A s o m b r a 
^ m a f I r - e 8 t a d í s t i c a s q u e s o b r e 
E n ia n a se ^ e n e n p u b l i c a n d o . 
C i c l ó n h a T g r e g a m o s » e s t a P r o . 
la v e r á n i ^ ' p u e d e a p r e c i a r s e 
clón T I a a ( i d e n u e s t r a a f i r m a -
^ de ÍT^!"^11108 ta8aJ0 P O r v a -
c A 1 - 5 2 6 0 0 m a n t e c a p o r 
Papas pOr0$0: c a f é POr 5 6 . 1 6 4 . 5 7 6 . 
el e s t i i o ' u í 8 2 - 2 8 3 - » © y a s í P o r 
^ e d e n c n l ^ C u b a ' 0 e n e l l a 
ÍU( l l éraZ0 86 0 e n t r e n o s o t r o s 
^ P r o d n r M . e n c o n t r a r l e s u c e d á n e o s 
P r o f u ^ n n a c i o n a l . 
^ a m o a i e n e l P ^ b l e m a q u e 
^ d e l J , ! e n b u 8 c a d e l a s r a i 
f1 ai>állS« q . 6 d e n n n c l a m o s . h a c e r 
les do , 18 « ' n u d o s o d e l a s c a u s a -
m o . s e r í a t a r e a l a r g a y 
l ^ e c ^ a r l a 6 ^ 8 t , m a i n o 3 p o r a h o r a 
MCt0 de c o t ™ a t r á 8 t o d o c o n -
I ^ l a nu ° 0 n ! t 0 c o n t e n í a u n a 
5a,ra ^ s p J S e r í ? t 0 r I z a b a a l c o l ° n o 
^ r r e n o V 6 U n a b u e n a P a r t e 
r,e,lt0 a l o b ¿ O I n , a d o e n a r r e n d a . 
^ b a n d a s v 5 0 U l t Í V a r e n e l l a 
V e s t e n t e v,, g u m b r e s n e c e s a r i a s 
.?,0vQo t e n í a enman0- L a f a m , l l a d e l 
¿ b a t e y d e l r 8 U „ P r o p , a t i e r r a , e n 
fia^^ m a l a n Jriv0110 « " l o . b o n i a t o . 
n S a . y u c a , p l á t a n o , m a í z , 
e t c . A e s t o se a g r e g a b a l a v a c a d e 
l e c h e q u e . a s e g u r a b a l a c r i a n z a d e 
l o s h i j o s p e q u e ñ o s , e l c e r d o q u e 
o f r e c e l a m a n t e c a y l a c a r n e , l a s 
a v e s d e c o r r a l q u e e n r i q u e c e n l a 
m e s a g u a j i r a . E l s i t i o c u b a n o e r a 
a n t i g u a m e n t e u n l u g a r d e u t i l i d a d 
e x t r a o r d i n a r i a , a r a s a n t a d e l a f a -
m i l i a c a m p e s i n a , b a s e d e n u e s t r a 
r i q u e z a , t a b e r n á c u l o d e i d e a l e s p a -
t r i o s , e m b l e m a d e n u e s t r a l a t e n t e 
n a c i o n a l i d a d y m o t i v o p o é t i c o p a r a 
n u e s t r o s b a r d o s . 
E s e . s i t i o , c r i o l l o q u e t a n t o s r e . 
c u e r d o s e v o c a , c a s i h a d e s a p a r e c i -
d o . L a s g r a n d e s e m p r e s a s a g r í c o -
l a s h a n c o n c e n t r a d o e n n ú c l e o s ! L O S E S T U D I A N T E S H I S P A N O -
p o d e r o s o s n u e s t r a p o b l a c i ó n c a m p e - A M E R I C A N O S C E L E B R A R A N S O 
s i n a , d e s t r u y e n d o e l s i s t e m a ' a n t i . j A N I V E R S A R I O 
g u o d e l a s p e q u e ñ a s d i v i s i o n e s d e 
C R I M E N E N I T A L I A 
R O M A , d i c i e m b r e 1 7 . — U n a o p i -
n i ó n f a s c i s t a e m i t i d a p o r e l S e n a -
d o r C l p p l c o d u r a n t e u n d e b a t e e n 
l a A l t a C á m a r a s o b r e l a l e y - r e d u -
c i e n d o l a l i b e r t a d d e l a p r e n s a , 
s o s t i e n e q u e l o s p e r i ó d i c o s y l a s p e -
l í c u l a s , I i a n r e s u l t a d o e n g r a n es-
c a l a l a s e s c u e l a s s i n c o n t r o l d e l 
c r i m e n e n I t a l i a y e l G o b i e r n o se 
d i s p o n e p o n e r t é r m i n o a e s t a d e s -
v e r g ü e n z a . • 
W E E K S D I C E Q U E M I T C H E L L 
E S A M I G O D E L A P U B L I C I D A D 
W A S H I N G T O N , D l c . 1 7 . — U n a 
c a r t a e s c r i t a p o r e l e x - S e c r e t a r i o 
d e l a G u e r r a J o h n J . A V e e k s d e s -
c r i b e a l C o r o n e l W i l l i a m M i t c h e l l , 
p r o m o t o r d e l g r a n e s c á n d a l o a é r e o , 
c o m o u n i n d i v i d u o i n c a p a c i t a d o 
p a r a l o s a l t o s p u e s t o s a d m i n i s t r a -
t i v o s y p o s e í d o d e u n e s p í r i t u d e 
p u b l i c i d a d a e x p e n s a s d e o t r a s p e r -
s o n a s . E s t e d o c u m e n t o f u é p r e -
s e n t a d o p o r l a a c u s a c i ó n a n t e l a 
C o r t e M a r c i a l q u e j u z g a a l C o r o n e l 
M i t c h e l l y s u l e c t u r a p r o d u j o u n 
g r a n r e v u e l o e n e l s a l ó n . 
D i c e e l S e c r e t a r i o q u e se v e p r e -
c i s a d o a r e d a c t a r e s a c a r t a c o n s e n -
t i m i e n t o , p o r q u e e l C o r o n e l M i t -
c h e l l f u é u n o f i c i a l b r i l l a n t e c o n 
u n a h o j a d e s e r v i c i o s e n v i d i a b l e e n 
l a G r a n G u e r r a y a g r e g a q u e s u 
a c t u a c i ó n p o s t e r i o r h a s i d o t a l q u e 
h a b o r r a d o t o d o a q u e l l o p r o d u -
c i e n d o u n e f e c t o d e s a s t r o s o e n l a 
o p i n i ó n d e q u i e n e a l e h a n t r a t a d o 
d e c e r c a , m u y e s p t e c i a l m e n t e d e 
l o s q u e h a n t r a t a d o d e l m e j o r a -
m i e n t o d e l a d e f e n s a n a c i o n a l . 
m i e n t e s d i p l o m á t i c o s p r e t e n d i e n d o • 
e l " V o r w a e r t s " e x p l i c a r l a r a z ó n i E x e n c i ó n d e d e r e c h o s a r a n c e l a -
q u e a s i s t e a l o s s o c i a l i s t a s p a r a n e - rios p a r a l a s c o l u m n a s d e s t i n a d a s 
g a r s e a 
n o . 
f o r m a r p a r t e d e l G o b i e r - a l a l u m b r a d o p ú b l i c o d e C a i b a r i é n . 
A u m e n t a n d o e l s u e l d o d e l o s 
n e n t e s E l e c t o r a l e s y c r e a n d o n u e -
v a s p l a z a s e n l a J u n t a C e n t r a l y 
e n l a M u n i c i p a l d e l a H a b a n a . 
Y F O S F O R O S E N M F R I D A 
M E R I D A , d i c i e m b r e 1 7 . ••— L a s 
a u t o r i d a d e s a d u a n a l e s d e s c u b r i e -
r o n u n g r a n c o n t r a b a n T O d e c i g a -
r r o s y f ó s f o r o s , o c u p a n d o c a n t i d a -
d e s i m p o r t a n t e s d e a m b o s p r o d u c -
t o s y r e a l i z a n d o a l g u n a s d e t e n c i o -
n e s . 
L a s I n v e s t i g a c i o n e s p r a c t i c a d a s I e n e l p r o p i o d e p a r t a m e n t o . 
d e m o s t r a r o n q u e e x i s t e u n s i s t e m a | 
p e r f e c t a m e n t e o r g a n i z a d o e n l o s 
d i s t i n t o s p u e r t o s d e l G o l f o p a r a 
e s t e t r á f i c o . 
E l e v a n d o l a c a t e g o r í a d e l o s J e -
f e s d e S e c c i ó n d e l a I n t e r v e n c i ó n 
G e n e r a l y c r e a n d o n u e v a s p l a z a s 
C o n c e d i e n d o u n a p e n s i ó n d e s e i s - j v a p r e n d i d a m i c u r i o s i d a d d e l í n e a s 
c i e n t o s p e s o s a l a ñ o , a l c i e g o C a m - j y c o l o r e s , s e g u í a d e l a n t e h a s t a l l e -
p a n i o n i . i g a r a l a ú l t i m a p á g i n a . Y e l t e m a 
n o e r a e s t e , p e r o e l d e s f i l e p i n t o -
C e d i e n d o l a p a r c e l a d e t e r r e n o j r e a c o y s e n t i i h i z o v a r i a r e i p r o . 
c o n o c i d a p o r A r e n a C o l ó n a l o s 
v e t e r a n o s d e l a I n d e p e n d e n c i a p a -
r a e d ü l c a r e l C e n t r o . 
p ó s i t o y a b a n d o n é e l a s u n t o q u e 
I b a a t r a t a r . ¡ Q u e f u e r z a m á s c o n -
' d u y e n t e t i e n e e n n u e s t r a s v i d a s 
l o q u e s i n i m p o r t a n c i a l l a m a m o s 
E l e v a n d o l a c a t e g o r í a d e l o s j u z - j < . a s u a l i d a d ! E 1 d o b l a r d e u n a ^ 
e l g a d o s d i P r i m e r a 
C i e n f u e g o s . 
I n s t a n c i a d e 
E q u i p a r a n d o l o s s u e l d o s d e l o s i c i o n e » ; 
q u i n a p u e d e s e r l a m u e r t e , 
« m o r . l a f o r t u n a , e l d e s e n c a n t o . . 
y h a y t a n t a s e s q u i n a s e n l a s p o b l a 
e m p l e a d o s d e l o s J u z g a d o s M u n i c i -
p a l e s y C o r r e c c i o n a l e s d e l a H a b a -
n a . 
C O N F E R E N C I A P A R A T R A T A R 
D E L D F S A R R O M i O D E L A I N -
D U S T R I A A L C O T V >N E R A 
E L J U I C I O O R A L Y P U B L I C O E N L O C I V I L 
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U n c o m i t é e s p e c i a l l e g i s l a t i v o c o m - i 
p u e s t o d e S e n a d o r e s y R e p r e s e n -
t a n t e s i n t e r e s a d o s e n l a p r o d u c -
c i ó n a l g o d o n e r a h a d e s i g n a d o a l 
S e n a d o r S m i t h , d e m ó c r a t a , d e 
S o u t h C a r o l i n a , c o m o P r e s i d e n t e 
d e l m i s m o y d e n t r o d e b r e v e s d í a s 
se c o n v o c a r á p a r a u n a c o n f e r e n c i a 
c o n e l f i n d e t r a b a j a r p o r e l e n -
g r a n d e c i m i e n t o d e l a I n d u s t r i a a l -
g o d o n e r a . 
L A R E I N A M A D R E S E H A A G R A -
" V A D O A N O C H E 
R O M A , D i c i e m b r e 1 7 . — E l e s t a -
d o d e l a R e i n a M a d r e se h a a g r a -
v a d o y l a f a m i l i a r e a l se h a d i r i g i -
d o a n o c h e a / s u r e s i d e n c i a d e B o r d i -
g h e r a p a r a e s t a r a s u l a d o e n esos 
m o m e n t o s . 
Q U E D O C L A U S U R A D A L A C O N -
F E R E N C I A F E R R O V I A R I A I N -
T E R N A C I O N A L 
M O S C U . D i c i e m b r e 1 7 . — A y e r t u -
v o l u g a r l a s e s i ó n d e c l a u s u r a de 
l a C o n f e r e n c i a I n t e r n a c i o n a l F e -
r r o v i a r i a y t o d o s l o s p a í s e s c o n c u -
r r e n t e s f i r m a r o n e l a c u e r d o p a r a 
e l e s t a b l e c i m i e n t o d e s e r v i c i o d i r e c -
t o e n t r e l a E u r o p a O c c i d e n t a l y* e l 
E x t r e m o O r l e n t e . ' 
E L P U E B L O D E A L E P O A C O R D O 
A C A T A R E L M A N D A T O F R A N C E S 
A L E P O , D i c i e m b r e 1 7 . — L a a c t i -
t u d d e l p o p u l a c h o d e e s t a c i u d a d 
a n t e l a p r e s e n c i a d e l A l t o C o m i s a -
r i o f r a n c é s f u é p a c i f i c a y a m i s t o -
s a y p o r i n m e n s a m a y o r í a q u e d ó 
a c o r d a d o e l a c a t a m i e n t o d e l m a n -
d a t o f r a n c é s , r e c h a z a d o s o l a m e n t e 
p o r g r u p o s e x a l t a d o s e n o t r a s r e -
g l o n e s s i r i a s . 
Dr. José Raúl Sedaño, ilustre civil ista, autor del interesante proyecto Que 
ofrecemos boy sobre el Juicio oral y público en lo civil 
t e r r e n o . D e f i n c a s r e d u c i d a s se h a n 
h e c h o g r a n d e s l a t i f u n d i o s . Y h a s -
t a d e z o n a s d o n d e e x i s t í a n v a r i o s 
I n g e n i o s , se h a n h e c h o z o n a s d e 
P A R I S , d i c i e m b r e 1 7 . — L a A s o -
c i a c i ó n G e n e r a l d e E s t u d i a n t e s 
H i s p a n o A m e r i c a n o s c e l e b r a r á e l 
a n i v e r s a r i o d e s u f u n d a c i ó n e l d í a 
m o n o p o l i o p a r a l a f a b r i c a c i ó n d e 1 9 c o n u n a g r a n f i e s t a , y P o i n c a -
a z ú c a r e s , d e m o l i é n d o s e p e q u e ñ o s ¡ r é p r e s i d i r á e l p r ó x i m o a l m u e r z o 
C e n t r a l e s , e r i g i é n d o s e s o l o u n o d e 
esos g r a n d e s c o l o s o s a z u c a r e r o s , 
q u e s i r e d u c e n l o s g a s t o s d e p r o -
d e l a P r e n s a L a t i n a , q u e t e n d r á 
e f e c t o e l d í a 2 1 , d o n d e se t r a t a r á 
s o b r e t o d o s l o s c o n g r e s o s d e p r e n -
d u c c l ó n , v a n c o n v i r t i e n d o a C u b a j s a l a t i n a q u e h a b r á n d e c e l e b r a r -
m á s q u e e n h o g a r d e u n p u e b l o f e j se e n 1 9 2 G . 
l i z y v e n t u r o s o , e n t e r r i t o r i o ex-
V B D Í T E Y D O S I | I K B O C I O N E 8 
G E N E R A L E S P A R A L A P O L I T I -
C A Y E L C O M E R C I O 
p l o t a d o p o r I n d u s t r i a l e s a t e n t o s e x -
c l u s i v a m e n t e a s u p r o v e c h o y e n 
o c a s i o n e s s i n n e x o a l g u n o d e a m o r 
y d e s i m p a t í a p a r a e l p u e b l o q u e 
t r a b a j a . B R U S E L A S . d i c i e m b r e 1 7 . — 
¿ C u á l e s s o n l a s c o n s e c u e n c i a s d e l P i e r r e F o r t h o m m e . e x M i n i s t r o d e l 
e s t o s h e c h o s ? E n p r i m e r l u g a r , d a | R e i n o , c o n f e r e n c i ó c o n l o s m i e m -
v i d a e n t r e n o s o t r o s a l o q u e se! b r o s d e l a U n i ó n C o l o n i a l y d e l a 
d e n o m i n a " a u s e n t i s m o " y q u e c o n - E x p a n s i ó n E c o n ó m i c a B e l g a , e x p o -
s i s t e e n q u e u n p a í s d e t e r m i n a d o n i e n d o q u e e l R e y c r e a r á v e i n t e y 
p r o d u z c a g a n a n c i a s q u e v a n a g a s . ¡ d o s d i r e c c i o n e s g e n e r a l e s p a r a l a 
t a r s e e n o t r o s p a í s e s ; r o m p e t o d o p o l í t i q a y e l c o m e r c i o e x t e r i o r , d e -
v í n c u l o e n t r e l o s q u e r e a l m e n t e c l a r a n d o q u e B é l g i c a p e r m a n e c e r á 
l i b r e c a m b i s t a y e l o g : a n d o e l d e s -
a r r o l l e » d e s u c o m e r c i o c o n l a 
A m é r i c a l o s e ñ a l ó a l R e y , c o m o u n 
m a g n í f i c o e j e m p l o d e v o l u n t a d y 
a m o r a s u p a t r i a . 
S O N E L E C T R I C I S T A S L o s S U -
P U E S T O S C O N S P I R A D O R E S C O N -
T R A S T R E S E M A N N 
h a c e n p r o d u c i r l a t i e r r a y l o s q u e 
p o s i t i v a m e n t e l u c r a n c o n l a s c o s e -
c h a s ; g e n e r a , e n f i n . ese o d i o e n t r e 
e l C a p i t a l y e l T r a b a j o d e q u e n a -
c e n y se n u t r e n d o c t r i n a s p o l í t i c a s 
q u e a m e n a z a n c o n l a d e s t r u c c i ó n 
d e l r é g i m e n s o c i a l e x i s t e n t e . 
E l c a p i t a l p r o b l e m a q u e a h o r a , 
i n m e d i a t a m e n t e , d e b e m o s r e s o l v e r , 
es e l d e l a a l i m e n t a c i ó n d e l p u e b l o 
e n l a f o r m a m á s e c o n ó m i c a p o s i . B E R L I N , d i c i e m b r e 1 7 . — D o s d e 
b l e . A e sa s o l u c i ó n n o s c o n d u c i r í a i l o s a c u s a d o s p o r e l f r u s t r a d o a t e n -
e l a b a r a t a m i e n t o d e l o s a r t í c u l o s d e l t a d o c o n t r a e l d o c t o r S t r e s e m a n n 
p r i m e r a n e c e s i d a d . A p r o d u c i r l o s s o n e m p l e a d o s d e u n a f a b r i c a d e 
e n C u b a , a q u e se v e n d a n a p r e c i o s e l e c t r i c i d a d d e e s t a c i u d a d 
a l a l c a n c e d e t o d a s l a s f o r t u n a s , a I ^ s a l t o s d i r e c t o r e s de l a d e r e -
t r a n s p o r t a r l o s c o n t a r i f a s q u e n o ¡ c h a n i e g a n l a r e s p o n s a b i l i d a d d e l 
a c r e z c a n s u v a l o r i n c o n s i d e r a d a - a s u n t o . 
m e n t e , a o f r e c e r l o s a l c o n s u m i d o r ^ p r e n s a d e esa f i l i a c i ó n a f i r -
s i n n u m e r o s o s I n t e r m e d i a r i o s y e n ; m a q u e s e r á n e c e s a r i o l á m a r a l 
d o c t o r L u t h e r . m i e n t r a s l o s p e n o -
D O S J O V E N E S A R R E S T A D O S P O R 
( O N S P I R A B C O N T R A S T R E S E -
M A N N 
B E R L I N . D i c i e m b r e 1 7 . — L a p o -
l i c í a , s e g ú n e l p e r i ó d i c o V o s s i s c h e 
Z e l t u n g . h a d e s c u b i e r t o u n a t e n t a -
d o c o n t r a l a v i d a d e l d o c t o r S t r e s e -
m a n n . a r r e s t a n d o a d o s j ó v e n e s 
m i e m b r o s d e l a o r g a n i z a c i ó n d e l a 
d e r e c h a . 
S i e n d o d e a c t u a l i d a d p a l p i t a n t e 
e l p r o b l e m a d e l a s r e f o r m a s l e g a , 
l e s q u e e s t á n e n e s t u d i o e n e l 
C o n g r e s o , e n l a C o m i s i ó n C o d i f i -
c a d o r a y e n d i v e r s a s c o m i s i o n e s 
d e s i g n a d o p a r a m o d e r n i z a r m i e s , 
t r a l e g i s l a c i ó n , c r e í m o s o p o r t u n o 
m u j e r c a s a d a . R e g l a m e n t o d e l R e . 
g i s l r o N a c i o n a l d e C a p i t u l a c i o n e s 
M a t r i m o n i a l e s , M o d e l o p a r a c u m -
l l i r e l a r t í c u l o 5 1 d e l a L e y d e 
I m p u e s t o s M u n i c i p a l e s y P r o c e d í , 
m i e n t o d e C o b r a n z a . 
E l A r t e H i p o t e c a r l o es u n a v e r . 
A d e m á s — p a r e c e i l a c i ó n a m a ñ a 
' d a p a r a a m a n s a i m i i n t e r é s — e n -
t r e u n o s p a p e l e s s u r g i ó p r i m e r a l a 
c a r t a d e u n a u s e n t e q u e e n l a V I -
' U a L u m i é r e p a s e a p o r r ú a s y B o u -
; l e v a r e s s u c a b a l l e r e s c a b o h e m i a d e 
. p i n t o r , p o e t a y s e n t i m e n t a l . 
[ D i c e e l a m i g u , l i g e r o , v i v a z : L a 
• M o d a l o es t o d o , p o r q u e es l a m u -
j j e r y l a m u j e r e s e l a m o r . U n a 
! m u j e r r o m p e n u e s t r a e x i s t e n c i a , 
j n o s h a c e m a r i n o , n o s c o n v i e r t e e n 
¡ m e r c a d e r ; v a m o s e n v i a j e a 1» 
¡ C h i n a y l a m u j e r e n n u e s t r o s e n t í 
i m i e n t o es l a m o d a d e l q u e r e r . 
i P o r q u é g u s t a n l a s r u b i a s o l a s 
¡ m o r e n a s . . . ? ¿ G u s t o a r t í s t i c o . . . ? 
i ¿ Y a c a s o l a m o d a n o l o es? A d e -
j m á s . l a m o d a es h i s t o r i a , r e c u e r -
d o , p o e s í a . A n o s o t r o s e l m a r l ñ a -
q u e n o s h a b l a d e h o n d o s a n h e l a s 
d e l i b e r t a d ; p a r a F r a n c i a e l t r a j e 
d e é p o c a L u i s X I V es e v o c a c i ó n de 
I n q u i e t u d e s y s a p i e n c i a s ; e n A s t u -
r i a s , a l r á p i d o p a s a r d e u n t r e n 
p o r u n a a l d e a c o n t e m p l a n d o u n 
trspje l o c a l v i n o a m i m e m o r i a , & l n 
s a b e r p o r q u é , a q u e l l a p o b r e m u -
c h a c h a p u e b l e r i n a q u e C a m p o a m o r 
i n m o r t a l i z a r a e n s u e s p e r a a l a 
c a r t a q u e n u n c a h a b í a d e l l e g a r . 
¿ P o r q u é e n t o n c e s d e c í s q u e l a m o -
d a es f r i v o l a . . . ? P o r q u e p a s a , 
p o r q u e d u r a p o c o . . . ? ¿ P e r o l o 
t r a n s c e n d e n t a l se f i j a e n l a d u r a -
c i ó n ? U n c o m p o s i t o r se i n s p i r a e n 
u n i n s t a n t e y a u n q u e l a p a r t i t u r a 
q u e d e , l a i n s p i r a c i ó n f u é m o m e n -
t á n e a . 
A y e r , e n P a r í s , u n a m u j e r j o v e n 
y b e l l a a p a r e c i ó m u e r t a . Se h a b í a 
s u i c i d a d o , ¿ s a b e s p o r q u é ? P o r q u e 
n o s a b í a s e r e l e g a n t e . H o y a q u í e n 
e l T e m p s a p a r e c e — u n h o m b r e se 
d i v o r c i a d e s u e s p o s a p o r q u e n o 
s a b e s e r c h i c . ¿ F r i v o l i d a d e s t a m -
b i é n ? F r i v o l i d a d e s t r á g i c a s . T ú n o 
s a b e s q u é t o r m e n t o r e p r e s e n t a p a -
¡ U n a m u e r t e ! , ¡ u n d i v o r c i o I , 
l u e g o l a m o d a d e s p i e r t a c e l o s , m a -
t a i l u s i o n e s , d e s t r u y e p a s i o n e s , 
r o m p e l a z o s : es a v e c e s a l g o m á s 
q u e f r i v o l i d a d . 
T a m b i é n es i l u s i ó n . Y o , p u e d e s 
c r e e r l o , m e e n a m o r é p e r d i d a m e n t e 
e n B a r c e l o n a a l p a s o p o r l a R a m -
b l a d e l a s F l o r e s d e u n a s a y l t a p r i -
m o r o s a c o r t a d a y a u n m á s p r i m o -
r o s a m e n t e l l e v a d a . Y e r a u n a m u -
j e r a t r o z m e n t e f e a . N o s o n i d e a s 
d e p o e t a t r o t a m u n d o s ; n o es c u r i o -
s i d a d d e l q u e m u c h o a n d a p o r a r i -
d e c e s y l o s o r p r e n d e l a í l o r d e l 
i n v e r n a d e r o ; n o es s i m p l e m e n t e 
g r a t i t u d d e l a v i s i ó n ó p t i c a ; e s 
q u e l a m o d a d i s c r e t a d e n u n c i a e l 
c a r á c t e r , l a c o s t u m b r e , e l g u s t o . 
T ú , a c a s o r e i r á s p e n s a n d o q u e l a s 
m o d a s v e r d a d e r a s l a s h a c e n l o s 
m o d i s t o s . ¿ P e r o e n t o n c e s p o r q u é 
se s u i c i d ó l a m u j e r b e l l a y s e se-
p a r a e l m a r i d o c a n s a d o . . . ? L a s 
d o s t e n í a n d i n e r o p a r a p a ^ r m c / -
d i s t o s ; p e r o d e l a s c a s a s d e m o d a s 
se l l e v a b a n l o s p e o r e s v e s t i d o s . E l 
m o d i s t o , b i e n l o i n d a g ó G ó m e z C a -
r r i l l o , n o h a c e l a m o d a . S u I m a g i -
n a c i ó n a n d a c o m o e l r e l o j a l c o m -
p á s d e l a c u e r d a . E s l a v e l e t a m a r -
c a d o r a e n l o a l t o d e l a t o r r e q u e 
g u í a , p o r q u e se d e j a g u i a r . 
C a d a m u j e r , a c a s o s i n s a b e r l o , 
o c u l t a e n nú a l m a u n p o c o d e p o e -
s í a . C i e r t a v e z e n P o r t u g a l , d o n d e 
d e s c a n s a b a e n l a q u i e t u d d e u n p e -
q u e ñ o p u e b l o c o l i n d a n t e a E s p a ñ a , 
s o r p r e n d í u n a d e esas g r a n d e s b e -
l l e z a s . Y o t r a n q u i l a m e n t e e s c r i b í a 
y e n u n r í o q u e c r u z a b a c e r c a d e 
m í u n a m u j e r j o v e n , p e r o f e a , l a -
v a b a u n a s r o p a s . D e m o m e n t o , c r e -
y é n d o s e s o l a , p a r ó s u f a e n a y r e c i -
t ó u n a s e s t r o f a s c o n t a n t a c ó l e r a 
y d u l z u r a q u e m e l e v a n t é e m o c i o -
n a d o y m e h i z o t e m b l a r . N a d i e , n i 
l a B a r c e n a , n i l a X i r g ú , n i l a P a -
l ó n h a n r e c i t a d o j a m á s a s í . L a l o -
c a l a l l a m a b a n , p o r q u e c a n t a b a 
esas e s t r o f a s e n r e c u e r d o d e u n 
a m a n t e i n g r a t o , y e l l a , f e a y m a l 
v e s t i d a , t e n í a u n a b e l l e z a s u b l i m e 
p o r c a l l a d a e i g n o r a d a : s u l o c u r a . 
Y a s í . l a m u j e r c o n s o l o c o l o c a r 
u n a f l o r e n u n b ú c a r o , c o n d e j a r 
u n a b r i g o s o b r e e l r e s p a l d o d e u n a 
b u t a c a , c o n a v i v a r e l f u e g o d e l a 
l u m b r e , c o n e s c o g e r e l c o l o r d e 
u n a c o r t i n a , n o s p u e d e c a u t i v a r . 
G a l a n t e m e n t e l e d e d i c a m o s n n a n o -
v e l a , es m á s . n o s l a h a r e a l m e n t e 
I n s p i r a d o . ¿ Y e s t o p u e d e s e r s ó l o 
f r i v o l i d a d ? P a r a l o s p r o f a n o ? n o 
s e r á u n a r a z ó n p e r o l o s q u e c o n o -
c e m o s l a s i n q u i e t u d e s , l a s z o z o b r a s , 
e l d e s c o n t e n t o . Iji f e b r i l i d a d q u e 
e n n u e s t r o e s p í r i t u r e p r e s e n t a u n a 
o b r a , n o d i r á n l o m i s m o . 
Y s i e so es t a m b i é n f r i v o M d a d . 
l a f r i v o l i d a d p u e d e l l e g a r a s e r 
t r i s t e , d o l o r o s a . a p a s i o n a d a . . . 
Antonio P . M A N R I Q U E . 
e n t r e v i s t a r n o s c o n e l i l u s t r e a b o - I d a d e r a j o y a d e s d e e l p u n t o d e v i s . 
S A L I O P A R A P A R I S L A D E L E * 
( ¿ A C I O N A L E M A N A 
B E R L I N . D i c i e m b r e 1 7 . — L a D e -
l e g a c i ó n a l e m a n a a l a c o n f e r e n c i a 
s o b r e e l t r á f i c o a é ^ e o , h a s a l i d o 
d e e s t a c i u d a d r u m b o a P a r í s , h o y . 
U N A D E N S A N I E B L A F U E C A U -
S A D E C U A T R O A C C I D E N T E S F E -
R R O V I A R I O S 
P A R I S , D i c i e m b r e 1 7 . — L a i n t e n -
sa n i e b l a q u e se e x t e n d i ó s o b r e t o -
d o e l á r e a de P a r í s a y e r , f u é c a u -
Fa d e c u a t r o a c c i d e n t e s f e r r o v i a r i o s , 
o c u r r i e n d o a l g u n o s h e r i d o s l e v e s . 
g a d o D r . J o s é R a ú l S e d a ñ o y 
A g r á m e n t e , R e g i s t r a d o r d e l a P r b . 
p i e d a d , d e m u c h o s a ñ o s d e e j e r . 
c i c l o . D i r e c t o r d e l a R e v i s t a d e 
l o s R e g i s t r o s , q u e t i e n e u n a l a r g a 
e x p e r i e n c i a c o m o R e g i s t r a d o r , c o -
m o A b o g a d o y N o t a r i o y c o m o a l -
t o f u n c i o n a r i o d e J u s t i c i a , q u e h a 
h e c h o e s t u d i o s p r o f u n d o s s o b r e 
t o d o l o q u e s e r e f i e r e a R e g i s t r o s 
y a l N o t a r i a d o . 
E l n ú m e r o d e s u s o b r a s d a l a 
m e d i d a d e s u l a b o r i o s i d a d y e l 
é x i t o q u e h a n a l c a n z a d o p r u o b i 
s u c o m p e t e n c i a i n d i s c u t i b l e 
V a m o s a q u í a o f r e c e r l a r e í a , 
c i ó n d e l a s o b r a s q u e h a p u b l i c a , 
d o e l D r . S e d a ñ o p a r a q u e n ú e s , 
t r o s l e c t o r e s , q u e y a l o c o n o c e n , 
p o r q u e s u n o m b r e es p o p u l a r , s e 
d e n c u e n t a d e s u l a b o r e x t e n s a e 
I n t e n s a y d e l o q u e s i g n i f i c a e l 
h e c h o d e q u e d e l a m a y o r p a r t e d o 
e l l a s se h a y a n a g o t a d o l a s e d i c i o -
t a p e d a g ó g i c o , y d e s d e l o s aspec-
t o s d o c t r i n a l e i n f o r m a t i v o . 
M u c h a s e d i c i o n e s d e e s t o s 1L 
b r o s se a g o t a r o n c o n r a p i d e z 
a s o m b r o s a . 
L a p e r s o n a l i d a d d e l D r . J o s é 
R a ú l S e d a ñ o es , p u e s , d e a q u e l l a s 
¿COMO E X P L I C A M E J I C O S U L E Y T E R R I T O -
R I A L A N T I - E X T R A N J E R A ? 
( P o r T I B U R C I O C A S T A Ñ E D A ) 
E l E m b a j a d o r d e l o s E s t a d o s 
, U n i d o s e n M é j i c o . M i s t e r S h e f i e l d , 
q u e t i e n e n l a a u t o r i d a d e v i d e n t e y , h a p r o t e s t a d o , e n p r i n e l p h dfe l a 
l e y r e c i e n t e m e n t e a p r o b a d a e n M á . 
j i c o p o r e l C o n g r e s o , r e c o m e n d a d a 
p o r e l P r e s i d e n t e C a l l e s y a p l a u . 
d i d a p o r s u a n t e s o r O b r e g ó n t a n 
l a p o p u l a r i d a d i n d i s c u t i b l e p a r a 
o p i n a r s o b r e e s t a s r e f o r m a s l e g a , 
l e s q u e t a n t o i n t e r e s a n a l p ú b l i c o 
c u l t o y c u a n t o d i g a e l I l u s t r e j u . 
r i s c o n s u l t o p u d i e r a s e r v i r d e 
o r i e n t a c i ó n a l o s e n c a r g a d o s d e 
d i r i g i r l a c o s a p ú b l i c a , p u e g e s -
t á n a b o n a d a s s u s i d e a s p o r u n a 
c u l t u r a a m p l i a y p r o f u n d a y p o r 
u n a e x p e r i e n c i a m u y l a r g a . 
N o s a c o g i ó c o n s u p r o v e r b i a l j e f e c t 0 r e t r o a c t i v o r e s p e c t o a 
c o r t e s a n í a e l D r . R a ú l S e d a ñ o y ¡ ^ , . ( ^ ^ ^ , . 5 ( ^ 0 3 q u e h a b í a n 
E s a l e y n o h a s i d o m á s q u e 
r e m o j . a d a p o r q u e y a h a r e g i d o e n 
M é j i c o d e s d e e l a ñ o 1 6 2 3 c u a n d o 
n o se p e r m i t í s a l o s e x t r a n j e r o s 
p o s e e r t i e r r a s d e n t r o d e l a l e y 
c o l o n i a l e s p a ñ o l a . 
' 3 s a l e y f u é c o n f i r m a d a e n t r e s 
c o n s u h a b i l i d a d d e a n t i g u o p e n o , 
d i s t a y d e e s c r i t o r f á c i l y c o n c i s o , 
n o s r e d a c t ó l a s i g u i e n t e E x p c s i . 
c i ó n . a l a q u e s i g u e e l p r o y e c t o 
p r o n t o c o m o f u é a p r o b a d a . D e l d i s t i n t a s é p o c a s , e n 1 8 1 2 , e n 1 8 2 4 
m o d o q u e e s t á r e s p a l d a d a , p u e d e 
d e c i r s e p o r t o d o e l p u e b l o m e j i c a -
n o . 
D e c í a e n s u p r o t e s t a e l E m b a j a . 
d o r S h e f i e l d q u e e s a l e y t e n í a 
l o s 
a d . 
q u i r i d o p r o p i e d a d e s t e r r i t o r i a l e s 
e n M é j i c o . 
Se r e c o r d a r á q u e e sa l e y p r o h i -
b í a a l o s e x t r a n j e r o s t e n e r p r o p i o . 
E L C O N D E C A S A G R A N D E C O N -
T I N U A R A A L A A R G E N T I N A 
C A S A B L A N C A , D i c i e m b r e 1 7 . — 
E l a v i a d o r C o n d e d e C a s a G r a n d e , 
h a t e r m i n a d o l a r e v i s i ó n d e l o s m o -
t o r e s d e s u m á q u i n a y p a r t i r á I n -
m e d i a t a m e n t e p a r a s e g u i r s u r e c o -
r r i d o h a c i a l a A r g e n t i n a . 
L A A C A D E M I A F R A N C E S A T U -
V O F R A S E S D E E L O G I O P A R A 
H I S P A N O - A M E R I C A 
P A R I S . D i c i e m b r e 1 7 . — L a A c a -
d e m i a F r a n c e s a c o n o c i ó d e l i n f o r m e 
e m i t i d o p o r D o u m l c s o b r e l o s p r e -
m i o s l i t e r a r i o s , c i t a n d o l o s m é r i -
t o s d e m o s t r a d o s p o r e l e m e n t o s de 
l a A m é r i c a E s p a ñ o l a , p a r a q u i e n e s 
t u v o f r a s e s de a p l a u s o . 
v i l , e x p o s i c i ó n q u e o f r e c e m o s a d e l 0 ( ) k i l ó m e t r o s e n l a s f r o n _ 
n u e s t r o s l e c t o r e s y a l o s q u e h a n | t e r a s t e r r e s t r e s , p e r o q u e a q u e P o s 
d e I n t e r v e n i r e n l a s m o d i f i c a d o - j q u e y a p 0 s e f a n t i e r r a s e n esas z o . 
ñ a s l a s c o n s e r v a r í a n h a s t a s u n e s p a r a q u e l a s t e n g a n e n c u e n t a 
v l a s a p r o v e c h e n , y a q u e s o n f r u t o 
d e e s t u d i o s c o n t i n u a d o s y d e u n t a -
l e n t o b r i l l a n t í s i m o . 
( P a s a a l a p á g i n a C I N C O ) 
ALBERTO MATEÜ 
m u e r t e , n o p a s a n d o a s u s h e r e d e , 
r o s . 
L a s e c r e t a r í a d e E s t a d o d e M é -
j i c o h a d a d o e n a l g ú n c a s o u n 
h i s t o r i a l d e esos p r e c e p t o s d e l a 
" L e y t e r r i t o r i a l a n t l . e x t r a n j e r a " . 
m e r c a d o s d e f á c i l a c c e s o , d e b e m o s 
p r o p e n d e r c o n l a m a y o r u r g e n c i a . ! 
P a r a l o g r a r t o d o e s t e p r o g r a m a , 
h a y n e c e s i d a d d e u n a l e g i s l a c i ó n 
a m p l i a y c u i d a d o s a , q u e g a r a n t i c e 
l a c o n s e c u c i ó n d e e s t a s f i n a l i d a d e s , 
s i n q u e b r a n t o de d e r e c h o l e g í t i m o 
a l g u n o , s i n a t a q u e I m p r e m e d i t a d o 
e I n j u s t o a c o n c e s i o n e s q u e d e b a n 
r e s p e t a r s e ; p e r o c o m o e x i s t e n d i v e r . 
sas i n i c i a t i v a s e n e l C o n g r e s o q u e . 
p a r c i a l m e n t e c a d a u n a . v a n d i r i g i -
d a s a r e s o l v e r d i f e r e n t e s a s p e c t o s 
d e e s t e m a g n o p r o b l e m a g e n e r a l , e l 
S e n a d o r q u e s u s c r i b e se l i m i t a a 
p r o p o n e r u n a f ó r m u l a o r i e n t a d a a 
c o n s e g u i r e l c u l t i v o i n t e n s i v o d e 
f r u t o s m e n o r e s , o f r e c i e n d o , d e s d o 
l u e g o , s u a p o y o m o d e s t o a l a s o t r a s 
s o l u c i o n e s q u e d e j a a n o t a d a s . 
E n c o n s e c u e n c i a , e l C o n g r e s i s t a 
d l c o s l i b e r a l e s a t a c a n l o s n o m b r a -
Mudando el Conse jo 
(Por EVA CANEIj; 
n e s c o n r a p i d e z q u e s o r p r e n d e y I d e R e f o r m a p a r a l a i m p l a n t a c i ó n | ^ ( j e g d e n t r o d e u n a z o n a d e 5 0 
q u e es p n a j u s t i f i c a c i ó n d e s u m ^ - d e l j u i c i o o r a l y p ú b l i c o en l o c L j k i l ó m e t r o s d e l a s c o s t a s m e j i c a n a s 
r i t o i n n e g a b l e . 
H é a q u í u n a r e l a c : ó n e o m p l e t a : 
I I — L a L e y d e l T i m b r e . ( A g o . 
t a d a ) . 
I I I — E l R e g i s t r o M e r c a n t ; i ( D o s 
e d i c i o n e s ) . 
I V — E l m a t r i m o n i o c i v i l . 
V — L e y d e E n j u i c i a m i e n t o C r i . 
m i n a l . . 
V I . E l L i b r o d e l C i u d a d a n o E i . 
p a ñ o l ( D o s e d i c i o n e s ) . 
V I I — C o l e c c i ó n d e L e y e s y R e -
g l a m e n t o s d e U l t r a m a r . 
V I I I — L e g i s l a c i ó n A u t o n ó m i c a . 
I X — •'El L i b r o d e ! l o s A y u n t a , 
m l e n t o s 
X — E l L i b r o d e l C i u d a d a n o C u . 
b a ñ o . 
X I — ^ E l N o t a r i a d o e n C u b a . 
( T r e s e d i c i o n e s ) . 
X I I — H a c i e n d a s C o m u n e r a s . 
X I I I — L e y H i p o t e c a r l a . 
X I V — E l A r t e H i p o t e c a r i o . 
X V — M e m o r i a s d e l a S e c c i ó n 
de D e r e c h o C i v i l . P e n a l v C a ñ ó n i 
y e n 1 8 5 4 . 
E s t a s l e y e s e x c l u í a n a l o s e x . 
t r a n j e r o s c o m o p r o p i e t a r i o s e n u n a 
z o n a d e s e t e n t a l e g u a s d e s d e l a 
f r o n t e r a t e r r e s t r e o e l b o r d e d e 
m a r . 
L u e g o e n 1 9 1 7 l a C o n s t i t u c i ó n 
l l a m a d a d e C a r r a n z a l a s r e s t a b l e . 
c i ó , p e r o e n r e a l i d a d n o se a p l i -
c a r o n h a s t a q u e e l P r e s i d e n t e C a . 
l i e s q u i s o d a r l e s f u e r z a . 
E l G o b i e r n o m e j i c a n o a f i r m a q u e 
esa l e y es i n d i s p e n s a b l e d e s d e e l 
m o m e n t o q u e M é j i c o h a p e r d i d o 
s u s E s t a d o g d e T e x a s , A r i z o n a , 
N u e v o M é j i c o , C o l o r a d o y p a r t e s 
d e C a l i f o r n i a p o r l a i n f i l t r a c i ó n d e 
e x t r a n j e r o s . 
E n e s t o s m o m e n t o s l o s e x t r a n j e . 
r o s e s t a b a n c o m p r a n d o l a s m e j o . 
r e s t i e r r a s e n l o s E s t a d o s d e S i . 
( P a s a a l a C U A R T A ) 
EL BALANDRO CUBANO 
" C L A R A " 
( C o n t i n ú a en la p á g . 3) 
( P o r e l c a b l e ) 
K E Y W E S T . F l o r i d a , d i c i e m b r e 
1 7 . — D I A R I O D E L A M A R I N A . — 
H a b a n a . — E l M a r s h a l l d e l o s E s t a -
d o s U n i d o s h a r e s u e l t o v e n d e r e n 
p ú b l i c a s u b a s t a e l d í a 23 p r ó x i m o 
e l b a l a n d r o c u b a n o " C l a r a " q u e 
se s u p o n e f u e r a l a e m b a r c a c i ó n q u e 
u t i l i z a r o n l o s a u t o r e s d e l r o b o a l 
B a n c o d e C a n a d á y q u e f u é e n c o n . 
t r a d o a l g a r e t e e n l a c o s t a S u r d i 
K e y W e s t , d í a s p a s a d o s . 
, E l C o r r e s p o n s a l . 
A L A M E M O R I A | ) F . D O N N l t í O -
L A S ; G R A N D E A M I G O D E M A U I 5 A 
D i j e q u e n o h a b l a r í a d e M a u r a , 
y d o s a m i g o s d e v o t í s i m o s d e l i l u s -
t r e m u e r t o m e c o n v e n c e n d o l o 
c o n t r a r i o . 
L e s h e l e í d o m i e s t u d i o s o b r e 
M a u r a : e s t u d i o q u e é l m e a g r a -
d e c i ó m o s t r á n d o m e l o e n u n a c a r t a 
d e l a s q u e n o p r o d i g a b a -
E s e t r a b a j o se r a l e d e l o v u l -
g a r , c l a r o q u e n o p o r s e r m í o . p i -
n o p o r l o q u e a b a r c a y t o c a : es 
n o s o l a m e n t e u n t r o z o d e h i s t o r i a ; 
i e s u n a r e v e l a c i ó n . A l c a b o do 
39 a ñ o s r e s u c i t a r u n f o l l e t o d e P I 
M a r g a l l q u e n a d i e c o n o c í a , p a r a 
c o t e j a r u n h o m b r e c o n o t r o y u n a 
é p o c a c o n o t r a , p r o d u j o I n t e n s a 
C o m o h a b í a m o s a n u n c i a d o a r r i -
b ó e n l a s p r i m e r o s h o r a s d e l a m a -
ñ a n a d e h o y y e n e l v a p o r d e l a 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a , 
" P a t r i c i o d e S a t r ú s t e g u i " e l n o t a , 
b l e v i o l i n i s t a c u b a n o A l b e r t o M a -
t e n , q u e c a r g a d o d e l a u r o s r e g r e s a , 
a s u p a t r i a d e s p u é s d e c i n c o a ñ o s i 
d e a u s e n c i a e m p l e a d o s e n e l p e r - | 
f e c c i o n a m i e n t o d e s u s e s t u d i o s y e n 1 
ce d e l C í r c u l o d e A b o g a d o s d e l a ' l a r e a l i z a c i ó n d e c u a n t o e s t o s p r e . ! 
H a b a n a . i d i j e r o n d e s d e s u s i n i c i o s . j 
E l N o t a r i a d o e n C u b a c o n t i e n e I A p e s a r d e l o I n t e m p e s t i v o d e l a 
c u a n t o p u e d e s e r n e c e s a r i o a l a ¡ h o r a d e l d e s e m b a r q u e — s i e t e d e l a 
m a f e r i a : l a l e y d e l N o t a r i a d o , e l 1 m a ñ a n a — t u v o u n c a r i ñ o s o r e c i b í , i 
R e g l a m e n t o O r g á n i c o , l o s A r a n c e - m i e n t o e l j o v e n v i r t u o s o . C o m l s l o - I 
l e s . R e g i s t r o s d e A c t o s d e U l t i m a ¡ n e s d e l A y u n t a m i e n t o , d e l o s C o n - ! 
V o l u n t a d . I n s t r u c c i ó n G e n e r a l s o , i s e r v a t o r i o s d e m ú s i c a , d e l a p r e n s a , 
b r e r e d a c c i ó n d e d o c u m e n t o s s u . 1 d e l C e n t r o d e P r o p i e t a r i o s , d e l a i 
j e t o s a R e g i s t r o . R e s o l u c i o n e s s o . ! j u n t a d e E d u c a c i ó n , e t c . , e t c . , a c u J 
b r e N o t a r i a d o d e s d e e l cese J e l a d i e r o n a d a r i e l a b i e n v e n i d a . 
« a l ' A l l í v i m o s a l a s s e ñ o r i t a s G e o r g i - j 
¡ n a E s t r a d a . A d e l a M a r í a A r l o n d o . | 
i A l t a g r a c l a C a s a n o v a . J o s e f i n a d e l 
C a s t i l l o . V e g a . E v a n g e l i n a P o n s y 
I a l o s s e ñ o r e s d e P é r e z . V e g a . P o n s , | 
v f K M M C Í A 
( P a s a a l a p á g i n a C I N C O ) 
S o b e r a n í a 
1 9 0 0 y 1 9 0 1 , C o n t r a t o s d e F i a n -
I z a , E f e c t o s e n el E x t r a n j e r o . T í a 
i d u c c i o n e s . P e r j u r i o , D i s p o s i o i n n e s 
j d e l C ó d i g o P e n a l s o b r e f a l s T t - a . 
c l o n e s . D i s p o s i c i o n e s d e l C ó d i g o , 
O v i l , d e l C ó d i g o d e l C o m e r c . o . r e , l í 
g u l a c i ó n d e l a g p r u e b a s notaría, 
l e s d e l o s c ó n s u l e s ; a r a n c e l e s c o n . 
s u l a r e s . L e y d e l T i m b r e y dlspo. 
s i c i o n e s . D e m a r c a c i ó n N.otaVial. D e . 
c r e t o s o b r e d e m a r c a c i ó n ; D i s p o -
s i c i o n e s s o b r e e l R e g l a m e n t o d e 
a d m i n i s t r a c i ó n , cobranza de i m . 
p u e s t o s , r e c u r s o s e c o n ó m i c o s d e l a 
L e y d e O b r a s P ú b l i c a s , p r o g r a m a 
de p r e g u n t a s y t e m a s p a r a o p o s l . 
c i o n e s a N o t a r í a s , C a p a c i d a d d e l a 
E n t r e l o s c a b a l l e r o s a c u d i e r o n 
l o s s e ñ o r e s E n t r a l g o . M a n u e l P é r e z , 
A l f M a r i n e l l o . N a r c i s o S o l e r . S a l -
v a d o r I g l e s i a s . F e r n a n d o P a s a l o d o s . 
C h e c h é F e r n á n d e z d e C a s t r o . M o . 
r á n . T a b a r e s , B e l t r á n p a d r e e h i -
j o s , y a l g u n o s m á s c u y o s n o m b r e s 
n o h e m o s p o d i d o r e t e n e r . 
N o s c o m p l a c e m o s e n d a r a l n o -
t a b l e a r t i s t a n u e s t r a c o r d i a l b i e n -
v e n i d a . 
D i e z c u p o n e s d a n d e r e c h o a U N V A L E N U -
M E R A D O p a r a e l s o r t e o d e c u a r e n t a p a s a j e s i n d i - , 
v i d u a l e s , d e i d a y v u e l t a , c o n $ 3 5 0 d e * d i e t a p o r 
p e r s o n a , y u n o f a m i l i a r p a r a c i n c o p e r s o n a s , e n -
c a m a r ó t e d e l u j o , c o n 1 0 . 0 0 0 p e s e t a s . 
De las BASES para la distribución de premios: 
^ 3 — L o s favorecidos con estos premios.'presentarán en la " Admin i s l rac ión^dc l 
D I A R I O DE L A MARINA el vale premiado, cuyo nombre, escrito en el 
mismo, habrá de corresponder a la matriz que queda archivada. 
. / í ? 3 - ^ o s P 0 5 " ^ 0 ' " ' 0 i va'es P r e ñ a d o s podrán traspasar sus derechos a 
otra persona, cumpliendo los requisitos l e g á i s de cesión. 
/ / a - E l D I A Í U Q D E L A M A R I N A tendrá el derecho de exigir ¡ " j o s preituadot 
la debida identificación. 
PAGINA DOS D I A R I O DE LA M A R I N A . — D I C I E M B R E 17 DE 1925 _ a n o x c i n 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
F U N D A D O E N 1832 
Editado por la Compaíila DIARIO DE LA MARINA (S. A.) cuyo programa consiste "en 
la defensa de tes intereses generales y permanentes de la Nación cubuna, de los especiales a* 
la coloca etp-íftola establecida en la misma y de la unión y armonía entre los dhreraos clemeo-
tos que convtven en el pal»."—Art. lo. de los Estatutos. 
Dirigido Insta 1919 por Don Nicolás Rhrero y Muñiz 
D l R K C T O M l 
Dr. Josa I. Rivcro 
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P A S E O D E M A R T I 103 
Mi f iMBRO D E C A N O E N C U B A D l i " T H E A S S O C I A T E D P M ^ L 
I S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
IMPORTANTES ACUERDOS ADOPTADOS POR E L COMITE DE 
SOCIEDADES ESPAÑOLAS. MUERTE DE UN I L U S T R E 
CANARIO. LA F I E S T A DE LA AGRUPACION 
A R T I S T I C A GALLEGA. LOS DE ABADIN. E L 
B A I L E D E L UNION CLUB HABANERO. LA 
P R I M E R A F I E S T A DE LA D I R E C T I V A 
DE ASTURIAS JUVENIL. 
E L U N I O N C L U B H A B A N E R O ] S o c i e d a d , n o s h a n s o r p r e n d i d o 
g r a n d e m e n t e . ¡ Q u é m a n e r a d e t r a -
A m e d i d a q u e se v a a c e r c a n d o i z a r e n e l p a p e l l a h e r m o s a c a m p i 
Ja f e c h a d e l d o m i n g o 2 0 , d í a e n q u e ! ñ a d e C u h a y l o s e n c a n t a d o r e s p a i . 
l o s i n c a n s a b l e s u n i o n i s t a s c e l e b r a . ' s a j e s g a l l e g o s ! U n a n o c h e e n S i b e . 
r a n s u a n u n c i a d o b a i l e t i t u l a d o ¡ r i a , d o n d e e n e l v a s t o y v e r d e r a -
B r m l i c i ó n d e l a B a n d e r a s o c i a l e l 
e n t u s i a s m o d e l a s n u m e r o s a s d a -
w i r a s y d e l o s s o c i o s , v a i u c r e s c e n -
d o . 
Y es q u e e l l a s y e l l o s s a b e n b i e n 
q u e e n l a s f i e s t a s d e l " U n i ó n C l u b 
m a j e d e u n b o s q u e , a p e r e c e l a n i e -
v e b l a n c a y e s p e s a , s o n d e u n a s p e e , 
t o e n c a n t a d o r ; e s t o l e h a r á r e c o r . 
d a r a l o s a l l í c o n g r e g a d o s a q u e l l a 
n o c h e , e l n u n c a o l v i d a d o p a n o r a m a 
d e a q u e l r i n c ó n g a l l e g o , t a n t a s v e -
H a b a n e r o " r e i n a s i e m p r e l a a l e g r í a ees a c a r i c i a d o d e l o s q u e e n é l h a n 
y e l b u e n h u m o r e n t r e l a c o n c u -
r r e n c i a q u e a c u d e a d i c h a s f i e s t a s 
á v i d a s d e g o z a r u n a s h o r a s d e so -
l a z y e s p a r c i m i e n t o . 
C o m o y a s a b e r , n u e s t r o s l e c t o r e s 
e s t a s i m p á t i c a s o c i e d a d q u e t a n m e -
r i t í s i m a m e n t e p r e s i d e e l j o v e n 
J u a n J o s é d e l a V e g a , c e l e b r a r á e n 
e s t e m e s ( e l 3 1 ) o t r a f i e s t a e n l o s 
s a l o n e s d e l J a r d í n M i r a m a r , c o m o 
d e s p e d i d a d e l a ñ o t i t u l á n d o s e p o r 
l o t a n t o B a i l e d e l a s U v a s , y e l c u a l 
s e r á a m e n i z a d o p o r d o s o r q u e s t a s 
u n a d e e l l a s s e r á l a d e l E m p e r a d o r 
d e l a s t e c l a s M a n o l i t o B a r b a y l a 
o t r a s e r á u n a a f a m l d í s t m a J a z z 
B a n d . 
E n s u o p o r t u n i d a d d a r e m o s m á s 
d e t . i l l e s . P o r a h o r a l a f i e s t a q u e 
se i m p o n e es e l b a i l e u n i o n i s t a d e l 
d o m i n g o 2 0 e n l o s h e r m o s o s s a l o -
n e s d e l a c a s a M a l e c ó n 1 5 a l t o s . 
L a S e c r e t a r í a e s t á e n B e r n a z a 3 0 
Í A ) . 
H I J O S D E L . A Y U N T A M I E N T O D E 
A B A D I N 
E s p l é n d i d a r e s u l t ó p o r t o d o c o n . 
r e p t o l a f i e s t a b a i l a b l e c e l e b r a d a 
r e c i e n t e m e n t e p o r l o s H i j o s d e l 
. N y u n t n m i e n t o d e A b a d l n e n l o s 
e l e g a n t e s s a l o n e s d e l a S o c i e d a d 
" P r o p i e t a r i o s d e M e d i n a " . 
U n a c o n c u r r e n c i a s e l e c t a . 
U n a a l e g r í a s i n c e r a . 
P a r a m á s r e g o c i j o d e l o s a b a d i 
n e n s e s l a t a r d e d e l D o m i n g o p a s a , 
d o f u é u n a s e r e n a y h e r m o s a t a r d e 
c u b a n a . 
I n t e g r a b a n l a C o m i s i ó n O r g a n i -
z a d o r a y d e ' O r d e n y R e c i b o l o s e n -
t u s i a s t a s a b a d l n e n s e s : M a n u e l M o -
r a d o ; P t e . V í c t o r O s e i r a , S e c . V i -
c e n t e R i c o ; J e s ú s L i s ; I s a c c P a r . 
d e i r o ; A n t o n i o D í a z ; B e r n a r d o P a r -
d e i r o ; M a n u e l L e a l ; M a n u e l A g u i a r , 
J o s é P u e n t e s ; A n t o n i o V á z q u e z ; 
I ^ u i s C a r r a c e d o . S i n c e r a m e n t e d e . 
h e m o s f e l i c i t a r a l a C o m i s i ó n O r -
K n n i z a d o r a p o r e l o r d e n y e l é x i t o 
d e t a n b r i l l a n t e f i e s t a s o c i a l . 
L a r e p u t a d a O r q u e s t a T í p i c a d e l 
P r o f e s o r J o s é M a r i a A r r í e t e , p r o b ó 
a m p l i a m e n t e s u v a l e r e j e c u t a n d o u n 
r e p e r t o r i o m o d e r n í s i m o , r e c i b i e n d o 
p o r e l l o m u c h í s i m o s a p l a u s o s y 
f e l i c i t a c i o n e s . E l S r . A r r í e t e f u é 
f e l i c i t a d o p o r e l S r . J e s ú s C . P ó r -
t e l a . P r e s i d e n t e G e n e r a l d e l a So-
c i e d a d y p o r l o s o r g a n i z a d o r e s M a -
n u e l M o r a d o y V í c t o r O s e i r a . 
D a r e m o s a l g u n o s n o m b r e s d e 
d a m a s y d a m i t a s a s i s t e n t e s a l a 
h e r m o s a f i e s t a , l a m e n t a n d o q u e l a 
f a l t a d e e s p a c i o n o s i m p i d a m e n -
c i o n a r l a s a t o d a s c o m o f u e r a n n ú e s , 
t r o s d e s e o s . 
E n t r e l a s d a m a s f i g u r a b a n : B l a -
s i n d a F e i j o o d e U e a l , d i g n a y d i s -
t i n g u i d a e s p o s a d e n u e s t r o p a r t i c u -
l a r a m i g o M a n u e l L e a l O t e r o , f u t u -
r o P r e s i d e n t e d e l o s a b a d l n e n s e s ; 
C a t a l i n a T r a b a n c a d e D í a z ; J u l i a 
B l a n c o d e F e r n á n d e z ; S r a . d e Y a -
n e z ; R a m o n a C a r b a l l e d o d e P o r t e , 
l a ; L u c i l a F a n o d e V i l l a n u e v a ; H e r . 
m i n i a M o r á n d e G a r c i a ; e l e g a n t í -
s i m a . L u c í a n s u e n c a n t a d o r a b e l l e -
sa l a s d a m l t s : E s t r e l l i t a y V i o l e . 
U P a r r a l , t r i g u e ñ a s T m d f s i m a s y 
a t r a y e n t e s , h e r m a n a s d e n u e s t r o 
q u e r i d o c o m p a ñ e r o G . B a r r a l ; C a r -
m i t a C a r b a l l e i r a , d e l i c a d a y g e n t i l , 
M e r c y R o d r í g u e z , e n c a n t a d o r a y 
m a g e s t u o s a b e l l e z a t r o p i c a l ; P a t r i a 
v i v i d o 
E l O r f e ó n y l a F i l a r m o n í a e n s a 
yan t o d a s l a s n o c h e s c o n v e r d a d e r o 
e n t u s i a s m o , n o t a n s o l o p a r a p r e . 
s e n t a r e s a n o c h e a l g o n u e v o y s o r . 
p r é n d e n t e , s i n o q u e t a m b i é n p a r a e l 
c o n c u r s o d e O r f e o n e s y F i l a r m o n í a s 
q u e h a b r á d e c e l e b r a r s e a p r i m e r o s 
d e l m e s d e F e b r e r o d e l e n t r a n t e 
a ñ o . 
L a ' S e c c i ó n d e P r o p a g a n d a y 
O r d e n q u e p r e s i d e e l S r . J o s é M a -
r í a C i d , c i t a p a r a l a n o c h e d e h o y 
a s u s c o m p o n e n t e s , c o n e l o b j e t o 
d e u l t i m a r l o s d e t a l l e s d e l a f i e s - ' p a ñ e r o s q u e a o i e n t e n g a n o m b r a r . 
C o n d e d e l R i v e r o ; C o m i t é P r o -
M o n u m e n t o e n G u a n t á n a m o a l p r i -
m e r s o l d a d o e s p a ñ o l y c u b a n o q u e 
c a y e r o n e n m a r z o d e 1 8 9 5 d e f e n -
d i e n d o s u s r e s p e c t i v o s i d e a l e s ; d e 
l a C a s a d e A m é r i c a d e S a n t a n d e r 
y c a b l e s d e l o s s e ñ o r e s J o s é C i m a 
y V a l l e , V a l l i n a y F e r n á n d e z d e 
A s t u r i a s se a d o p t a r o n l o s a c u e r -
d o s q u e s i g u e n : e n c u a n t o a l p r i -
m e r o , c o m i s i o n a r a l P r e s i d e n t e d e l 
C o m i t é p a r a v i s i t a r a l E x c m o . se-
ñ o r M i n i s t r o d e E s p a ñ a e i n f o r m a r -
l e d e l a g r a d o c o n q u e e s t e o r g a -
n i s m o v e r í a q u e e l G o b i e r n o e s p a -
ñ o l r e c o m p e n s a r a i o s v a l i o s o s s e r -
v i c i o s p r e s t a d o s a l a n a c i ó n p o r 
e l d o c t o r T I b u r c i o P é r e z C a s t a ñ e -
d a . E n c u a n t o a l s e g u n d o , d a r 
c u e n t a a c a d a s o c i e d a d d e l a f a -
v o r a b l e a c o g i d a p r e s t a d a p o r e l 
C a s i n o E s p a ñ o l a l a s u s c r i p c i ó n e n 
f a v o r d e l m e n c i o n a d o m o n u m e n t o , 
p a r a l o q u e c a d a u n a t e n g a a b i e n 
r e s o l v e r . R e s p e c t o a l 3 o . , a g u a r d a r 
l a c o n t e s t a c i ó n q u e d e l a r e f e r i d a 
C a s a d e A m é r i c a e n S a n t a n d e r , e n 
r e l a c i ó n c o n l o s s o c i o s c o r p o r a t i -
v o s e r i U l t r a m a r , p a r a e n s u v i s t a 
d e t e r m i n a r , y e n c u a n t o a l c u a r t o 
d e d i c h o s e s c r i t o s , r e s o l v i ó e l C o -
m i t é d e s p u é s d e u n a n i m a d o d e b a -
t e , d i r i g i r e l c a b l e g r a m a d e l q u e 
se h a d a d o t r a s l a d o a t o d a s l a s s o -
c i e d a d e s y h a s i d o i n s e r t o p o r l a 
p r e n s a d i a n a ; s i n p e r j u i c i o d e a m -
p l i a r l o d e b i d a m e n t e , m e d i a n t e r a -
z o n a d a e x p o s i c i ó n e n c a r g a d a a l a 
C á m a r a E s p a ñ o l a d e C o m e r c i o y 
d e d e s i g n a r . u n a C o m i s i ó n q u e e n 
s u d í a p o n g a e n m a n o s d e l H o n o -
r a b l e s e ñ o r P r e s i d e n t e d e l a R e -
p ú b l i c a , P r e s i d e n t e s d e l S e n a d o y 
C á m a r a d e R e p r e s e n t a n t e s , y P r e -
s i d e n t e s d e l a s C o m i s i o n e s A r a n c e -
l a r i a s d e a m b o s C u e r p o s C o l e g i s -
l a d o r e s , c o p i a l i t e r a l d e l a s u s o d i -
c h a e x p o s i c i ó n . 
A e s c r i t o s d e l o s C e n t r o s G a l l e -
g o y A s t u r i a n o t r a s l a d a d o s a l C o -
m i t é e n r e l a c i ó n c o n e l p r o y e c t o d e 
e r i g i r e n R o a — B u r g o s — u n m o n u -
m e n t o a J u a n M a r t í n D i e z " E l E m -
p e c i n a d o " , se a c o r d ó , d a d a l a í n -
d o l e p a t r i ó t i c a d e l p r o y e c t o , d e j a r 
a c a d a s o c i e d a d e n l i b e r t a d d e c o n -
t r i b u i r a l a s u s c r i p c i ó n i n i c i a d a . 
A e s c r i t o d e l C a s i n o E s p a ñ o l 
t r a s l a d a n d o e l q u e l o f u é d i r i g i d o 
p o r l a A s o c i a c i ó n " E s p a ñ a I n t e -
g r a l " a c o r d ó e l C m i t é a b s t e n e r s e 
d e a d o p t a r r e s o l u c i ó n e n r e l a c i ó n 
c o n e l m i s m o , p o r e n t e n d e r q u e 
e l l o c o r r e s p o n d e a c a d a s o c i e d a d 
d e p o r s í . 
F u é a p r o b a d a l a m i n u t a d e l a 
e x p o s i c i ó n q u e p o r c o n d u c t o d e l se-
ñ o r M i n i s t r o d e E s p a ñ a ^e e l e v a 
a l G o b i e r n o d e d i c h a n a c i ó n e n d e -
m a n d a d e l a s m e j o r a s a j u i c i o d e 
e s t e o r g a n i s m o p e r t i n e n t e s , p a r a e l 
m e j o r f u n c i o n a m i e n t o d e l C o n s u l a -
d o G e n e r a l d e E s p a ñ a e n l a H a b a -
n a , d e s i g n á n d o s e a l s e ñ o r P r e s i d e n -
t e p a r a q u e a s e s o r a d a d e l o s c o m -
G R Q N I G f l D E E S G R I M A 
B R I L L A N T I S I M A F I E S T A E N L A " S A L A A L E S S O N " E N H O N O R D E 
J O S E D E L G A D O , C A M P E O N E S P A Ñ O L 
D í a s p a s a d o s , c u a n d o e n i n t e r v i ú 
c e l e b r a d a c o n e l C a m p e ó n a m a t e u r 
e s p a ñ o l d e e s g r i m a , s e ñ o r J o s é D e l -
g a d o , h u b i m o s d e i n v i t a r l o p a r a q u e 
a s i s t i e s e a y e r m i é r c o l e s a l a S a l a 
t e o e s p a d a . ( A s a b l e n o d e c i m o s 
n a d a , p u e s n o l e h e m o s v i s t o t i r a r 
e s t a a r m a . ) P o s e e d o s g r a n d e s v e n -
t a j a s s o b r e l o s c o n t r a r i o s : e s z u r -
d o y t i e n e u n c u e r p o d e g r a n d e s 
t a y c o n f e c c i o n a r e l p r o g r a m a . 
E l S e c r e t a r i o s e ñ o r J o s é C o r t é s , 
e n c a r e c e a t o d o s l o s v o c a l e s l a m á s 
p u n t u a l a s i s t e n c i a . 
A S T U R I A S J U V E N I L 
E l p r i m e r b a i l e d e l a n u e v a d i -
r e c t i v a d e l a f l o r e c i e n t e s o c i e d a d 
" A s t u r i a s J u v e n i l " se c e l e b r a r á e l 
d í a 19 d e l c o r r i e n t e e n l o s e s p a . 
c i o s o s s a l o n e s d e l " F o m e n t C a t a l á " 
s i t o e n P r a d o y N e p t u n o . 
S e r á u n b a i l e e x c l u s i v a m e n t e d e 
s o c i o s , a s i l o a c o r d ó l a d i r e c t i v a e n 
s u ú l t i m a j u n t a . 
L a a p l a u d i d a J a z z B a n d d e M a -
n o l i t o B a r b a s e r á l a e n c a r g a d a d e 
e j e c u t a r , e l p r o g r a m a de b a i l a b l e s 
s i e n d o t o d o e l m u y s u j e s t i v o y o r i 
í g i n a l . 
¡ U n t r i u n f o d e l a c o m i s i ó n o r g a -
n i z a d o r a ! 
L a i n v i t a c i o n e s y a se h a n r e p a r -
t i d o a l a s b e l l í s i m a s J u v e n i l e s s i r 
a l g u n a f a m i l i a n o l a r e c i b e a t i e m n o m i e n t 0 d e l sen01- d o n f u a n !a 
p u e d e l l a m a r a l t e l é f r n o M - l i S o ' P u e n t e ' V i c e p r e s i d e n t e S e g u n d o d e 
p a s a r p o r S e c r e t a r í a d o s d í a s a n t e s 
h a g a e n t r e g a d e d i c h a E x p o s i c i ó n 
a l r e p r e s e n t a n t e d e S. M . C a t ó l i c a . 
Q u e d ó i m p u e s t o e l C o m i t é d e l 
b r i l l a n t e i n f o r m e q u e l a C á m a r a 
E s p a ñ o l a d e C o m e r c i o e l e v a a l a 
F e d e r a c i ó n d e C o r p o r a c i o n e s E c o -
n ó m i c a s d e C u b a e n r e l a c i ó n c o n 
l a L e y d e l 7 5 p o r c i e n t o . 
E n a s u n t o s g e n e r a l e s se r a t i f i c ó 
e l V o t o d e C o n f i a n z a o t o r g a d o a 
l a P r e s i d e n c i a p a r a l a s o l e m n e e n -
t r e g a d e l l e g a j o c o n t e n i e n d o l o s 
m e n s a j e s d e c o r d i a l i d a d y a f e c t o 
a u t o r i z a d o p o r c i n c u e n t a y s e i s c o -
l e c t i v i d a d e s e s p a ñ o l a s y d i r i g i d o s 
a l P r e s i d e n t e d e l a R e p ú b l i c a D o -
m i n i c a n a . Se c o n s i g n ó e n a c t a l a 
s a t i s f a c c i ó n d e l C o m i t é p o r l a u n á -
n i m e c o n c u r r e ñ e í a d e l a s e n t i d a d e s 
q u e l e i n t e g r a n a l b a n q u e t e h o m e -
n a j e a l s e ñ o r d o r . A v e l m o G o n z á -
l e z , P r e s i d e n t e d e l a A s o c i a c i ó n d e 
D e p e n d i e n t e s , y l a p r o f u n d a c o n d o -
l e n c i a d e l C o m i t é p o r e l f a l l e c i -
d e l a f i e s t a , a l l í s e r á a t e n d i d a p o r 
l a c o m i s i ó n o r g a n i z a d o r a . 
E l d i a 3 d e E n e r o se c e l e b r a r á 
u n B a n q u e t e e n h o n o r d e l a D i 
r e c t i v a e n t r a n t e y d e l a s a l i e n t e 
i e l B a n q u e t e d e l t r i u n f o ! a s í l o 
p o d e m o s l l a m a r . 
C O M I T E D E S O C I E D A D E S E S P A -
Ñ O L A S 
E n l a s e s i ó n d e e s t e o r g a n i s m o , 
c o m e n z a d a e l o c h o d e l o s c o r r i e n -
t e s y c o n t i n u a d a l a n o c h e d e a y e r 
b a j o l a p r e s i d e n c i a d e l s e ñ o r d o n 
M a r c e l i n o C a n t e r a y c o n l a c o n c u -
r r e n o a d e l o s s e ñ o r e s B a ñ o s , B o u -
z a , G o n z á l e z , F e r n á n d e z N . R a d a I 
M a s q u é , F u e n t e s ; R o d r í g u e z ; G 
S o r e y T o r r e s e n r e p r e s e n t a -
c i ó n d e l C a s d n o , C e n t r o G a l l e -
g o , A s o c i a c i ó n d e D t p e n d i e n t e s , 
C e n t r o A s t u r i a n o , C e n t r o M o n t a -
ñ é s , F o m e n t C a t a l á , C e n t r o A n d a -
l u z , A s o c i a c i ó n C a n a r i a , C á m a r a 
E s p a ñ o l a y C e n t r o V a s c o r e s p e c t i -
v a m e n t e , r e c a y e r o n l o s a c u e r d o s 
q u e m á s a d e l a n t e se r e l a c i o n a n . 
A b i e r t a l a s e s i ó n f u é r e c i b i d o p o r 
e l C o m i t é e n p l e n o y a v i r t u d d e 
e s p e c i a l i n v i t a c i ó n , e l d o c t o r C a r -
l o s A l z u g a r a y , P r e s i d e n t e d e l a 
A s o c i a c i ó n d e C o m e r c i a n t e s d e l a 
H a b a n a , q u i e n d e s p u é s d e s e r p r e -
s e n t a d o , h i z o c o n s t a r q u e s u v i s i -
t a o b e d e c í a a l i n t e r é s m o s t r a d o p o l -
l a m e n c i o n a d a A s o c i a c i ó n , e n c a r -
g a d a d e t o d o l o r e l a c i o n a d o c o n e l 
t o u r l s m o . d e q u e l a s S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s c o o p e r e n a l m a y o r é x i t o 
d e l o s p r ó x i m o s f e s t e j o s i n v e r n a -
les , 
d i c h a s o c i e d a d . Se a c o r d ó d i r i g i r 
a l V i c e a l m i r a n t e d o n H o n o r i o C o r -
n e j o e l c a b l e q u e s i g u e : M i n i s t r o 
M a r i n a , M a d r i d . — C o m i t é S o c i e d a -
d e s E s p a ñ o l a s H a b a n a , s u c e s o r f e s -
t e j o s a c o r a z a d o A l f o n s o X I I I , f e l i -
c í t a l e e f u s i v a m e n t e c o n f i r m a c i ó n 
c a r g o n u e v o G o b i e r n o , r a t i f i c a n d o 
a f e c t o s . — C a n t e r a , P r e s i d e n t e a c c i -
d e n t a l . 
A c o r d á n d o s e a l p r o p i o t i e m p o l o s 
q u e a c o n t i n u a c i ó n se r e p r o d u c e n : 
" C o n d e M o r t e r a . M a d r i d . — C o -
m i t é S o c i e d a d e s E s p a ñ o l a s H a b a n a 
c o m p a r t e d u e l o p a t r i a p é r d i d a i l u s -
t r e e s t a d i s t a , t e s t i m o n i a n d o u s t e d 
d e m á s f a m i l i a r e s p r o f u n d a c o n d o -
l e n c i a . — C a n t e r a , P r e s i d e n t e a c c i -
d e n t a l . " 
" V i u d a P a b l o I g l e s i a s . M a d r i d . 
C o m i t é S o c i e d a d e s E s p a ñ o l a s H a -
b a n a p a r t i c i p a p r o f u n d a p e n a p é r -
d i d a c o m p a t r i o t a i n s i g n e . — C a n t e -
r a , P r e s i d e n t e a c c i d e n t a l . " 
C o n c o n o c i m i e n t o d e l b a n q u e t e -
h o m e n a j e q u e se o f r e e r á e l 2 2 d e 
i o s c o r r i e n t e s a l s e ñ o r d o n N a r c i -
s o G e l a t s y D u r a l l , a c o r d a r o n s u -
m a r s e a l m i s m o l o s r e p r e s e n t a n t e s 
d e l C a s i n o , C e n t r o G a l l e g o , A s o -
c i a c i ó n d e D e p e n d i e n t e s , C e n t r o 
A s t u r i a n o , A s o c i a c i ó n C a n a r i a y 
C e n t r o A n d a l u z . 
F i n a l m e n t e se d i ó l e c t u r a a l a 
r a z o n a d a y b r i l l a n t e e x p o s i c i ó n 
q u e . c o m o a m p l i a c i ó n d e l c a b l e d i -
r i g i d o e l n u e v e d e l a c t u a l a i P r e -
s i d e n t a d e l C o n s e j o d e M i n i s t r o s 
d e l G o b i e r n o e s p a ñ o l , e n r e l a c i ó n 
c o n e l t r a t a d o c o m e r c i a l h i s p a n o -
c u b a n o , r e d a c t ó l a C á m a r a E s p a ñ o -
h a c e r e f e r e n c i a e n o t r o d e l o s 
A l e s s o n , n o n o s i m a g i n a m o s q u e l a 1 d i m e n s i o n e s y d e b u e n a f o r t a l e z a 
f i e s t a q u e se l e o f r e c i e s e a n u e s t r o I f í s i c a . E s j o v e n , t i e n e r e s i s t e n c i a 
g l o r i o s o v i s i t a n t e , p u d i e s e r e v e s t i r y n o se e m o c i o n a a n t e e l p ú b l i c o , 
l o s c a r a c t e r e s d e g r a n d i o s i d a d q u e I P o n e e n a c c i ó n u n a v e l o c i d a d b i e n 
r e a l m e n t e o b t u v o . I e s t u d i a d a , c o n s e r v a m u y b i e n l a 
D e c i m o s e s t o , p o r q u e a y e r to« d i s t a n c i a , n o d e j a n d o , e n n i n g ú n 
m a r ó n p a r t e e n l a f i e s t a e n h o n o r m o m e n t o , q u e e l c o n t r a r i o e n t r e e n 
d e l s e ñ o r D e l g a d o , u n g r u p o d e es -
g r i m i s t a s d e l o m e j o r q u e n o s g a s -
t a m o s p o r e s t a s l a t i t u d e s , y , a d e -
m á s , p o r q u e e n t r e l a n u m e r o s a y 
e s c o g i d a c o n c u r r e n c i a q u e p r e s e n -
c i ó l o s a s a l t o s , se e n c o n t r a b a l a p í a 
n a m a y o r d e l a e s g r i m a 
L A ESPAÑA INCOGNITA 
s u t e r r e n o , l o g r a n d o a s í s a c a r t o d o 
e l m e j o r p a r t i d o a s u e s t a t u r a . E l 
j u e g o es c e r r a d o , s u p u n t a s i e m p r e 
e s t á s o b r e e l b r a z o o e l p e c h o d e l 
a d v e r s a r i o . T i e n e u n a b u e n a m a n o , 
q u i z á s m e j o r q u e s u s p i e r n a s ; t r a -
c u b a n a , ! b a j a m u c h o c o n l a s " c o n t r a s " u t i -
l i z á n d o l a s e n l a p r i m e r p a r a d a , y 
d e j a n d o l a s o p o s i c i o n e s s e n c i l l a s 
p a r a l a s r e s p u e s t a s y c o n t r a r e p u e s - i 
t a s . E n e s p a d a b u s c a p o c a s v e c e s 
, e l p e c h o ; c o m o l o s f r a n c e s e s , se d e -
' d i c a e n c a s i t o d o e l a s a l t o a " p u n -
t e a r " s o b r e l a m a n o y e l b r a z o . 
| S u e s g r i m a , s o b r i a y e f e c t i v a , e s t á 
j m o l d e a d a p a r a e l c o m b a t e y p a r a 
l o s C a m p e o n a t o s . D i j e r a s e q u e e n -
t r a d e l l e n o e n e l p r i n c i p i o f u n d a -
m e n t a l d e " t o c a r s i n s e r t o c a d o " . 
E s é s t a , p u e s , a g r a n d e s r a s g o s , 
l a i m p r e s i ó n q u e n o s h a p r o d u c i d o 
J o s é D e l g a d o e n s u s a s a l t o s a f l o r e -
t e y e s p a d a . 
Precioso Album, editado en 
Alemania, de acuerdo con 
los procedimientos mas mo-
dernos usados en t ipografía, 
en el que su autor Kurt 
Hlelscher, un gran fotógra-
fo y un gran artista, ha co-
leccionado lo« mas bellos 
paisajes, los mas valiosoe 
monumentos arquitectónico» 
y los mas famosos tipos po-
pulares de toda« las reglo-
nes espartólas. E n este Por-
tofolio esta reunido todo 
cuanto hay de ar t í s t i co en 
toda la península y que no 
ha sido publicado en otras 
publicaciones y en tsto es-
triba su mayor mér i to . 
Forma la obra un hermoeo vo-
lumen en folio conteniendo 
304 fo tograf ías de gran ta-
maño, impresas en sepia por 
el moderno procedimiento 
de rotograbado. 
Precio del ejemplar, lujosa-
mente encuadernado í ' 
N O V E D A D E S L I T E R A R I A S 
C A R M E N D E B U R G O S (Co-
lombine).— L a Hora del 
Amor, Novela, 
Madrid, l tomo en 8c. rús 
tica . . . . 
00 
José Delgado, fuerte esgriraista eepa-
S o l , Campe.in Amateur de España, des-
de el año 192?. 
L a c o n c u r r e n c i a , d i s t i n g u i d a y 
n u m e r o s a , q u e f u é t e s t i g o d e l a 
m a g n í f i c a l a b o r d e l C a m p e ó n es-
p a ñ o l y d e l o s a l u m n o s d e l a a n t i -
g u a y p r e s t i g i o s a " S a l a A l e s s o n " , 
a c t u a l m e n t e d i r i g i d a p o r n u e s t r o 
e s t i m a d o a m i g o e l p r o f e s o r s e ñ o r 
R o g e r d e L a u r i a , e s t a b a c o m p u e s -
t a p o r e s g r i m i s t a s , m a e s t r o s y 
a m a t e u r s , e n s u m a y o r í a . 
H e a q u í , p a r a d e m o s t r a r l o q u e 
d e c i m o s , l a l i s t a d e p a r t e d e l o s 
c o n c u r r e n t e s : 
P r o f e s o r e s s e ñ o r e s : S e b a s t i á n 
Q u i n t e r o , D e s i d e r i o F e r r e i r a , A l f r e -
d o G r a n a d o s , J u l i o L o u s t a l o t y 
F r a n c i s c o M e d i a v i l l a . 
Y l o s c o n c u r r e n t e s , e s g r i m i s t a s 
y a f i c i o n a d o s , s e ñ o r e s S a l v a d o r 
Q u e s a d a T o r r e s , C a p i t á n D í a z V e g a , 
A r m a n d o P a r a j ó n , P a b l o S a n t o s , 
¡ d o c t o r A b r i l O c h o a , d o c t o r A r t u r o 
| S a n s o r e s , J o s é I g l e s i a s , J o s é M u -
p r e s i d i d a d i g n a m e n t e p o r e l f o r m I - i ñ { Z ) p a b l o S a n t o s J r . C a r l o s S a n t o s , 
d a b l e t i r a d o r c r i o l l o , C o m a n d a n t e j o s é B a r r o s o , A l f o n s o L ó p e z , A l b e r -
R a m ó n F o n t s , q u e c u e n t a , e n t r e s u s t o G a r c í a , F e r n á n d e z M a s c a r é J r . , 
g l o r i a s , l a d e h a b e r o b t e n i d o e l d o c t o r O c t a v i o M a ñ a l i c h , F r a n k 
C a m p e o n a t o M u n d i a l d e E s p a d a . B o t i f o l l , d o c t o r E d u a r d o G o n z á l e z , 
d o c t o r E n r i q u e G a y - C a l b ó , M a n u e l 
A b r i l , J r . , A n d r é s d e l V a l l e , L u i s 
S u a o , E . R o m a g o s a , d o c t o r J o s é 
A . B o r g e s , J o s é U n c a l , L u i s S e m i -
n e s , P e d r o H e r r e r a , A n t o n i o H e r r e -
r a , d o c t o r F r a n c i s c o I c h a s o , A l e -
j a n d r o C a ñ a s , R a m ó n G r a u , d o c t o r 
Z e n d e g u í , H e r m á n C u s t i n , P e p i t o 
C o s t a , A l e j a n d r o P é r e z y m u c h o s 
m á s . 
F E L I P E S A S S O N E . — Vol-
ver a V i v i r , Drama en tres 
actos. 
Madrid. 1 tomo en 80 . rús-
tica 
R I C A R D O L E O N . — L a s Ho-
ras del Amor y de la Muer-
te. Novela. 





F R A N Z S P U N D A . — L a Reen-
carnada. Novela. 
Madrid. 1 tomo en 80. rús-
tica 5 1.00 
R A F A E L A L B E R T I . — Ma-
rinero en Tierra . P o e s í a s . 
Premio de Li teratura . 
Madrid. 1 tomo en 80. rús-
tica 
P A B L O T U F F R A U . — L a 
Leyenda de Guillermo de 
Oí ange. 




L O P E Z R I E N D A . •—Del Huar-
ga a Alhucemas. A b - E l -
K r l m contra Franc ia . 
Madrid. 1 tomo en 80 . rús-
tica JO.90 
L o s a p l a u s o s h a n r e s o n a d o e n t o -
d a l a S a l a . H a y e x p e c t a c i ó n e n l a 
c o n c u r r e n c i a . T o d o s a n s i a n a d m i -
r a r a l s e ñ o r D e l g a d o s o b r e l a p l a n -
c h a , a r m a a l b r a z o . M a s , e l m o m e n -
t o h a l l e g a d o . 
E l C a m p e ó n e s p a ñ o l , f l o r e t e e n 
m a n o , c a e e n g u a r d i a f r e n t e a D a -
v i d A I z c o r b e . 
D e s p u é s , c o n t i n ú a n l o s a s a l t o s e n 
l a s i g u i e n t e f o r m a : 
O c t a v i o S e i g l e y E d m u n d o E s t r a -
d a , a e s p a d a , 
C e l e s t i n o F e r n á n d e z y D a v i d 
A I z c o r b e . a f l o r e t e . 
J o s é D e l g a d o y R a m i r o M a ñ a l i c h , 
a e s p a d a . 
J o s é G o n z á l e z P r e n d e s y S e p t i -
m i o S a r d i ñ a s , a e s p a d a . 
J o s é D e l g a d o y E d m u n d o E s t r a -
d a , a e s p a d a . 
D a v i d A I z c o r b e y R a m i r o M a -
ñ a l i c h , a s a b l e . 
H E C T O R A B R E U . — (Arrego) 
E l Espada. Novela. 
Madrid. 1 tomo en 8o., ros-
tica $0.60 
S a t i s f e c h o s d e b e n e s t a r l o s a l u m -
n o s y s u p r o f e s o r , s e ñ o r R o g e r d e 
L a u r i a , d e l a S a l a A l e s s o n . p o r e l 
é x i t o y e l e s p l e n d o r d e l a f i e s t a d e 
a y e r e n h o n o r d e l s e ñ o r D e l g a d o . 
M a s , n o s o t r o s e s t a m o s t a m b i é n 
a l e g r e s y s a t i s f e c h o s , y a q u e , n u e s -
t r a i n d i c a c i ó n p a r a q u e se e f e c t u a -
se ese a c t o , h a t r a í d o c o m o c o n s e -
c u e n c i a q u e , d e s a p a r e c i e n d o p e q u e -
1 ñ a s n u b e c i l l a s q u e e n t u r b i a b a n 
• n u e s t r o a m b i e n t e e s g r i m í s t l c o , t o -
í d o s l o s q u e a l n o b l e a r t e d e l a s a r -
m a s se d e d i c a n e n e s t a b e l l a c i u 
C e l e s t i n o F e r n á n d e z y S e p t i m i o ! d a d , se u n i e s e n a y e r , e n e s t r e c h o 
S a r d i ñ a , a e s p a d a . j l a z o , y e n t o n a s e n h i m n o s p o r l a f u -
E d m u n d o E s t r a d a y D a v i d A i z - ( t u r a c o n f r a t e r n i d a d , 
c o r b e , a f l o r e t e . L o c u a l r e d u n d a r á e n b e n e f i c i o 
Y , f i n a l m e n t e , J o s é D e l g a d o y , d e l f o m e n t o d e l g e n t i l y d i s t i n g u í - M 
O c t a v i o S e i g l e . ¡ d o d e p o r t e d e l a e s g r i m a 
K E S S E L e I V O S K Y . — Los 
Reyes Ciegos. Rasputin. 
Buenos Aires. 1 tomo en 80 . 
r ú s t i c a . . . . '. .x $ 0.80 
P E R E Z ZUSrTGA ( J u a n ) . — 
Títeres . (Vol . X V I I I de eus 
obras). 
Madrid, 1 tomo en 80 . rús-
tica $ 0.80 
P R E V O S T (Marcel) . —Ult i -
mas Cartas a Francisca o 
L a Mujer Después de la 
Guerra. ) 
Madrid. 1 tomo en 80 . rús-
tica % 0.80 
C E F E R I K O S U A R E Z B R A V O 
—Guerra sin Cuartel . Pre-
miada por la Academia. 
Madrid. 1 tomo en 80 . en-
cuadernado en tela $ 0.70 
L O R D B R U C E D O U G L A S . — 
Oscar Wllde y Y o . 
Madrid. 1 tomo en 80 . rús-
tica ? 1.00 
P E D R O D E R E P I D E . —Ma-
drid a Vista de Pájaro el 
año 1873. Cada ejemplar tie-
ne un plano de Madrid ele 
esa época que mide 60x45 
cent ímetros . 
Madrid. 1 tomo en 80 . rús-
tica 5 0.80 
J U E G O C H I N O D E L MAH 
J O N G G . Edición popular de 
este Jnego de moda. Contie-
ne 144 fichas, 4 discos. 2 da 
dos e instrucciones comple-
tas. 
Madrid. 1 carpeta conteniendo 
el juego JO .60 
M . D E Z E V A C O . — Amores 
Trág icos . ( E l caballejo de 
la B a r r e ) . 
Barcelona. 1 tomo en 80. rús-
tica % 0.40 
L o s a s a l t o s f u e r o n d i r i g i d o s p o r 
e l C o m a n d a n t e R a m ó n F o n s t . 
N u e s t r a o p i n i ó n c o n r e s p e c t o a l 
C a m p e ó n s e ñ o r D e l g a d o , es l a s i -
g u i e n t e : A c t u a l m e n t e , a e x c e p c i ó n 
d e R a m ó n F o n s t , n o h a y e n C u b a 
t i r a d o r q u e p u e d a b a t i r l o e n f l o r e -
E s p e r e m o s , p u e s , u n a n u e v a e r a 
í e t r i u n f o s , d e é x i t o s y d e p a z es-
g r i m í s t i c a . . v 
Y e x c l a m e m o s b i e n f u e r t e : 
¡ B i e n v e n i d o , J o s é D e l g a d o ; p o r -
q u e h a s s e r v i d o p a r a u n i r n o s n u e -
v a m e n t e ! . . . 
A I Z . 
LA LABOR PRO TURISMO 
p e r m i t i e n d o a l o s t o u r i s t a s e n , 
l i b r e a c c e s o a l o s s a l o n e s d e a q u é - l a d e C o m e r c i o , e s c r i t o d e l c u a l se 
H a s , e n c u a n t a s f i e s t a s c e l e b r e n a c u e r d o s a d o p t a d o s : q u e d a n d o f a -
i d e s d e e n e r o a a b r i l d e l e n t r a n t e c u i t a d a l a P r e s i d e n c i a d e l C o m i t é 
M u ñ o z , h e r m o s í s i m a y d i s t i n g u i d a ; a ñ o , l a b o r a n d o a d e m á s p o r q u e l a i p a r a e n s u o p o r t u n i d a d d e s i g n a r 
M a r t i c a G o n z á l e z , d e l i c a d a r u b i a I c a b a l g a t a e s p a ñ o l a r e v i s t a e l m a - l a C o m i s i ó n q u e h a d e d a r c u m p l i -
d e p e l o c o l o r d e o r o ; T r i n l t a R i . y o r e s p l e n d o r , p o r s e r a m b a s i n d i -
v e r - ' , e n c a n t a d o r a , e t c e t c , 
« ^ l i c i t a m o B a l o s o r g a n i z a d o r e s 
ri^ t a n s e l e c t o a c t o s o c i a l . 
D E L A A G R U P A C I O N A R T I S T I C A 
G A L L E G A 
E s t a p r e s t i g i o s a S o c i e d a d , s e ñ a -
l ó l a f i e s t a e n h o n o r d e s u s a s o c i a -
d o s , p a r a e l d i a 27 d e l c o r r i e n t e , 
v í s p e r a d e S a n t o s I n o c e n t e s . ¿ N o s 
e n g a ñ a r á n l o s m u c h a c h o s d e l a A r -
t í s t i c a ? N o . H e m o s t e n i d o e l g u s t o 
de p r e s e n c i a r l o s e n s a y o s d e l a s 
d i s t i n t a s S e c c i o n e s , h a b i e n d o o b -
s e r v a d o l a r e v i s t a e n v e i n t e c u a . 
d r o s , c o n p r ó l o g o y a p o t e o s i s , q u e 
se h a b r á d e e s t r e n a r ese d í a p o r e l 
c u a d r o d e D e c l a m a c i ó n , es d e l o 
m á s c h i s p e a n t e y a l e g r e , c u y o d e . 
s e n v o l v l m l e n t o h a r á p a s a r a l o s 
c o n c u r r e n t e s , h o r a s s u m a m e n t e 
a g r a d a b l e s . 
L a s d e c o r a c i o n e s q u e p a r a esa 
f i p s t a p i n t a e l e s c e n ó g r a f o d e l a 
A g r u p a c i ó n , s e ñ o r F a u s t o d e V i 
l l e t a , s e c u n d a d o p o r e l s e ñ o r J o s é 
M a r i a m i e m b r o e n t u s i a s t a d e l a 
c a c l o n e s l o s ú n i c o s n ú m e r o s e n e l 
p r o g r a m a d e d i c h o s f e s t e j o s . E l 
C o m i t é p r e s t ó l a m a y o r a t e n c i ó n a 
l o s d e s e o s e x p u e s t o s p o r e l d o c t o r 
A l z u g a r a y , a c o r d a n d o d a r t r a s l a d o 
d e l o s m i s m o s a l a s s o c i e d a d e s q u e 
l e f o r m a n , c o n o b j e t o d e q u e p o r 
s u s r e s p e c t i v a s D i r e c t i v a s se e s t u -
d i e n d e b i d a m e n t e y e n r e u n i ó n 
p r ó x i m a se c o n c r e t e e l a l c a n c e y 
n a t u r a l e z a d e l c o n c u r s o q u e l a s 
m i s m a s h a n de p r e s t a r a l o s r e f e -
r i d o s f e s t e j o s . 
S e g u i d a m e n t e se d i ó l e c t u r a a 
l a c o n v o c a t o r i a y a c t a d e 2 6 d e o c -
t u b r e p p d o . , m e r e c i e n d o l a a p r o b a -
c i ó n u n á n i m e d e l C o m i t é . D e l p r o -
p i o m o d o q u e d ó i m p u e s t a l a J u n t a 
d e l m o v i m i e n t o d o c u m e n t a l o c u r r i -
d o d e s d e l a s e s i ó n a n t e r i o r h a s t a 
e l p r e s e n t e y d e l a s a d h e s i o n e s a l 
m e n s a j e q u e se e l e v a r á a l P r e s i -
d e n t e d e l a R e p ú b l i c a D o m i n i c a n a 
d e l C a s i n o E s p a ñ o l d e B a t a b a n ó y 
C o l o n i a E s p a ñ o l a d e J a f i b o n i c o . 
A e s c r i t o s d e l C e n t r o A s t u r i a n o 
e n r e l a c i ó n c o n o t r o s d e l s e ñ o r 
m i e n t o a l o r e s u e l t o r e s p e c t o a es-
t e t r a s c e n d e n t a l p r o b l e m a . 
( J L A D I O S A L A Ñ O 
L a S e c c i ó n d e F i e s t a s d e l C a s i -
n o E s p a ñ o l h a i n i c i a d o s u s t r a b a -
j o s p r e p a r a t o r i o s d e l t r a d i c i o n a l 
b a i l e d e d e s p e d i d a d e l a ñ o q u e 
se e f e c t u a r á e n l o s s a l o n e s s o c i a l e s 
e n l a n o c h e d e l 3 1 d e l a c t u a l . 
Se o b s e q u i a r á a l a c o n c u r r e n c i a 
a l s o n a r l a s d o c e , c o n l a s d o c e u v a s 
q u e r e p r e s e n t a n l o s v o t o s p o r l a 
f e l i c i d a d e n l o s m e s e s d e l a ñ o e n -
t r a n t e . 
EXCEMICIDA 
SE MASAME M. S E N T O t t R E 
Poma/da francesa maravillosa Infa-
lible, para curar radicalmente toda;» 
Iba enfermedadea de la pi<0, tales co-
mo: herpe», eczemas, granos, meni-
fostaclones del ácido úrico, úlceras por 
antiguas que sean, f í s tu las , etc. 
Deposito general: Farmacia del doc-
tor Morist Máximo Gflmez, 41Í. 
También se v e n d e en casa de Sarrá, 
de Johnson de Taquechel y en la Bo-
tica Americana. 
R E U N I O N 1 > E L A C O M I S I O N D B 
F E S T E J O S Y S P O R T S D E L A A S O -
O I A d O X D E C O M E R C I A N T E S 
L A C A B A L G A T A D E L M S O , l . \ 
F E R I A C R I O L L A V L O S C A S K O S 
1)1: C A R N A V A L 
E n e l e s t u d i o d e l d i s t i n g u i d o a r -
t i s t a s e ñ o r J a i m e V a l l s se r e u n i e -
r o n e n l a n o c h e d e l m a r t e s l o s C o -
m i s i o n a d o s d e F e s t e j o s d e l C o m i t é 
d e T u r i s m o d e l a A s o c i n c i ó n d e C o -
m e r c i a n t e s ' . A s i s t i e r o n a e s t a se-
s i ó n a d e m á s d e l P r e s i d e n t e , e l m e n -
c i o n a d o s e ñ o r V a l K l o s s e ñ o r e s 
C a r l o s A l z u g a r a y , P r e s i d e n t e d e l a 
A s o c i a c i ó n d e C o m e r c i a n t e s , M a u -
r i c i o s c h e c h t e r , S a n t i a g o G a r c í a 
E p r i n g , R o g e l i o C . i r b a j a l , A l f r e d o 
T . Q u i l e z . A l e j a n d r o R u l z , F r a n -
c i s c o R u b i o . F r a n c i s c o P r i e t o , A . 
T W I n e t r a u b . E n r i q u e B e r e n g u e r . 
J u a n B . S u r s , F r a n c i s c o J o h a n e t 
y R o b e r t o G u a r d i o l a , q u e a c t u ó d e 
s e c r e t a r i o . 
C o m o s é s a b e , t i e n e n p o r o b j e -
t o e s t a s r e u n i o n e s p o n e r e n c o n -
t a c t o m u t u o a l o s c o m i s i o n a d o s 
p a r a l o s d i v e r s o s f e s t e j o s y c o n o -
c e r . e l r e s u l t a d o d e l a s g e s t i o n e s 
q u e p a u l a t i n a m e n t e v a n r e a l i z a n -
d o d e n t r o d e l r a d i o m a r c a d o a s u s 
r e s p e c t i v a s a c t i v i d a d e s . 
E n l a s e s i ó n d e l m a r t e s se t r a -
t a r o n i m p o r t a n t e s a s u n t o s r e l a c i o -
n a d o s c o n l o s d o s p r i m e r o s f e s t e -
j o s I n v e r n a l e s q u e c e l e b r a r á l a 
A s o c i a c i ó n . 
E l s e ñ o r S a n t i a g o S p r i n g , e n t u -
F i a s t a c o m i s i o n a d o p a r a l a C a b a l -
g a t a d e l N i ñ o f u é e l p r i m e r o e n I n -
f o r m a r a l a j u n t - i . H a r e a l i z a d o 
g e s t i o n e s d e v e r d a d e r a e f i c a c i a p a -
r a e l é x i t o d e e s t e f e s t e j o . D i o 
c u e n t a d e u n a v i s t a g i r a d a a l se-
ñ o r B a r r e r a s c o n o b j e t o d e l o g r a r 
q u e f u e s e n i n c o r p o r a d o s a l a Ca-
b a l g a t a l o s n i ñ o s p r e m i a d o s e n e l 
C o n c u r s o d e M a t e r n i d a d y B e n e -
f i c e n c i a d e e s t e a ñ o . E l s e ñ o r B a -
r r e r a s a t e n d i ó a m a b l e m e n t e e s t a 
s o l i c i t u d , a c c e d i e n d o a e l l a . S e r e -
f i r i ó , t a m b i é n a l o s a r t í s t i c o s d i s e -
ñ o s d e c a r r o z a s y m u ñ e c o s h e c h o s 
p o r e l s e ñ o r H u r t a d o d e M e n d o z a . 
S e r á e s t a u n a n o t a a l t a m e n t e e s t é -
t i c a d e l a C a b a l g a t a . 
E l s e ñ o r G a r c í a S p r i n g f u é m u y 
f e l i c i t a d o p o r e l e n t u s i a s m o y t e -
s ó n c o n q u e e s t á d e s p l e g a n d o s u s 
a c t i v i d a d e s . 
E l s e ñ o r . R u b i o i n f o r m ó s o b r e l a 
E O L S A D E P A R I 3 
P A R I S , diciembre 16. 
Los precios estuvieron hoy pesa-
dos. 
Kenta del 3 por 100: 44.80 frs . 
Cambios sobre Londres: 135.12 frp. 
Kmprést l to del 5 por 100: 47.10 í r s . 
E l dollar se cotizó a 27.88 f ia . 
. D E Z E V A C O . —Flor de 
Mayo. ( E l Caballero de la 
B a r r e ) . 
Barcelona. 1 tomo en 80 . rús-
tica ? 0.40 
J U L I O V E R N E . — Los Qui-
nientos Millones de la Be-
Goun. 
Barcelona. 1 tomo en 4o. a 
la rúst ica ? 0.50 
J U L I O V K R N E . — L a s T r i -
bulaciones de un Chino en 
China. 
Barcelona. 1 tomo en 4o. a 
la rúst ica $ 0.50 
R I C A R D O MONNER Y SANS. 
IHeparates usuales en la 
conversación diaria. 
Buenos Aires. 1 tomo en 80 . 
rúst ica 5 l.OO 
R I C A R D O MONNER y SANt,. 
Barbaridades que se nos es-
capan al hablar. 
Buenos Aires. 1 tomo en 80 . 
rúst ica % 
A L M A N A Q U E " E l Afo en la 
mano" para 1926. Como en 
años anteriores es tá muy In-
teresante, conteniendo gran 
cantidad de material litera-
rio. 
Madrid. 1 tomo en 80 . rús-
tica ; 
1.00 
S e c c Í o H f l L F j J L L i C P ) 
S E L L O S P A R A E L C O R R E O 
A E R E O 
C o m o u n a m a n i f e s t a c i ó n d e l o 
I m p r e s c i n d i b l e y v o l u b l e q u e es f a 
i m a g i n a c i ó n h u m a n a , se o f r e c e a 
n u e s t r a o b s e r v a c i ó n l a n u e v a " m o -
d a l i d a d " r e l e v a d a p o r a l g u n o s c o -
l e c c i o n i s t a s en h a c e r u n a e s p e c i a l i -
d a d de l a s e m i s i o n e s p o s t a l e s e m i -
t i d a s p a r a e l " C O R R E O A E R E O " . 
D e j a n d o a u n l a d o l a c o n s e c u e n c i a 
i n m e d i a t a d e q u e e s t a s s e r i e s s o n 
d e u n m a r c a d í s i m o s a b o r " e s p e c u -
l a t i v o " e " i n n e c e s a r i a s " , n o e n c o n -
t r a m o s u n f u n d a m e n t o l o s u f i c i e n -
t e m e n t e l ó g i c o p a r a h a c e r e sa t a n 
m a r c a d a d i s t i n c i ó n . L a f i l a t e l i a n o 
p o d r á n u n c a t o m a r e n c o n s i d e r a c i ó n 
e l v e h í c u l o e n q u e h a s i d o c o n d u c i - i 
d a l a c o r r e s p o n d e n c i a , d e h a c e r l o , j 
l l e g a r í a m o s a u n a s u b - d i v i s i ó n t a l , ¡ 
y t a n n u m e r o s a , q u e a p o c o " q u e ' 
a v a n c e m o s e n ese c a m i n o c a d a c o -
l e c c i o n i s t a v a a c o n s t i t u i r u n a es-
p e c i a l i d a d c a r a c t e r í s t i c a . 
D e a n a l i z a r e n e s t e c a m p o , e s p e -
c i a l i z a r í a m o s : 
L a c o r r e s p o n d e n c i a c o n d u c i d a p o r 
" d i l i g e n c i a s " 
L a c o r r e s p o n d e n c i a c o n d u c i d a p o r 
" p e a t o n e s " 
L a c o r r e s p o n d e n c i a c o n d u c i d a p o r 
" f e r r o - c a r r i l " 
L a c o r r e s p o n d e n c i a c o n d u c i d a p o r 
" b u q u e s d e v e l a " 
L a c o r r e s p o n d e n c i a c o n d u c i d a p o r 
" b u q u e s d e v a p o r " 
L a c o r r e s p o n d e n c i a c o n d u c i d a p o r 
" s u b m a r i n o s " . 
y o t r o s t a n t o s s i s t e m a s d e l o c o m o -
c i ó n y t r a n s p o r t e q u e c o n s t i t u i r í a 
u n v e r d a d e r o c a o s d e s e n t r a ñ a r l o s 
m u y m ú l t i p l e s y d i v e r s o s m é t o d o s 
e m p l e a d o s a t a l o b j e t o . 
L a f i l a t e l i a n o es e n m a n e r a a l -
g u n a e l e s t u d i o d e l a c o n d u c c i ó n d e 
l a c o r r e s p o n d e n c i a y e s p e r a f n o s q u e 
u n a y o t r a f i n a l i d a d sea p e r f e c t a -
m e n t e d i f e r e n c i a d a p o r l o s c o l e c -
c i o n i s t a s e s t u d i o s o s y s e r i o s . 
S i a l g u n a c a s a d e d i c a d a a l a v e n -
t a d e s e l l o s h a l l a g a d o h a s t a a e d i -
t a r u n c a t á l o g o e s p e c i a l d e " s e l l o s 
p a r a e l c o r r e o a e r e d ^ t es c o n s u s 
m i r a s p a r t i c u l a r í s i m a s s o b r e l a m a -
t e r i a de quo, t r a t a , p e r o en s u m a y o -
r í a e sas e m i s i o n e s h a n s e r v i d o p a r a 
e l u s o c o r r i e n t e d e l a s e sn i 
t a l e s , s i n q u e h a s t a e l m p0s-
t e n g a m o s n o t i c i a s de u n a emo 
e l l a s c u y o e m p l e o se llmif* 80la 1? 
f r a n q u e a r c o r r e s p o n d e n c i a n 81 ^ 
c o n d u c i d a p o r l a v í a a é r e a S9r 
T e n e m o s , pues , a l a vIri, 
" n u e v a m o d a " , t a n poco funn Una 
t a d a y s e r i a c o m o l a s o t r a * t en-
q u e en l a a f i c i ó n se h a n nrnn ta5 
s i n q u e e n c u e n t r e n e l ca ln do• 
p r o t e c c i ó n a p r o p i a d a p a r a ñ y la 
l i a r s e y t o m a r I n c r e m e n t o n i!*1"1"0-
t a n d a . 0 '«Por-
ACTUALIDADES 
D e l a " R e v i s t a F i l a t é l i c a P m , 
n a , t o m a m o s l o s s i g u i e n t e » h Pi-
s o b r e l o s s e l l o s emi t idos ñor f4]03 
l a s n a c i o n e s e n e l p e r í o d o T ;°da5 
po c o m p r e n d i d o e n t r o los afioo 
a 1 9 2 4 : afl03 1813 
A d h e s i v o s s o b r e c a r g a d o s . 
S e l l o s de o c u p a c i ó n . 
S e l l o s c o n m e m o r a t i v o s . * 
S e l l o s p a r a e l c o r r e o a é r e o 
S e l l o s c o r r i e n t e s . . 







S i s o b r e e se c á l c u l o se af.ad,,, 
e m á s l o s i m p e r f o r a d o s , invP,,, 
d o s , v a r i e d a d e s d e c o l o r , etc. \ u 
r e m o s s i n t e m o r de e x t r e m a r m m . 
l a n o t a a 2 0 , 0 0 0 v a r i e d a d e s v f 
d a v í a h a y q u i e n p i e n s a e n ' n i i . 7 
" f i l a t e l i a " s e a c a b a , a ese VJ* 
p r o n t o s e r e m o s t o d o s " f i la té l i rn ." 
S r . E . R o d r í g u e z . H a b a n a . ^ R e H " 
b i d a s u c a r t a , d e b e u s t e d enviarno 
l a d i r e c c i ó n de s u a m i g o el c o l . / 
c l o n í s t a q u e r e s i d e en Canarias v 
l a c l a s e do c a n j e q u e desea obtener 
P u b l i c a r e m o s e n t o n c e s la solicitud" 
D i r i j a l a c o r r e s p o n d e n c i a a l Apar 
t a d o 1 2 1 8 . y s e r á m á s prontament-
a t e n d i d o . 
U n f i l a t e l i s t a . O r i e n t e . — T e n g a la 
b o n d a d d e c o n c r e t a r m á s sus apre 
d a c i o n e s . D e s p ó j e s e de l anónimo 
q u e p a r a e s t o s c a s o s es un disfraz 
m u y poco r e c o m e n d a b l e . P o r el ma-
t a s e l l o s de s u c a i ' t a vemos que ésta 
f u é d e p o s i t a d a en S a n t i a g o de Cuba 
y n a d a d e p a r t i c u l a r t e n d r á que us-
t e d r e s i d a a l l í . 
G R A N C O N C U R S O I N F A N T I L D E SIMPAT11 
Al publicarse la relación del Escrutinio correspondiente a la provin-
cia de la Habana, fueron omitidas dos páginas de la letra G, que 
hoy insertamos. 
L I B R E R I A " C P R V A X T E S " D E R 
V E L O S O Y C I A . 
fivenlda de Ital ia 62. Apartado 1115 
Teléfono A4958. Habana 
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N E C R O L O G I A 
M A N U E L A ECCIZ V I L DA D i ; 
• V I L L A R 
F e r i a C r i o l l a . M e r c e d a e f i c i e n t e s 
g e s t i o n e s r e a l i z a d a s h a p o d i d o o b -
t e n e r e l s e ñ o r R u b i o , l i b r e d e t o -
d o g a s t o , u n g r a n e s p a c i o d e t e -
r r e n o e n e l R e p a r t o M i r a m a r p a -
r a l a c e l e b r a c i ó n d e l a F e r i a e n e l 
c a s o d e q u e n o f u e s e p o s i b l e c o n ' 
s e g u i r d e l G o b i e r n o l a Q u i n t a d e 
l o s M o l i n o s , s i t i o c o n e l c u a l se 
p e n s ó e n p r i n c i p i o 
Se d i ó l u e g o l e c t u r a a u n a c a r -
t a d e l s e ñ o r F é l i x C a l l e j a ( " B i l l i -
k e n " ) r e d a c t o r d e " E l M u n d o " . , 
e n l a c u a l se h a c e n a l g u n o s i n t e -
r e s a n t e s i n d i c a c i o n e s y s u g e s t i o n e n 
s o b r e l o s p r ó x i m o s p a s e o s d e C a r -
n a v a l . 
L a j u n t a — a b u n d a n d o e n e l r e c -
t o c r i t e r i o d e l s e ñ o r C a l l e j a — a c o r 
d ó t o m a r e n c u e n t a l o s d i v e r s o s 
e x t r e m o s a q u e s u c a r t a se c e n t r a n . 
T i e n e la C o m i s i ó n e l p r o p ó s i t o , 
y a s í l o m a n i f e s t ó e l s e ñ o r E n r i -
q u e B e r e n g u e r , c o m i s i o n a d o p a r a 
lo<! p a v o s d e c a r n a v a l , s o l i c i t a r 
d e l s e ñ o r A l c a l d e q u e e n s u a c o s -
t u m b r a d o B a n d o p o r el q u e se r i -
p e n d i c h o s p a s o s t e n g a n e n c u a n t a 
l a n e c e s i t l a d • d e e r i t a i 
l e n e n e l c o r d ó n v e h í c u l o s e n m a l 
e s t a d o , o c a r r o z a s i n e s t é t i c a m e n t e 
r d o r n a d a s , c o m o e n p a s n d a s o c a -
s i o n e s . Sf> t r a t ó , a l m i s m o t i e m -
p o , d e o r g a n i z a r u n c o n c u r s o c o n 
p r e m i o s p a r a l o s v e h í c u l o s o c a -
r r o z a s a r t í s t i c a s q u e c o n c u r r a n 
p, l o s p a s e o s . 
E l s e ñ o r J o h a n e t m a n i f e s t ó q u e 
ana g e s t i o n e s s o b r e e l D e s f i l e d e l 
M a t e r i a l d e O b r a s P i i b l i c a s y d e l 
m a t f r i a l d e I n c e n d i o se h a l l a n 
p e n d i e n t e s d e u n p l a n o q u e h a d e 
e n t r e g a r l e e l s e ñ o r a r q u i t e c t o m u -
n l c i n a l d e l a c i u d a d . 
E l s e ñ o r Q u i l e z y e l d o c t o r A l -
r u e r a r a y I n f o r m a r o n s o b r e l o s con-
c i e r t o s de l a s O r q u e s t a S l n f C n U a 
y F i l a r m ó n i c a y s o b r e l o s d o l a 
s o c i e d a d " P r o A r t o M u s i c a l " . S e 
a c o r d ó q u e los p r i m e r o s se c e l e -
b r e n l o s d o m i n g o s por l a m a ñ a -
n a , a l a s 10 y m e d i a , con o b j e t o 
d e q u e l o s t u r i s t a s r u e d a n c o n c u -
r r i r a e l l o s d e s p u é s d e a s i s t i r a l o s 
oflcio^__,"plÍE:iosos del d o m i n g o . La» compensaciones efectuadas ayer 
Y n o h a b i e n d o o ' r o s a s u n t o s q u e entre los Bancos asociados a l Habana 
t r a t a r so d i ó por t e r m i n a d a l a se-1 Clearlng House ascendieron a la can-
s l ó n d e n t r o d e l m a y o r e n t u s i a s m o . | t i d a d ¿e J2.781,S49.70. 
A u n a a v a n z a d a e d a d y e n s u 
r e s i d e n c i a d e l V e d a d o , h a d e j a d o 
d e e x i s t i r e s t a m a d r u g a d a l a s e ñ o -
r a M a n u e l a R u l a V d a . d e V i l l a r , 
r o d e a d a d e l c a r i ñ o d e l o s s u y o s . 
E s l a f i n a d a , m a d r e p o l í t i c a d e 
n u e s t r o e s t i m a d o c o m p a ñ e r o e l se-
ñ o r L o r e n z o B l a n c o D o v a l , y a h u e -
q u e c i r c u - j l a d e l q u e r i d o c a m a r a d a d e " L a 
P r e n s a " s e ñ o r E u g e n i o B l a n c o V i -
l l a r . 
M u r i ó c o m o u n a v e r d a d e r a c a -
t ó l i c a q u e e r a , d e s p u é s d e r e c i b i r 
l o s S a n t o s S a c r a m e n t o s y l a B e n -
d i c i ó n P a p a l . 
L a c o n d u c c i ó n d e s u c a d á v e r a l 
C e m e n t e r i o d e C o l ó n t e n d r á l u g a r 
m a ñ a n a , v i e r n e s 1 8 , a l a s n u e v e 
a n t e s m e r i d i a n o , d e s d e l a c a s a m o r -
t u o r i a , c a l l e 1 7 n ú m e r o 2 3 3 e n t r e 
F y G , V e d a d o . 
L l e g u e h a s t a s u s f a m i l i a r e s , L o -
r e n z o b l a n c o D o v a l , E u g e n i o , R a -
m ó n y C a r i d a d B l a n c o V i l l a r , n u e s -
t r o m á s s e n t i d o p é s a m e , y p e d i m o s 
a l H a c e d o r l a h a y a a c o g i d o e n s u 
s e n o . 
CLEARING HOUSE 
G l o r i a G o n z á l e z 
S a r i t a G o n z á l e z 
A n g e l a G a r c í a A l v a r c z 
M a r í a G a r c í a R o m á n , , 
B a r ¿ ^ G u z m á n V á r e l a 
M a r g a r i t a G a r c í a V á z q u e z 
A n g e l a G a r c í a H e r n á n d e z 
E l e n a G i n z o G o n z á l e z . . . . . . . . . 
P a b l i t o G o n z á l e z 
M a r g a r i t a G o n z á l e z 
R o s e l i n a G o n z á l e z . 
A n a J . G o n z á l e z 
E v a n g e l i n a G o n z á l e z S á n c h e z . . . . 
M a r i o G u t i é r r e z P e ó n 
J u a n J o s é G r a n a A r e á n 
R a o u l G o t t a r d i 
N i e v e s G a r c í a S o t o , . . . .' 
O l g a G a r c í a C á n d a l e s 
J o s é A n t o n i o G a r c í a 
G e o r g l n a G a r r a s t a z a R o d r í g u e z . . 
A n t o n i o G a n d í a 
D o r a G e r m á n 
R o s a G a r c í a L ó p e z . . . . 
I r m a G a r c í a A l v a r a d o 
J o s é G u í m e r a s S á n c h e z 
R a f a e l G u e d e s . 
A í d a G u t i é r r e z 
J o s e í t o G r a n d e 
M a r t a G o n z á l e z G a r c í a 
G u i l l e r m i n a G o n z á l e z . 
M e r c e d e s G ó m e z 
O f e l i a G a r c í a y G a r c í a . 
E m m a G o n z á l e z y G o n z á l e z . . . . 
G r a z i e l l a G o n z á l e z ü r r u t i a . . . . 
R o s e l i n a G o n z á l e z y B á e z 
P a n i e l G o n z á l e z 
M a r í a d e l o s A r a l e s G o n z á l e z B a n -
cos 
F é l i x G o n z á l e z R o m e r o 
C a r o l i n a G o n z á l e z V a l d é s 
M i r t a G a r c í a C o e l l o 
M a r í a G á l v e z M u ñ i z 
A l i c i a G a r c í a M a y o 
R o s a M a r í a G a m o n e l y M i l . . . . 
C o n s u e l o G a r c í a F e r n á n d e z . . . . 
M a t i l d e G u t i é r r e z N o r m a n . . . . 
A n g e l i t a G i l O l i v e r o 
A d e l a G r a ñ a 
R a m ó n G a r c a P é r e z 
A m a l i t o G a r c í a G a r c í a 
J u a n A l b e r t o G u e r e n d i a n 
L u z M a r i n a G a r c í a M e n é n d e z . . 
E d e l m l r a G a r c í a . T r e s p a l a c i o s . . 
B l a n c a G a r c í a y D í a z . . . . . . . . 
P u r i t a G a r c í a B l a n c o 
R a m ó n G a r c í a C o r r e d e r a 
M a n u e l G a r c í a C a s t r o 
S a r i t a G a r c í a S á n c h e z 
A n t o n i o G o n z á l e z 
B e r t a G o n z á l e z 
G u a d a l u p e G o n z á l e z P u i g 
M a r t a G ó m e z A l e g r e t 
L v d i a G i r ó n 
O l g a G a l l u d o E s t e v a 
A l b e r t o G i n z o 
R a ú l G a r r i d o y M a c i a 
L o l i t a G o n z á l e z 
B e r t a G o n z á l e z G e n d a 
C o n s u e l o G o n z á l e z 
F l o r a G o n z á l e z . 
M e r c a r l e s G o n z á l e z G ó m e z 
A n g e l i n a G o n z á l e z v G a r c í a . . . , 
T o m á s G a r c í a V á i d a s 
Olga G o r g a l y F e r n á n d e z 
M a n u e l G e r a r d o V á z q u e z 
J o s é G a r c í a P e n a 
F p d e r l q u l t o G i o n e r t P e l l ó n . . . , 
A i d a G o t t a r d i M a r t y 
A u n E m p l i a G i l 
L u i s a G ó m e z S e r r a n o 
A l e i a n d r l n a G o n z á l e z A r e n o s a . , 
J o s é G a r c í a M i g u e l 
M a r t a P r i m i t i v a G a r c a G a r c í a . , 
P e d r o G a r c í a M a r c o s 
A d e l a i d a G o n z á l e z L a d r a d o r . . . , 
N é s t o r G ó m e z G a r c í a , 
M a n o l i t o G a r c í a , 
7 o r a ' d a G o n z á l e z M e d i n a . . , , . , 
N i c o l á s G a n d í a , . , 
F e r n a n d o G o n z á l e z G a r c í a . . . 
M e r c e d e s G o n z á l e z P u l i d o , 
R o b e r t o G a r c í a M u r o 
1 . 1 4 9 
1 . 8 9 3 
2 . 3 2 0 
3 . 0 4 8 
1 0 3 
1 0 5 
6 0 5 
1 8 7 
26(5 
1 
1 8 0 
3 2 3 
1 . 3 2 7 
3 9 6 
7 3 0 
7 6 5 
2 . 3 2 8 
2 9 3 
8 0 
2 6 8 
7 9 8 
3 7 1 
2 0 0 
8 7 7 
1 0 2 
81 
6 9 3 
1 2 7 
5 . 5 6 4 
7 8 1 
1 . 6 4 9 
4 . 6 5 0 
1 . 6 7 7 
2 5 0 
2 . 0 4 8 
1 . 1 7 3 
2 . 4 7 2 
2 . 5 4 5 
2 . OS 6 
6 0 0 
2 . 8 8 4 
1 8 0 
1 . 4 0 8 
8 3 5 
6 . 2 4 2 
4 6 7 
7 2 7 
2 . 5 9 9 
1 . 7 0 0 
1 1 5 
5 . 5 8 6 
2 . 4 7 2 
1 . 1 1 2 
4 . 0 2 4 
6 0 0 
4 2 1 
2 . 2 1 5 
4 2 7 
. 4 5 2 
7 7 4 
1 . 6 7 9 
2 . 6 0 0 
2 . 0 1 0 
3 3 6 
3 0 5 
1 6 4 
3 . 4 9 9 
1 0 0 
7 7 
1 . 4 3 8 
2 5 2 
2 53 
8 9 6 
9 2 8 
121 
1 5 5 
1 . 1 9 5 
7 6 3 
1 . 9 8 9 
1 6 8 
9 2 4 
37 6 
1 0 5 
3 5 4 
2 1 1 
1 9 6 
1 8 0 
9 8 2 
7 5 
1 . 1 9 6 






4 2 4 
1 0 0 
1 5 0 
5 0 5 
5 3 1 
2 8 5 
6 1 5 
2 7 1 
4 0 0 
1 3 2 
7 4 3 
1 . 0 6 8 
1 0 0 
2 . 7 1 2 
2 . 7 8 0 
3 8 0 
2 3 0 
3 8 5 
1 5 0 
3 8 6 
5 3 2 
9 9 0 
1 . 470 
640 
100 
1 . 7 8 0 
160 
6 . 5 0 3 
1 . 4 5 5 
269 
1 . 399 
860 
5 4 4 
1 8 5 
2 . 0 5 0 
2 6 0 
97 
7 5 7 
3 6 6 
579 
804 
3 8 5 
3 7 9 
3 5 6 





3 8 0 
50 
1 5 0 
7 2 2 
85 
1 0 0 
. 1 3 0 
3 1 5 
886 
70 
1 6 5 
170 
. 0 9 6 
36 
; . 9 i 4 






5 7 5 
1.649 
2 . 9 5 6 
3 . 7 6 2 
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. C í X o ^ y P a r a E l l a / 
> O N / U I - T O R I O * 
r ^ r T M F P M i N i A P l a n a s d e Q a q q i 
SECRETOS DE UNA PARISIEN 
CONOCETE A TI MISMA 
j . 
n o v i o s ¿ a d ó n d e a c u d i r m á s q u e a 
esa J o y e r í a q u e se h a g a n a d o e l n o m -
b r e d e l a " C a s a d e l o s N o v i o s " ? E n 
l e s a J o y e r í a t i e n e n e s p e c i a l i d a d e n 
' a n i l l o s d e b o d a y d e c o m p r o m i s o , 
q u e a h o r a se u s a n c o n u n b r i l l a n t e 
m o n t a d o a l a i r e e n p l a t i n o . L o s 
P r e c i o s s o n d i s t i n t o s s e g ú n l a c a l i -
d a d d e l a p r e n d a . E s c r i b a y p i d a 
T?¿0rmeS' D i r i - Í a l a ^ i t a a l s e ñ o r 
P l á c i d o C u e r v o , q u e es m u y a m a b l e 
7 1c c o n t e s t a r á a v u e l t a d e c o r r e o . 
E s t a s o r t i j a d e c o m p r o m i s o c o n e l 
b r i l l a n t e m o n t a d o a l a i r e , se l o r e -
g a l a e l n o v i o a l a n o v i a c u a n d o se 
f o r m a l i z a e l c o m p r o m i s o . L o s a n i -
l l o s d e b o d a , s o n p a r ^ e s o , p a r a 
c a m b i a r l o s e n l a c e r e m o n i a d e l c a -
s a m i e n t o . P u e d e n c i f r a r s e p o r d e n -
t r o e o n e l n o m b r e c o m p l e t o , c o n e l 
m o n o g r a m a , l a f e c h a d e l a b o d a , o i 
c u a l q u i e r a o t r a q u e p r e f i e r a n , e t c . | 
C o m o es a s u n t o c o m p l e t a m e n t e p e r - | 
s o n a l y p r i v a d o , c a d a c u a l p u e d e | 
h a c e r c o m o m e j o r l e g u s t e . S i l a ! 
n o v i a g o z a d e p o s i c i ó n d e s a h o g a d a , i 
p u e d e c o m p r a r , e l a n i l l o d e l n o v i o I 
p a r a r e g a l á r s e l o . E n c a s o c o n t r a r i o , 
e l n o v i o p u e d e c o m p r a r l o s d o s a n i -
l l o s , s i n q u e s u f u t u r a e s p o s a h a y a 
d e s o n r o j a r s e . 
M u c h a s f e l i c i d a d e s Ies d e s e o . 
Q u e r i d a s e ñ o r a : 
L a m i s m a r o p a p u e d e l l e v a r s e c o n 
m a y o r o m e n o r v e n t a j a p a r a e l b u e n 
l u c i m i e n t o d e s u d u e ñ a . P o r l o s 
g r a b a d o s p o d r á n v e r s u s l e c t o r a s l a 
d i f e r e n c i a d e u n c u e l l o a n c h o y c o r -
t o , e n v e z d e l l e v a r l o a b i e r t o , q u e 
es m á s g r a c i o s o y f a v o r e c e d o r , p u e s -
t o q u e a l a r g a l a l í n e a . 
A f e c t í s i m a , 
L o t Icia. 
l a " S e c c i ó n X " , d e O b i s p o ^ 5 , e n - | 
t r o t a n t a s m o n e r í a s ! 
S o l u c i ó n a l A c e r t i j o : 
" L A L L A V E " 
O t r o A c e r t i j o í 
" E s m i c o n c e p t o p r o f u n d o 
p u e s t r e s p o l o s c o n g r a n t a s a , 
s o n l o s q u e s i r v e n d e b a s a 
a t r e s c o l u m n a s q u e f u n d o . 
S i n m í n o p u e d e h a b e r m u n d o 
a u n q u e n o l o c r i é y o , 
P e r o m i d i c h a l l e g ó 
a a l c a n z a r t a n f e l i z s u e r t e 
q u e h a s t a c o n l a m i s m a m u e r t e 
a l t a n e r a se a t r e v i ó . " 
( S o l u c i ó n m a ñ a n a ) . 
R o s a L h i d a . 
V e a c o n d e t e n i m i e n t o l o q u e m á s 
a r f V o a d i g o a " L o l a M a r í a " y a " E u -
n i c e " . L e c o n v e n d r í a p r o b a r l o . C r e o 
q u e l e a s e n t a r á p a r a l o q u e c o n s u l -
t a . C e l e b r a r é q u o s e a a s í . 
. j . Mana . 
^ p r e n d o l o q u e m e d i c e . L a s 
Jrucciones p a r a u s a r e l " E m b e -
¡ i j o r C l á s m i c o B o n c i l l a " q u e p u -
Srtéen e l C o n s u l t o r i o d e l m a r t e s , 
« hacen b a s t a n t e c l a r a s s i n l o s 
íua i f icos i r a b a d o s q u e l a a c o m . 
un v que a q u í se h a c e i m p o s i -
f U r o d u c i r . S i u s t e d v a a M u r a -
o ta l vez h a b l a n d o c o n " J u a n " 
¿limero 
i Iludo 
l e l l a d o m i n a m o s l a n a t u r a l e z a , n o s 
i m p o n e m o s a l o s h o m b r e s , d e s a f i a -
m o s a l a a d v e r s i d a d y n o s s u p e r a -
m o s d i a r i a m e n t e . 
U a m ó n y C a j a l 
M - 1 1 3 5 , p o d r á c o n s e g u i r 
„ f o l l e t o i l u s t r a d o d o n d e 
¡LiS do l a s e x p l i c a c i o n e s p r o f u -
ÍLp d e t a l l a d a s d e t o d o l o c o n -
I " 
a l o s p r o d u c t o s d e b e l l o -
nc i l l a" , y f o t o g r a f í a s p e r f e c -
.Jemostrando l a f o r m a p r o p i a d e 
¿Lar d ichos p r o d u c t o s , e n c o n -
mrtdatoa c u r i o s o s s o b r e l a H i s t o -
la B e l l e z a a t r a v é s d o l o s 
ji^poj y m u c h a m á s l e c t u i ' a i n t e r c -
« t j y amena q u e l a h a r á p a s a r 
Iubos tatos. 
Í W l u p u e s t o . q u e n o e s t o y s e g u -
n i ^ i e s o s f o l l e t o s q u e l o d i g o y 
Itlo! cuales p o s e o u n o q u e t e n g o 
l l iT i s t a , l os r e g a l a r á n o i r á n i n -
iWdes en a l g u n o d e l o s l i n d o s es-
^dws de p r o d u c t o s " B o n c i l l a " p r e -
¡Btios e x p r e s a m e n t e p a r a r e g a l o . 
fi fin, es f á c i l d e s a l i r d e d u d a s . 
Kn sólo i r a l a d i r e c c i ó n q u e l e 
• f t o o l lamar a l M - 1 1 3 5 y p r e g u n -
K r l e a " Juan" , q u e d a r á i n f o r m a d a . 
• 6 el d e p ó s i t o g e n e r a l , p o r l o q u e 
E l o p t i m i s m o es u n e l e m e n t o v i -
g o r o s a m e n t e c o n s t r u c t i v o , c u y a i n -
f l u e n c i a e n e l i n d i v i d u o e q u i v a l e a 
l a d e l s o l e n l a v e g e t a c i ó n . E s e l 
o p t i m i s m o e l f u l g o r d e l a m e n t e q u e 
d o n d e | v i v i f i c a , h e r m o s e a y a c r e c i e n t a t o -
d o c u a n t o c a e b a j o s u c a m p o d e a c -
c i ó n . « N u e s t r a s f a c u l t a d e s m e n t a l e s 
m e d r a n l o z a n a s y f é r t i l e s a l i n f l u j o 
d e l o p t i m i s m o c o m o l a s p l a n t a s a l 
b e s o d e l s o l . 
O . S. M a r d e n . 
( D e " C u l t u r a F í s i c a y M e n t a l " ) . 
D r . D u r a n N a r a n j o . 
U n a l e c t o r a d e l C o n s u l t o r i o m e 
p i d i ó h a c e d í a s l a d i r e c c i ó n d e l d o c -
t o r D u r á n N a r a n j o . Y o n o l a s é , n i 
n a d i e m e d á r a z ó n . S i a l g u n o d e 
m i s l e c t o r e s l a c o n o c e , l e a g r a d e c e -
i»é rae l o c o m u n i q u e p a r a a m i v e z 
c o m p l a c e r a l a s e ñ o r i t a q u e l o s o l i -
c i t a . G r a c i a s a n t i c i p a d a s . 
N e l l y . 
C o n s u s $ 5 0 . 0 0 n o t e n d r á d i f i c u l -
t a d e n e n c o n t r a r l o s d o s a b r i g o s 
q u e n e c e s i t a n . E n c u a n t o a s e ñ a l a r -
l o e l e s t a b l e c i m i e n t o d o n d e c o m -
to más f á c i l y d i r e c t a l a i n f o r - ¡ p r a r l o s , es m á s d i f í c i l . E l d í a q u e 
fcidfoO. ¡ v e n g a n a l a H a b a n a , t o m e e s t e m i s -
' rao D I A R I O D E L A M A R I N A y b u s -
q u e l o s a n u n c i o s . T o d o s l o s l T í a s l o s 
p u b l i c a , m u y a t r a c t i v o s , do r e a l i z a -
c i o n e s en d i s t i n t a s t i e n d a s d e e s t a 
C a p i t a l . S o b r e e l t e r r e n o , es m u c h o 
m e j o r q u e l o q u e p u d i e r a a c o n s e -
j a r l e d e s d o a h o r a . Y a v e r á q u e es 
a s u n t o m u y s e n c i l l o ese d e s e l e c c i o -
n a r l o s d o s a b r i g o s . M u c h a s u e r t e 
y q u e se d i v i e r t a n e n e l p r o y e c t a -
d o p a s e í t o . T a n t o l a f o r m a , c o m o e l 
c o l o r d e l o s a b r i g o s , t a m b i é n os 
a s u n t o q u e r e s o l v e r á n e n l a t i e n d a , 
p u e s c u a n d o se c o m p r a y a h e c h o , 
h a y q u e c o n f o r m a r e l g u s t o c o n l a 
o p o r t u n i d a d . . . D e s d e l u e g o , q u e 
en l í n e a s g e n e r a l e s , l e p u e d o r e p e -
t i r q u e l a d e e s t a t u r a a l t a y d e l g a -
d a , p o d r á p e r m i t i r s e m a y o r e s f a n -
t a s í a s e n e l m o d e l o q u e e l i j a , q u e l a 
la esperanza e n m i p c c h o ^ s ó l o ' ! Q^e d e u s t e d e s d i c e s e r b a j i t a y u n 
p o c o g o r d i t a . . - E s t a r á m á s a i r o s a 
c o n u n m o d e l o d e l í n e a s s e n c i l l a s , 
s i n c o s t u r a s q u o d i v i d a n e l a b r i g o 
p o r l a c i n t u r a , v u e l o s e n f o r m n , e t c . 
E s o n o q u i e r e d e c i r q u e d e j e d e s e r 
e l e g a n t e , s i n o q u e se f i j e p a r a q u e 
l o s a d o r n o s n o l e r e s t e n g r a c i a a 
s u g e n t i l f i g u r a . 
D E J A M E S O Ñ A R 
En un lago de o r o p a r e c í a 
hundirse e l s o l t r a n q u i l o y s o n -
( r i e n t e , 
M pensaba, m i r a n d o s u a g o n í a , 
«Bel dulce m i s t e r i o d e l P o n i e n t e . 
Vi Instante m á s t a r d e , o s c u r e c í a , 
I» noche se l l e v a b a e l t r a n s p a r e n -
t e 
u u l del c i e l o y e n e l a l m a m í a 
1m sombras r e t o r n a b a n , t r f s t e -
( m e n t e . . . 
Déjame, pues , s o ñ a r , q u e c u a l l a 
( t a r d e . 
( a r d e 
Es t an te q u e e l a l m a d i v i n i z a ; 
U n a A m a d e C a s a . 
P r i m e r a m e n t e d e b e r í a s a b e r l a 
n a t u r a l e z a d e l a b a n a d e r a d e q u e 
h a b l a y d e l a s m a n c h a s q u e t i e n e . 
S o n m u c h o s l o s l i b r o s q u e p o d r í a 
r e c o m e n d a r l e c o n r e c e t a s , c o n s e j o s , 
f ó r m u l a s , e t c . , p a r a t o d o s e s t o s p r o -
b l e m a s y d i f i c u l t a d e s c o n q u e t r o -
p i e z a l a b u e n a a m a d e c a s a . E n l a 
L i b r e r í a " A c a d é m i c a " d e l a s e ñ o r a 
G o n z á l e z , b a j o s d e P a y r e t , l o s t i e -
n e n . P o r e j e m p l o , e l q u e se l l a m a 
" 1 5 0 0 S e c r e t o s d e l H o g a r " , " R e c e -
t a r i o D o m é s t i c o " y o t r o s p o r e l es -
t i l o . S i l a l l a m a p o r t e l é f o n o A - 9 4 2 1 , 
d í g a l e a l a s e ñ o r a G o n z á l e z p a r a l o 
q u o n e c e s i t a e l l i b r o y e l l a l e d i r á 
c u á l d e l o s q u e e l l a t i e n e es e l m e -
j o r y m á s c o m p l e t o . 
N o s i e m p r e t e n g o t i e m p o e n e s t e 
C o n s u l t o r i o p a r a c o p i a r l a s r e c e t a s 
d © l o s d i s t i n t o s l i b r o s q u e t e n g o 
P a r a e l c a s o , , p o r eso t a n t a s v e c e s 
l e s d o y e l n o m b r e de e l l o s . D e s p u é s 
d e t o d o ¡ e s t a n ú t i l t e n e r l o s s i e m -
p r e a m a n o e n l a p r o p i a c a s a ! E n 
e l l i b r o " 1 5 0 0 S e c r e t o s d e l H o g a r " 
h a y p á r r a f o s d e d i c a d o s a " l i m p i a r 
l o s a z u l e j o s " , l i m p i a r l a h o j a l a t a " , 
" p a r a q u i t a r v a r i a s c l a s e s de m a n -
c h a s " , " p a r a l i m p i a r e l m á r m o l " , 
e t c . , e t c . ¿ C u á l d e esos s e r á e l c a s o 
a q u e u s t e d se r e f i e r e ? 
P A K A L I M P I A R L A S M A N C H A S 
D E L M A R M O L . 
" L a s m a n c h a s h e r r u m b r o s a s d e s -
a p a r e c e n d e l m á r m o l , a p l i c a n d o s o -
b r e e l l a s u n a c a p a d e s a l de a c e d e -
r a s e n p a s t a h ú m e d a . 
L a s d e g r a s a se q u i t a n c o n u n a 
p a s t a c o m p u e s t a d e l l . n c o d e E s -
P a ñ a d e s l e í d o e n b e n c i n a . Se e x -
t i e n d e l a m e z c l a s o b r e l a m a n c h a , 
y se f r o t a h a s t a s u c o m p l e t a d e s a p a -
r i c i ó n . E l c l o r u r o d e s o s a u n i d o c o n 
e l b l a n c o d e E s p a ñ a p r o d u c e n e l 
m i s m o e f e c t o ; p e r o h a y q u o d e j a r 
a l g ú n t i e m p o u u a c a p a d e e s t a p a s -
t a s o b r e l a m a n c h a , a n t e s d e f r o -
t a r l a . H e c h o e s t o , se l a v a c o n a g u a 
c l a r a " . 
P r e p a r a c i ó n d e s e s o s . — Se l e s 
q u i t a a d o s c a b e z a s d e sesos l a t e l a 
q u e l o s c u b r o y se p o n e n u n c u a r t o 
d e h o r a o n a g u a f r e s c a , se e c h a n 
en u n a c a c e r o l a c o n a g u a h i r v i e n d o 
c o n c e b o l l a p i c a d a , s a l , p i m i e n t a y 
P e r e j i l , se t i e n e n a l f u e g o d u r a n t e 
o t r o c u a r t o d e h o r a , se e s c u r r e n y 
se d e j a n e n f r i a r ; se c o l o c a n e n d o s 
f u e n t e s r o d e á n d o l o s c o n c i n c o h u e -
v o s d u r o s p a r t i d o s e n t r o c i t o s , p e -
p i n i l l o s , p u n t a s d e e s p á r r a g o s , r á -
b a n o s t i e r n o s , r a m o s d e p e r e j i l y 
se c u b r e n c o n u n a s a l s a m a y o n e s a . 
Sesos a l a p a r r i l l a . — Se t i e n e n 
u n r a t o en a g u a f r e s c a , se l e s q u i t a 
l a t e l a q u e l o s c u b r e , se ' l e s p o n e 
s a l , z u m o d e l i m ó n v e r d e , c e b o l l a 
y p e r e j i l p i c a d o y se c o c i n a n a l v a -
p o r . Se p r e p a r a u n a m a s a c o n j a -
m ó n c o c i n a d o p i c a d o e n m á q u i n a y 
m i g a d e p a n m o j a d o e n l e c ? e , e s t o 
se m e z c l a y so c o c i n a e n u n p o c o 
d e m a n t e q u i l l a s a z o n a n d o c o n s a l 
y p i m i e n t a . F u e r a d e l f u e g o se u n e n 
l o s sesos e n p e d a c i t o s c o n l a m a s a 
y se c o l o c a n e n p a p e l e s p a ñ o l e n -
g r a s a d o c o n m a n t e q u i l l a , s e a m a -
r r a n c o n h i l o f u e r t e y se c o c i n a n a 
l a p a r r i l l a , d á n d o l e s v u e l t a s h a s t a 
q u o e l p a p e l se h a y a d o r a d o . 
C o n s e r v a d e n a r a n j a . — Se h a c e 
u n a l m í b a r c o n p u n t o f u e r t e , s e l e 
e c h a e x t r a c t o d o n a r a n j a s o a g u a d e 
a z a h a r y t a m b i é n J u g o d e n a r a n -
j a s , se d e j a e n f r i a r y se b a t e c o n 
c u c h a r a d e m a d e r a ; c u a n d o se e m -
p i e c e a a b l a n d a r l a p a s t a so c o l o -
c a e n c a j o n c i t o s " l i e p a p e l e s p a ñ o l 
q u o d e b e n t e n e r d o s c e n t í m e t r o s d e 
a n c h o y u n o d e p r o f u n d i d a d y se 
g u a r d a n e n l u g a r seco . D e l a m i s -
m a m a n e r a so h a c e n c o n s e r v a s d e 
f r e s a s y d e o t r a s f r u t a s . 
D u l c e d e t o r o n j a s en a l m í b a r . — 
Se h a c e e x a c t a m e n t e c o m o e l de n a -
r a n j a s . 
P R E M I O S A L O S A G R I C U L T O R E S Y A L O S . . . 
( V i e n e d e l a p á g l a ) 
c u a n -| T ¡ a y ! , c u a l e l l a t a m b i é n , 
i . ( d o se a l e j a 
• l u z que e n m i s c a n c i o n e s se r c -
( f l e j a , 
V e r t i d a m i f e q u e d a e n c e ñ i -
r é M a r g o t A l v a r c z S o l e r ) . 
^ l i t a . 
E u n i c C 
T e n g o e n t e n d i d o q u e es u n a c r e -
m a e s p e c i a l e n t o d o s l o s c a s o s . A h o -
r a , q u e n a d i e m e j o r q u e u n o m i s m o a estag m a ñ a n a s f r e s c a s , 
í«iaiiK" { roá J e r s c y y d R es-
Hé» ? 0 ' P r e c i o s o s . Y v i t a m -
l>«jo ^ a d a p o r s u s P r e c i o s t a n j r e m e d i o . . . " . Y es n a i u r a l , l o q u e 
(Obu'nn c^ o u " L o P r i n t e m p s " , I p u e d e s e r l a s a l v a c i ó n p a r a u n o s , 
P c h k l e s c l u i u a a C o m p o s t e l a ) . i c a u s a r á l a m u e r t e d e o t r o s . L a c r e -
W o r p n ? Úe ( h a n U l u R d o n e d a de . m a es e x c e l e n t e , ú s e l a y o b s e r v e s i 
w ! r o ; i ?2-r)(J' 5 2 . 0 0 $ 1 . 5 0 y l e v a b i e n . C a s i e s t o y s e g u r a d e q u e 
q u e d a r á e n c a n t a d a , p o r q u e es f i n í -
s i m a y d e p e r f u m e d e l i c i o s o , A l 
- a c o s t a r s e d e s p o j e s u p i e l de t o d o 
«•aos a M o , , , 0 i ' o d e s e d a , pin- r a s t r o de p o l v o s , c o l o r e t e s , e t c . . y a 
^ í o v i1'10 " B i i , i k " y A r t e M o - j s e a p o r m e d i o d e u n b u e n j a b ó n 
K j j ' u - ' r : ' s P r c c i o H i c l a d e g , a ' ( s i es p o s i b l e e m p l e a n d o a g u a t e m -
ttelá * ^ 0 0 ' * 3 , 5 0 y ^ 2 - 7 5 , e n l o s ' p l í á a ) , o b i e n p o r m e d i o d e a l g u n a 
*rugtic mas m u d a r e s a l a v e z q u e I c r e m a d e m a s a j e p a r a l i m p i a r l a 
' • í J ' e s i o n ^ ^ ' ^ ' ^ ' ' ' ' ' ' ^ ^ ( l0 c o l o r e s , I p i e l ( c l e a n s i n g c r e a r a ) , l a de " B o n -
*Q>Ic'' ri Ot i l i a , con u n a n o t a ¡ c i l l a " es m u y r e c o m e n d a b l e . D e s -
0 v e r d a d c r a e l e g a n c i a . p u é s de b i e n r e p a r t i d a q u e p e n e t r e 
"ím ~ ~ - Un 103 P o r o s ' se r e c o g e c o n u n a t o a " 
^ nún ' * F í s i c a 5' M e n t a l " , l i a d e f e l p a , a r r a s t r a n d o t o d a s l a s 
v i e n e a i m p u r e z a s q u e o b s t r u y a n l a p i e l . E s 
* * * S r n T T l l e n 0 ' c o m o 103 
i . ° ( ie m t e r e s a n t e y p r o v e -
l ec tura q u e r e c o m i e n d o e f i - a r r u g u e . 
m a g n í f i c a p a r a l a c o n s e r v a c i ó n d e l 
c ú t i s , n u t r i é n d o l o y e v i t a n d o se 
•ttoecrp o i ' ^ u i i u e n a o e u 
1081 Sran j f 1 0 1 , 6 8 y lecto,-as' 
r K N s . A M l E N T O S 
a l g o 
^ n t e rii *0 en n o s o t r o s v e r d a d e 
a u , n o es l a v o l u n t a d . P o 
U n a J o v e n c i t a . ( L a j a s ) . 
T n a n u e v a c o n s u l t a q u e m e p o n e 
en e l c a s o d e r e c o r d a r u n a v e z m á s 
[ y d e r e c o m e n d a r l o s , a m i s b u e n o s 
' a m i g o s l o s s e ñ o r e s d e " C u e r v o y S o -
r b r i n o s " . T r a t á n d o s e d e a n i l l o s d e 
D e s g r a c i a d a . 
C o n m u c h o g u s t o h a b l a r é c o n a l -
g ú n m é d i c o a m i g o d e s u c a s o y l e 
c o n t e s t a r é p o r e s t e m e d i o . P r o c u r e 
e s t a r a l t a n t o . P o r h o y l e " a n t i c i p o 
q u e l a s c a u s a s d e esa m o l e s t i a , p u e -
d e n s e r v a r i a s : C a r i e s , q u e m u c h a s 
v e c e s se i g n o r a n , p o r l o c u a l d e b e r í a 
h a c e r s e r e c o n o c e r l a d e n t a d u r a p o r 
u n ' d e n t i s t a . A l g ú n d e f e c t o i n t e r i o r 
d e l a n a r i z , p u e d e p r o d u c i r l a . D e l 
e s t ó m a g o , p r o c e d e l a m a y o r p a r t e 
d e l a s v e c e s . U n e s t a d o g e n e r a l d e 
s u o r g a n i s m o , p u e d e c o n t r i b u i r . 
C o m o r e m e d i o i n m e d i a t o , l e r e c o -
m i e n d o u n e l í x i r p a r a l a b o c a , q u o 
s i e m p r e h e v i s t o d a r b u e n o s r e s u l -
t a d o s : " E l i x i r L a n d a " , d e l d o c t o r 
L a n d a . Se v e n d e e n b o t i c a s y p e r -
f u m e r í a s , e n d i s t i n t o s t a m a ñ o s , d e s -
d e u n o p e q u e ñ i t o q u e p u e d e l l e v a r -
se e n l a c a r t e r a o b o l s i l l o , p e r m i -
t i e n d o e n j u a g a r s e l a b o c a , s i n v o l -
v e r a c a sa . M e p a r e c e m a g n í f i c o , y 
n o es c a r o . 
Tris te . 
L o s m e j o r e s s o n d e p i e l m a t e , i n -
d i s c u t i b l e m e n t e . T a m b i é n se v e n 
d e g a m u z a n e g r a y d e r a s o m a t e . 
( S e l l e v a n m u c h o de r a s o e n e s t o s 
t i e m p o s ) . E l c r e s p ó n e s t á e n d e s u s o . 
L o s v e s t i d o s se b o r d a n c o n c u e n t a s 
m á s o m e n o s g r a n d e s , d o m a d e r a o 
d e p a s t a s i n b r i l l o , c o r d o n e s , g a l o -
n e s , e t c . E n l a s m i s m a s t i e n d a s l a 
i l u s t r a r á n . L a s t e l a s v a r í a n e n t r e 
s e d a " C a n t ó n c r e p p e " m a t e , o t r o s 
t e j i d o s s i n b r i l l o , m u c h o g e o r g e t t e , 
v o i l e , e t c . L o s p r e c i o s , s e g ú n c a l i -
d a d . P u e d e e s c r i b i r a l a d i r e c c i ó n 
q u e m á s a r r i b a d o y a " A n g e l i t a " , 
c o : i l a s e g u r i d a d de q u e l e d a r á n 
t o d a c l a s e d e i n f o r m e s q u e desee . 
P r e g u n t o e n l a A d m i n i s t r a c i ó n 
de e s t e D I A R I O D E L A M A R I N A 
y m e e x p l i c a n q u e esas p é r d i d a s c o -
r r e s p o n d e n a s e r v i c i o d e f e c t u o s o 
d e l C o r r e o , p o r q u e e l l o s d e s p a c h a n 
a d i a r i o l o s p a q u e t e s d e p e r i ó d i c o s 
e n d e b i d a f o r m a , c o n s u s c o r r e s p o n -
d i e n t e s f a j a s , s e l l o s , e t c . D í g a s e l o 
a s í a s u s e ñ o r p a d r e . 
P o n - c r í a s . 
P u e d e u s a r l a p o m a d a " L i l i a n a " 
p a r a q u e v u e l v a a b r o t a r e l p e l o d e 
s u p e r r i t o . F r o t e s o b r o l a " p e l a d u -
r a " t o d o s l o s d í a s p a r t e d e l a p o m a -
d a y v e r á q u e p r o n t o se c u b r e d e 
p e l o . L a p o m a d a " L i l i a n a " es a n t i -
s é p t i c a . N o es e l p r i m e r c a s o d e 
a n i m a l i t o s c u r a d o s c o n e l l a . V a l e 
$ 2 . 0 0 e l b o t e c i t o e n " E l E n c a n t o " , 
S a n R a f a e l y G a l i a n o . 
q u e f i r m a t i e n e e l h o n o r d e r o g a r 
a s u s c o m p a ñ e r o s d e l S e n a d o e l 
a s e n t i m i e n t o o p o r t u n o e n f a v o r d e 
l a s i g u i e n t e p r o p o s i c i ó n d e l e y : 
A r t í c u l o P r i m e r o : Se c r e a n t r e i n . 
t a p r e m i o s , c i n c o p o r c a d a p r o v i n -
c i a , d e a $ 5 . 0 0 0 c a d a u n o . q u e se 
o t o r g a r á n a l o s a g r i c u l t o r e s q u e 
s i e m b r e n y c u l t i v e n , a p a r t i r d e 
l a p r o m u l g a c i ó n d e e s t a L e y , d u -
r a n t e t r e s a ñ o s c o n s e c u t i v o s , u n a 
c a b a l l e r í a d e t i e r r a , h a c i é n d o l a p r o . 
d u c i r p o r l o s m é t o d o s c i e n t í f i c o s 
m o d e r n o s , l a m a y o r c a n t i d a d d e 
m a í z , f r i j o l e s , p a p a s , c a f é , c e b o l l a , 
n a r a n j a , p l á t a n o , y u c a , ñ a m e , 
a r r o z , m a l a n g a , o c u a l q u i e r o t r o 
a r t í c u l o d e c o n s u m o d e e s t a p r o p i a 
í n d o l e . 
A r t í c u l o S e g u n d o : Se c r e a n I g u a l -
m e n t e s e i s p r e m i o s d e a $ 1 0 . 0 0 0 , 
u n o p o r c a d a P r o v i n c i a , q u e se 
o t o r g a r á n a l o s d u e ñ o s d e I n g e n i o s 
o d e g r a n d e s l o t e s d e t i e r r a , q u e 
s i e m b r e n y c u l t i v e n p o r l o s m é t o d o s 
c i e n t í f i c o s m o d e r n o s , c o n e l m a y o r 
r e n d i m i e n t o , c i n c o c a b a l l e r í a s d e 
t i e r r a , d u r a n t e t r e s a ñ o s c o n s e c u -
t i v o s , l o s p r o p i o s a r t í c u l o s a q u e se 
c o n t r a e e l A r t í c u l o P r i m e r o d e e s t a 
L e y . 
A r t í c u l o T e r e c e r o : P a r a p o d e r 
o p t a r p o r l o s p r e m i o s a q u e se r e -
f i e r e n l o s A r t í c u l o s a n t e r i o r e s , s e 
r á r e q u i s i t o i n d i s p e n s a b l e a m o l -
d a r s e a l a s s i g u i e n t e s r e g l a s : 
P r i m e r a : I n s c r i b i r s e e n e l R e . 
g i s t r o q u e a l e f e c t o se a b r i r á e n 
c a d a A l c a l d í a M u n i c i p a l , a c o m p a ñ a -
d o p o r t r i p l i c a d o , a l e s c r i t o d e so -
l i c i t u d d e i n s c r i p c i ó n , t a m b i é n t r i . 
p i l c a d o , u n p l a n o h e c h o y f i r m a d o 
p o r I n g e n i e r o o A g r i m e n s o r , e n e l 
q u e se d e t a l l e l a e x t e n s i ó n y p o s i -
c i ó n e x a c t a d e l a p a r c e l a d e t e r r e n o 
q u e h a d e d e d i c a r s e a l o s c u l t i v o s . 
S e g u n d a : D e c l a r a c i ó n p o r t r i p l i -
c a d o t a m b i é n d e l a c l a s e d e c u l t i v o 
q u e h a d e r e a l i z a r s e e n l a p a r c e l a 
d e t e r r e n o s e ñ a l a d a , n o m b r e d e l a 
f i n c a y d e s u d u e ñ o o a r r e n d a t a r i o , 
l u g a r e n q u e e s t á e n c l a v a d a y d e -
m á s p a r t i c u l a r e s n e c e s a r i o s p a r a , 
s i n g u l a r i z a r l a . 
A r t í c ü l o C u a r t o : L o s A l c a l d e s 
M u n i c i p a l e s r e m i t i r á n a l a S e c r e t a , 
r í a d e A g r i c u l t u r a , C o m e r c i o y T r a -
b a j o , d e n t r o d e l o s d i e z d i a s s i -
g u i e n t e s a s u r e c e p c i ó n , l o s o r i g i . 
n a l e s d e l o s d o c u m e n t o s a q u e se 
r e f i e r e e l a r t í c u l o a n t e r i o r a l o b j e -
t o d e q u e r e a l i c e , e n l o s l i b r o s q u e 
a ese e f e c t o a b r a l a S e c r e t a r i a a l u -
d i d a , l a i n s c r i p c i ó i r c o r r e s p o n d i e n -
t e . 
A r t í c u l o Q u i n t o : L o s A l c a l d e s 
M u n i c i p a l e s , d e a c u e r d o c o n e l D i . 
d e l a s d e c l a r a t o r i a s e i n f o r m e s q u e 
se r e f i e r a n a o p c i o n e s d e p r e m i o s 
c o n c e d i d o s p o r e s t a L e y . 
A r t i c u l o S é p t i m o : C a d a v e z q u e 
l o e s t i m e n o p o r t u n o , l o s i n t e r e s a d o s 
p o d r á n r e m i t i r f o t o g r a f í a s e i n f o r -
m e s d e l o s t r a b a j o s q u e r e a l i c e n 
e n o p c i ó n a p r e m i o s y e sa s f o t o , 
g r a f í a s e i n f o r m e s s e r á n u n i d o s a l 
e x p e d i e n t e r e s p e c t i v o d e l a A l c a l d í a 
M u n i c i p a l y S e c r e t a r í a d e A g r i c u l 
C A R T E L D E T E A T R O S 
S A C I O N A X (Paseo de Martí esquina | Puncldn diarla nocturna, a laa ocho 
San Bafael) jr media. 
A las cnce, a !a una, a las tres y a MAHTX (Zolneta esquina a Dragones) 
las siete: Revista Carrera número S7, j Compañía de Opereta, Z a r z w l a y 
L a Conjura, por Amleto Novelll y j Revistas Santaorux 
Blanca Espagne Bellicione. 
A las cinco: Revista Carrera nllme-
ro 57; L a Conjura. 
A las nueve y media: Revista Ca-
r a . C o m e r c i o y T r a b a j o , e n c a d a r r e r a n ú m e r o 5 7 : ^ C o n j u r a 
? X I N C X F A I . S E L A C O M E D I A (Ani-
mas y Znlueta) 
Compaf.Ia de Comedia de L u i s E s -
t u 
c a s o . 
A r t í c u l o O c t a v o : A l t o m a r s e 
n o t a d e l a s s o l i c i t u d e s d e o p c i ó n 
a p r e m i o s p o r l a s A l c a l d i a s M u n i c i - j j ^ T T 
p a l e s , se d e j a r á e n p o d e r d e l s o l i -
c i t a n t e u n J u e g o c o m p l e t o d e l o s | A las nueve: la comedia en t r e s ac-
d o c u m e n t o s q u e p r e s e n t e , h e c h a i tos, de Alberto Noyion, E n un burro 
c o n s t a n c i a e n e l l o s d e l a p r e s e n t a . ! 1 1 ^ baturros. 
c i ó n : y l o s p r e m i o s se o t o r g a r á n a ^ y r e t (Paseo ae M a m esquina a 
a q u e l l o s a s p i r a n t e s i n s c r i p t o s q u e j Sa,x J o s * ) 
Temporada del Circo Santos y A r -
tigas. 
Martes, jueves y sábados, m a t i n é e a 
a las cuatro y media; los domnsos a 
las dos y a las cuatro. 
C o m e r c i a n t e s , 
" L A B I B L I O T E C A D E L C O N T A -
D O R " . C u a t r o t o m o ^ . l u j o s a m e n t e 
e n c u a d e r n a d o s p o r O l i v e r y A c a s -
t a ñ e r , es u n a o b r a l a m e j o r q u e se 
c o n o c í e a c t u a l m e n t e ; p u e d o a d q u i -
r i r l a a p l a z o s y a l c o n t a d o . P i d a 
c o n t r a t o s . L i b r e r í a " A c a d é m i c a " , 
P r a d o 9 3 , b a j o s d e P a y r e t . T e l é f o -
n o A - 9 4 - 2 1 . 
Q u e d a n p o c o s e j e m p l a r e s d e l a 
" C o m e d i a M a s c u l i n a " . 
h u b i e r e n c u m p l i d o c o n l o s r e q u i s i 
t o s q u e e s t a b l e c e e s t a L e y y q u e 
m a y o r r e n d i m i n e t o h u b i e r e n o b t e . 
n i d o d e n t r o d e s u s r e s p e c t i v a s p a r -
c e l a s d e t e r r e n o . 
A r t í c u l o N o v e n o : L o s p r e m i o s ¡ 
s e r á n o t o r g a d o s p o r u n T r i b u n a l ] 
f o r m a d o p o r e l A l c a l d e M u n i c i p a l 
d e l T é r m i n o a q u e c o r r e s p o n d a l a 
p a r c e l a d e t e r r e n o , u n D e l e g a d o de 
l a S e c r e t a r í a d e A g r i c u l t u r a , C o -
m e r c i o y T r a b a j o , e l J u e z M u n i c i -
p a l c o r r e s p o n d i e n t e y d o s m i e m -
I b r o s d e l a A s o c i a c i ó n d e C o l o n o s 
q u e c u b r a l a z o n a e n q u e e s t é e n . 
c l a v a d a l a p a r c e l a r e f e r i d a . 
A r t í c u l o D é c i m o : U n a m i s m a 
p e r s o n a p o d r á d e d i c a r s e a l c u l t i v o 
d e m á s d e u n o d e l o s f r u t o s a q u e 
s e r e f i e r e e l a r t í c u l o p r i m e r o d e 
e s t a L e y , l l e n a n d o p a r a c a d a c a s o 
l a s m i s m a s f o r m a l i d a d e s e x i g i d a s 
p o r c a d a i n s c r i p c i ó n y s e m b r a n d o y 
c u l t i v a n d o e x c l u s i v a m e n t e e n c a d a 
c a b a l l e r í a d e t i e r r a e l f r u t o q u e es-
c o j a a l e f e c t o . 
A r t í c u l o V n d é c i m o : T o d o a s p i . 
ranfce a p r e m i o i n s c r i p t o e n l o s R e -
g i s t r o s c o r r e s p o n d i e n t e s , a l p r o c e -
d e r a l a r e c o l e c c i ó n d e s u c o s e c h a , 
l o p a r t i c i p a r á p o r e s c r i t o a l a Se-
c r e t a r í a d e A g r i c u l t u r a , C o m e r c i o 
y T r a b a j o y a l a A l c a l d í a M u n i c i p a l 
p r o c e d e n t e , c o n v e i n t e d i a s d e a n t e -
l a c i ó n , p a r a q u e p u e d a c o m p r o b a r , 
se e l p r o d u c t o d e l a c o s e c h a p o r 
m e d i o d e D e l e g a d o s d e s i g n a d o s a l 
e f e c t o , s i t a l d e s i g n a c i ó n se e s t i m a -
se o p o r t u n a . E n t o d o s l o s c a s o s , e l 
a s p i r a n t e a p r e m i o p r e s e n t a r á a l 
A l c a l d e M u n i c i p a l u n a d e c l a r a c i ó n 
J u r a d a a n t e e l p r o p i o A l c a l d e , s u s . 
c r i p t a p o r e l i n t e r e s a d o y p o r e l 
c o m p r a d o r o c o m p r a d o r e s d e l a c o -
c o s e c h a , e n l a c u a l se h a r á c o n s t a r 
e l p r o d u c t o t o t a l o b t e n i d o . A c e p t a -
d a e s t a d e c l a r a c i ó n p o r l a S e c r e t a -
r í a d e A g r i c u l t u r a . C o m e r c i o y T r a -
r e c t o r d e l a G r a n j a A g r í c o l a d e l a b a j 0 > se a n o t a r á e n l o s l i b r o s q u e 
r e s p e c t i v a P r o v i n c i a , d e s i g n a r á n u n ! ge l l e v e n e n l a m i s m a y e n l a s A l -
e x p e r t o q u e i n s p e c c i o n e l o s t e r r e - c a l d i a s M u n i c i p a l e s , a f i n d e q u e a l 
n o s i n s c r i p t o s p a r a o p t a r a p r e m i o s , t r a n s c u r r i r l o s t r e s a ñ o s c o n s e c u -
A las ocbo y tres cuartos: la ope-
reta en tres actos, original de Glusep-
pe Adaml, mús i ca de Carlos Lombar-
do, L a Fornarma. 
CAMPO AMO B (Industria esquina a 
San José ) 
Compañía de Comedia Española Ma-
ría Tubau-Lópes Somoza. 
A las nueve: la comedia en tres ac-
tos, de Sabatino López, arreglada a l 
español por Alberto Michel, Nlnetta. 
A J i H A M B B A (Consulado esquina • 
Virtudes) 
Compañía de zarxzuela cubana de 
Regino López . 
A las ocho: Otero en el garrote. 
A las nueve y cuarto: L a cuest ión 
de Ortega. 
A l i s diez y media: Vollá, V H a -
< vane. 
C a r t e l d e C i n e m a t ó g r a f o s 
PAT7STO (Paseo de Marti esquina a 
Colón) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
, WILSOIT (Padre Táre la y General Ca» 
muo> 
I A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: estreno de E l Fantasma de y media: L a Peligrosa, por Mary Pre-
la Opera, por Norman Kerry, Mary j vost, Ray Griffith, Alice Lake y Jack 
Philbin y Gibson Gowland; Aparen- Mulhall. 
tando grandeza. 
A las ocoo: la comedia Se necesita 
valor. 
A las ocho y media: E l S impát ico 
Conquistador, por Reginald Denny. 
V E R D U N (Consulado entre Animas y 
Trocadero) 
A las ocho: la comedia Presenten 
armas (estreno). 
A las ocho y media: Riéndose del 
peligro, por Richard Talmadge. 
F L O R E N C I A (San Lázaro y San 
Pranciaco) 
I A las ocho: una revista; Mi equivo-
y cuarto: una revista; ! cac i6n> estreno del drama Su Majes-
| tad el Bandido, por Benwill Son y Vio-
let L a Plante; E l buen proveedor, por 
Vera Gordon y Dore Davidson. 
L a s d o s h u e r f a n i t a s y l a s d o s e n a -
m o r a d a s . . . M a ñ a n a l e s t o c a r á a 
u s t e d e s . ¡ L á s t i m a q u e n o p u d i e r a 
p e d i r l e u n b u e n n o v i o p a r a c a d a 
u n a a S a n t a C l a u s ! O c o m p r a r l o en 
CONCURSOS DE BANDAS, 
0RFE0S Y ESTUDIANTINAS 
H a b i e n d o a c o r d a d o l a C o m i s i ó n 
d e F e s t e j o s y S p o r t s d e l Ó o m i t é d e 
T u r i s m o d e l a A s o c i a c i ó n d e C o -
m e r c i a n t e s d e l a H a b a n a l a c e l e -
b r a c i ó n d e u n a g r a n f i e s t a a r t í s -
t i c o . m u s i c a l p o r m e d i o d e C o n c u r -
s o s d e B a n d a s , O r f e o n e s y E s t u -
d i a n t i n a s se a n u n c i a q u e e s t a s se 
c e l e b r a r á n l o s d i a s 6 y 7 d e F e b r e -
r o c o n s u j e c i ó n a l a s b a s e s s i g u i e n -
t e s : 
C o n c u i - s o d o R a n d a s m a y o r e s d e 
3 0 p r o f e s o r e s : U n i c o l e r . p r e m i o 
1 0 0 0 p e s o s y d i p l o m a ; s e g u n a o 
p r e m i o : m e d a l l a d e O r o y d i p l o m a . 
P i e z a d e c o n c u r s o : " L a C o r t e « le 
G r a n a d a " d e l M a e s t r o C h a p i . I n s -
t r u m e n t a c i ó n M a e s t r o P i n t a d o . 
C a d a u n a d e l a s B a n d a s e j e c u t a , 
r á u n a p i e z a d e l i b r e e l e c c i ó n . 
N o t a : L a s p a r t i t u r a s p a r a l a s p i e -
zas d e c o n c u r s o s e r á n i g u a l e s t o -
d a s . 
C o n c u r s o d o B a n d a s m e n o r e s d e 
3 0 p r o f e s o r e s : P r i m e r p r e m i o 8 0 0 
p e s o s y d i p l o m a ; s e g u n d o p r e m i o 
3 0 0 p e s o s y d i p l o m a . 
P i e z a d e c o n c u r s o : *Si y o f u e r a 
R e y " d e l M a e s t r o A d a m s . I n s t r u -
m e n t a c i ó n M a e s t r o L a u r e n d a u . 
C a d a u n a d e l a s B a n d a s e j e c u t a -
r á u n a p i e z a d e l i b r e e l e c c i ó n . 
N o t a : L a s p a r t i t u r a s p a r a l a s 
p i e z a s d e c o n c u r s o s e r á n i g u a l e s . 
C o n c u r s o d e O r f e o n e s : P r i m e r 
p r e m i o 1 0 0 0 p e s o s y d i p l o m a : se-
g u n d o p r e m i o 5 0 0 p e s o s y d i p l o -
m a . 
C a d a u n o d e l o s O r f e o n e s e j e c u -
t a r á u n a p i e z a d e l i b r e e l e c c i ó n 
c o n c e d i d o s p o r e s t a L e y , e m i t i é n . 
d o s e e l i n f o r m e p e r t i n e n t e , e l c u a l 
s e r á i n s c r i p t o i g u a l m e n t e e n l o s 
l i b r o s c o r r e s p o n d i e n t e s d e l a A l c ? J 
d í a qv.e p r o c e d a y d e l a S e c r e t a r í a 
d e A g r i c u l t u r a , C o m e r c i o y T r a -
b a j o . 
A r t í c u l o S e x t o : L a S e c r e t a r í a 
de . A g r i c u l t u r a , C o m e r c i o y T r a -
b a j o p o d r á r e a l i z a r , p o r m e d i o d e 
c o m i s i o n a d o s a l e f e c t o , l a s i n v e s t í , 
g a c i o n e s q u e e s t i m e o p o r t u n a s , a l 
o b j e t o d e c o m p r o b a r l a e x a c t i t u d 
A las siete 
una comedia. 
A las ocho: Oro y Plomo, por Buck 
Jones. 
A las nueve: E l Colibrí o E l Lobo 
de París , por Gloria Swanson. 
A las diez: E l Legado 'fratal, por 
Uebe Daniels y Tom Moore. 
G R I S ( E y 17, Vedado) 
A las ocho y cuarto: E l Ballenero, 
por Hobart Bosworth. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y tres cuartos: A prueba de balas, por 
Monty Banks; E l Legado Fatal , por 
Bebe Dañéis , Tom Moore y Dolores 
Casinelll . 
T E I A N O N (Avenida Wilson entre A y 
Paseo, Vedado) 
A las ocho: Función en honor de la 
señorita Ede'mira Riverón, candidata 
de la Compañía Litográf lca de la H a -
bana para el Iteinado de Carnaval . 
A las cinco y cuarto: L a venganza j 
del mar, por Anua Q. Nilson y Madge 
Bellamy. i 
A Jas nueve:: L a venganza del mar; 
la zarzuela E l profesor de la niña; 
nümeros de canto y baile. 
R I A l i T O (Neptnno entre Consulado y 
San Miguel) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
R e l a c i ó n d e l a a s f r n d e i i c i a d e l a i m p o r t a c i ó n d e p r o d u c t o s a l l m c n l i c i o s 
e n C u b a 
1 9 2 2 
C a r u e d e v a c a ( s a l a d a ) 
C a r n e d e v a c a f r e s c a . . 
T a s a j o 
P u e r c o s a l a d o 
C a r n e d e p u e r c o f r e s c a 
M a n t e c a 
L e c h e C o n d e n s a d a • . . . 
M a n t e q u i l l a 
Q u e s o 
A r r o z 
M a í z • • • 
H a r i n a de M a í z 
C e b o l l a s 
F r i j o l e s 
P a p a s • • • < 
L e g u m b r e s c o n s e r v a d a s 
C a c a o 
C a f é 
C h o c o l a t e 
H u e v o s 
A l m i d ó n 
t i v o s a q u e se r e f i e r e e s t a L e y , p u e . 
d a a p r e c i a r s e a q u i e n e s d e b e n o t o r -
g a r s e l o s p r e m i o s q u e se c r e a n . 
A r t í c u l o D o u d t f r i m o : A l o s e f e c -
t o s l e g a l e s l a d e c l a r a c i ó n J u r a d a a 
q u o se c o n t r a e e l a r t í c u l o a n t e r i o r y media: L a Quiromántica, por Italia 
Almirante Manzini. 
A las cuatro y a las ocho y media: 
L r u j a sopera, por Orales R a y . 
I N G L A T E R R A (General Carrillo y 
Estrada Palma) 
A las dos: L a bailarina enmascara-
da, por Helen Chadwick y Gastón 
Glass . 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y tres cuartos: Ana la Casquivana, por 
James Kirkwood, Paulino Garon, Gra-
ce Dermond y Lowell Shermann. 
A las ocho y media: L a Rosa del 
Desierto, por Big Boy •WilHama y el 
perro Maestro. 
se c o n s i d e r a r á d o c u m e n t o p ú b l i c o 
A r t í c u l o D é c i m o K e f f u n d o : E l 
E j e c u t i v o N a c i o n a l d i c t a r á , d e n t r o 
de l o s t r e s m e s e s p o r t e r i o r e s a 
p r o m u l g a c i ó n d e e s t a L e y , e l R e -
g l a m e n t o c o m p l e m e n t a r i o d e l a 
m i s m a . 
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A B E L A R D O T 0 Ü S 
T E L E F O N O M - 3 9 5 5 . — C C B A 8 0 . 
M á q u i n a d e s u m a r . C a l c u l a r j 
E s c r i b i r . A l q u . U e r e s . V e n t a s a p l a -
zos . 
T o d o s i o s t r a b a j o s s o n g a r a n t i -
z a d o s . L e p r e s t o u n a m á q u i n a m i e n -
t r a s l e a r r e g l o l a s u y a . 
N E P T U N O (Neptnno esquina a Per-
severancia) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y meaia: E l canto del amor, por Nor-
ma Talmadge. 
A Iüs ocho y media: E l Vengador 
de Alaska, por Thomas Meighan. 
O L I M P I O (Atenida Wilson esquina • 
B., Vedado) 
A las ocho y media,- Los cazadoras 
rurales. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Pececitos de color, por C o n s -
tance Talmadge. 
M E N D E Z (Avenida Santa Catalina y 
J . Delgado, Víbora) 
A laa cinco y cuarto: una cinta có-
mica; Satanás entre mujeres, por L o -
vell Sherman y Paulino Garon. 
A las ocho y cuarto: una cinta có-
mica; E l Amante de Camila, por Ma-
rie Prevost y Monte Blue. 
A las nueve y media: una cinta có-
mica; Satanás entre mujeres. 
D I R A (Industria y San J o s é ) 
De dos y media a cinco y media: 
E l Prestamista; Creando un hogar; L a 
seductora. 
A las cinco y media: E l Prestamis-
ta; Creando un hogar. 
A las ocho y media: E l Prestamis-
ta; L a seductora; Creando un hogar^ 
D A R A (Prado esquina a Virtudes) 
De una a cuatro: cintas cómicas ; 
L a venganza dt»l mar; episodio final 
de E l jinete misterioso; Plumas d o pa-
vo real, por Jacqueline Logan. 
A las cuatro: cintas cómicas ; L a 
venganza del mar; episodio final do 
E l jinete misterioso; Plumas de pavo 
real . 
A las siete: cintas cómicas; episodio 
I final de E l jinete misterioso. 
A las ocho: Plumas de pavo real . 
A las nueve: L a venganza del mar« 
| A las diez: episodio final de E l j l -
j nete misterioso; Plumas de pavo real., 
Í A e u a d e C o l o n i a 
E l n o m b r a m i e n t o d e l j u r a d o se 
L o s O r f e o n e s e j e c u t a r á n l a p i e - ! h a r á c o n 3 4 h o r a s d e a n t i c i p a c i ó n 
z a d e c o i v c u r s o a t o n o n o r m a l . a l a s c e l e b r a c i o n e s d e l o s c o n c u r -
L o s O r f e o n e s se c o m p o n d r á n p o r ! s o s . 
l o m e n o s d e 4 0 v o c e s d e h o m b r e s . L a s i n s c r i p c i o n e s se d i r i g i r á n a 
SECRETARIOS PARTI-
CULARES 
C O N V O C A T O R I A 
s e g u n d o p r e m i o 2 0 0 p e s o s y ^ - ¡ A S O C I A C I O N NACIONAL DE 
^ " V i e z a d e c o n c u r s o : " F a n t a s í a d e 
A i d a " d e l M a e s t r o O r b e l l a . 
C a d a u n a d e l a s E s t u d i a n t i n a s 
e j e c u t a r á u n a p l e » a d e l i b r e e l e c -
c i ó n . 
L a s E s t u d i a n t i n a s se c o m p o n 
d r á n d e 2 5 e j e c u t a n t e s c o m o m i m -
m u n d e i n s t r u m e n t o s d e p ú a y 
p u n t e o , f l a u t a y p a n d e r e t a . 
N O T A : 
L o s c o n c u r s o s d e B a n d a s O r f e o -
n e s y E s t u d i a n t i n a s se c e l e b r a r á n 
e l d i a 6 d e F e b r e r o p r ó x i m o y e l 
d e O r f e o n e s e l d i a 7 d e l m i s m o 
m e s . 
L a s p i e z a s d e l i b r e e l e c c i ó n se-
r á n e n t r e g a d a s c o n l a a n t i c i p a c i ó n 
d e b i d a a l P r e s i d e n t e d e l C o m i t é d e 
T u r i s m o 
PREPARADA::: 
con las ISENCIAS 
: d e l D r . J O H N S O N : más f i n a s : : : : 
EXQUISITA PARA (1 BURO ¥ 11 F A M 0 
De venta: DRBGUERIA iOHKSO.H, Pl MARGAll, Obispt jt>, esijuina a Agujar 
C o n c u r s o d o E s t u d i a n t i n a s : P r i -
m e r p r e m i o 3 0 0 p e s o s y d i p l o m a ; 
l a A s o c i a c i ó n d e C o m e r c i a n t e s L o n 
Ja d e l C o m e r c i o 4 i ó y 4 2 6 . 
T e n g o e l g u s t o d e c i t a r p o r e s t e 
m e d i o , d e o r d e n d e l S r . P r e s i d e n t e , 
a l o s s e ñ o r e s c o m p o n e n t e s d e l a 
D i r e c t i v a d e e s t e O r g a n i s m o , p a r a 
l a r e u n i ó n q u e t e n d r á e f e c t o e l 
p r ó x i m o s á b a d o , 1 9 d e l c u r s a n t e 
m e s d e D i c i e m b r e , e n l a C á m a r a d e 
R e p r e s e n t a n t e s , a l a s d o s d e l a t a r -
d e . 
P o r t r a t a r s e d e a s u n t o s i n t e r e -
s a n t e s a l a b u e n a m a r c h a d e n u e s -
t r a o r g a n i z c i ó a n , m e p e r m i t o e n c a -
r e c e r a t o d o s l a m á s p u n t u a l a s í s , 
t e n c i a a d i c h o a c t o . 
H a b a n a , D i c . 14 d e 19 2 5 . 
( f . ) O c t a v i o V a l d é s R o d r í g u e z -
S e c r e t a r i o d e C o r r e s p o n d e n c i a . 
B A H A M O N D E Y C í a . 
10YERIA 
m m 
OBRAPIA- 103-5, ESQ. A PLACIDO (ANTES BERNAZA) 
Todo nuestro moderno aurtida de joyería fina es obtenible a 
precios que se distinguen por su economía. 
En artículos propios para regalos, de plata legítima, y de m o -
t a l plateado, presentamos alta calidad por poco costo 
B U R E A U DE PIGNORACIONES 
Por cualquier cantidad en DINERO que se demande y a r a z o -
nable interés, hacemos operaciones reservadas, exclusivamente a « -
bre joyas y artículos de valor. 
Señor Contratista: 
La Compañía Cubana de Cemento Portland pone 
disposición de usted sus laboratorios del Mariel 
que compruebe, en el tiempo y razón que más le 
conviniere, las insuperables cualidades del cemento E L 
'ORRO, que es el único que usted debe usar en sus 
ras, no ya porque es un producto nacional, sino 
Porque es un producto tan bueno como el mejor que 
«aporta ¿el extranjero. 
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A 
LA BODA DE ANOCHE 
E X L A P A R R O Q U I A 1 > E L V E D A D O 
Terminada la realización que, 
con el unánime beneplácito del 
público, ha hecho " E l Encanto" 
en el local de Galiano 79, hemos 
puesto en la planta baja de és-
te la sección de pañuelos de se-
ñora y niños, y en los altos va-
rias mesas con ropa interior de 
señora. Todo marcado a precios 
excepcionalmente bajos. Mañana 
daremos amplios pormenores. 
S O U S , E N T R I A L G O Y C I A . 
C a t i a n o . San Rafael San MigueL Telf. A-7221. Centro Privad* 
fíe s u c e d e n " l a s t o d a s . 
P o r d í a . 
C o m o q u e f u é s i e m p r e d i c i e m -
b r e , t r a d i c l o n a l m e n t e , e l m e s n u p -
c i a l p o r e x c e l e n c i a . 
U n a ' y e z m á s se a b r i e r o n p a r a 
b n a ' b o d a l a s p u e r t a s d e l a P a r r o -
q u i a d e l V e d a d o . 
F u é a n o c h e . 
A n t e bu a l t a r m a y o r . 
C o n s a g r a d a q u e d ó s o l a m n e m e n t e 
l a u n i ó n d e E s t e l a A n g l é s ; b e l l a se-
ñ o r i t a , t a n g e n t i l y t a n g r a c i o s a , 
y e l c o r r e c t o j o v e n S i l v i o V i d a l y 
M a d r a z o , e m p l e a d o e n l a S e c r e t a -
r í a d e O b r a s P ú b l i c a s . 
' R a d i a n t e d e e l e g a n c i a , m u y a i -
r o s a y m u y b o n i t a , a p a r e c i ó e n e l 
t e m p l o l a s e ñ o r i t a A n g l é s . 
E l t r a j e q u e l l e v a b a , c o n f e c c i ó n 
d e l o s A l m a c e n e s P i n d o S i g l o , 
r e s p o n d í a a l o s ú l t i m o s d i c t a d o s 
d e l a m o d a . 
D e l m e j o r g u s t o . 
B l a n c o y v a p o r o s o . . . 
C o m p l e m e n t o d e s u p r e c i o s a t o i -
lette e r a e l r a m o d e m a n o . 
C r e a c i ó n d e E l C l a v e l d o n d e se 
c o m b i n a b a n c o n l a r o s a P e r l a d e 
C u b a , l i r i o s y a z u c e n a s . 
D e l c o n j u n t o se d e s p r e n d í a n , e n 
l ; r o f u s i ó n , c i n t a s m e n u d i t a s e h i -
l o s d e p l a t a . 
L i n d o r a m o . 
C o m o , a l f i n , d e l o s A r m a n d , 
E l d o c t o r E n r i q u e A n g l é s , p a -
d r e d e l a e n c a n t a d o r a E s t e l a , f u é 
e l p a d r i n o d e l a b o d a . 
Y l a m a d r i n a , l a i n t e r e s a n t e 
V i u d a d e V i d a l , L u z M a d r a z o , m a -
d r e d e S i l v i o . 
T e s t i g o s . 
P o r l a s e ñ o r i t a A n g l é s . 
E n p r i m e r t é r m i n o , s u p a d r i n o 
d e b a u t i s m o , e l d o c t o r A u g u s t o 
D í a z B r i t o . m é d i c o d e l E j é r c i t o d e 
l a R e p ú b l i c a . 
E l d o c t o r E d u a r d o A n g l é s . • 
VA d o c t o r A u g u s t o C a n o s a ^ 
E l d o c t o r E n r i q u e F o r t ú n . 
Y c o m p l e t a n d o e l g r u p o d e l o s 
E s t e l a A n g l é s 
y S i l v i o V i d a l 
t e s t i g o s p o r l a n o v i a e l c o m a n d a n - l a h i z o e n t r e g a d e l r a m o n u p c i a l 
t e F e d e r i c o T a v í o . [ a l a ' h e r m a n a d e l n o v i o , l a b e l l a 
E l j o v e n d o c t o r E m i l i o N ú ñ e r ] s e ñ o r i t a M a r í a V i d a l , d e l a q u e r e . 
P o r t u o u d o , P r e s i d e n t e d e l a C o m i -
s i ó n d e l S e r v i c i o C i v i l , f i r m ó c o m o 
t e s t i g o p o r p a r t e d e l n o v i o c o n l o s 
d o c t o r e s E n r i q u e V á r e l a y C á r d e -
n a s , J u l ^ o O r t i z P é r e z , E n r i q u e 
D i a g o y R a ú l d e C á r d e n a s . 
O t r o t e s t i g o m á s . 
E l s e ñ o r V i c e n t e G a r c í a B a n g o . 
A n t e s d e s a l i r d e l t e m p l o E s t e . 
e l b i ó e l r a m o d e t o r n a b o d a , m u y 
a r t í s t i c o y m u y b o n i t o . 
E n u n c o q u e t u e l o p i s i t o d e l a 
c a l l e M . , e n e l q u a r t i e r d e l V e d a -
d o , f i j a r á n s u r e s i d e n c i a l o s s i m . 
p á t i c o s n o v i o s d e a n o c h e . 
N i d o p r i m e r o d e s u s a m o r e s . 
Y d e s u s v e n t u r a s . 
E L L ' T i T I M O C O M P R O M I S O 
D a t a d e a n o c h e . 
Y m e a p r e s u r o a p u b l i c a r l o . 
U n n u e v o c o m p r o m i s o d e l q u e 
y a h i c e r e f e r e n c i a v e l a d a m e n t e e n 
l a e d i c i ó n a n t e r i o r . 
C l o t i d e A l a c á n , h e r m a n a e n l a 
¿ Q u i é n c u e l e g i d o ? 
C a r l o s A r n o l d s o n y S e r p a . 
D i s t i n g u i d o j o v e n q u e l l e g ó r e . 
c i e n t e m e n t e a e s t a c i u d a d des* 
p u é s d e h a b e r t e r m i n a d o s u s e s t u . 
d i o s d e i n g e n i e r o e n P e n n s y l v e 
RECALOS PARA PASCUAS 
E l mejor y mas completo surtido en Joyas, Objetos de Arte, A r t í c u l o s ' 
de Adorno, y toda clase de objetos proploe para regalo. Nuestro gran sur-
tido le ayudará a hacer su buena e lecc ión. Precios de oportunidad. 
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"l-A E S M E R A L D A " S T ^ : 
v i d a y e n l a g l o r i a d e l a b e l l e z a | n i a . 
d e M a r g a r i t a y d e H o r t e n s i a , 
s i d o p e d i d a e n m a t r i m o n i o . 
h a | G r a a l a n o t i c i a . 
Y l a d o y c o n m i f e l i c i t a c i ó n . 
L A B O D A P E L D O M I N G O . 
E n l a M e r c e d . 
G r a n b o d a e l d o m i n g o . 
Se c e l e b r a r á a l a s d o c e d e l d í a 
l a d e l a b e l l í s i m a s e ñ o r i t a G r a . 
z i e l a R o c h a y e l d i s t i n g u i d o j o v e n 
E s t e b a n Z o r i l l a . 
B o d a e l e g a n t e . 
Q u e r e s u l t a r á m u ? l u c i d a . . 
A c e r c a d e e l l a p r o m e t o a n t i c i . 
p a r m u c h o s e i n t e r e s a n t e s d e t a l l e s 
e n l a e d i c i ó n p r i m e r a d e m a ñ a n a . 
R e c i b i r á h o y l a s e ñ o r i t a R o c h a 
e n s u r e s i d e n c i a d e l R e p a r t o M L 
r a m a r . 
R e c i b o d e l a t a r d e . , 
S i n f i e s t a . 
¿ C ó m o . . . 
( V i e n e d e l a P R I M E R A p l a n a ) 
n a l o a y S o n o r a , c o m o l o h a n h e c h o 
e n e l t e r r i t o r i o l i m í t r o f e e n t r e l o s 
E s t a d o s U n i d o s y M é j i c o . 
E n c u a n t o a l a c l á u s u l a d e l a 
L e y A n t i . e x t r a n j e r a q u e o b l i g a 
a l o s e x t r a n j e r o s q u e p u e d a n a d . 
q u i r i r p r o p e i d a d e s e n M é j i c o a r e . 
n u n c i a r a l d e r e c h o d e a p e l a c i ó n 
c o n t r a M é j i c o a n t e l a s a u t o r i d a d e s 
d e l p a í s d e s u p r o c e d e n c i a , e l ú n i -
co o b j e t o q u e se p e r s i g u e es q u e 
r e s p e t e n l o s e x t r a n j e r o s l a s l e y e s 
m e j i c a n a s . 
R e s p e c t o a l a c l á u s u l a d e l a 
L e y r e f e r e n t e a r e n u n c i a r l o s e x -
t r a n j e r o s q u e t e n g a n a c c i o n e s e n 
O B S E Q U I O A N U E S T R O S 
C L I E N T E S 
L i q u i d a m o s t o d o s n u e s t r o s j u -
g u e t e s a m i t a d d e c o s t o . N e c e s i -
t a m o s e l l o c a l p a r a n u e s t r o s a r -
t í c u l o s d e p l a t a fina. 
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c h o a a p e l a r en c u a n t o a e s a p a r . 
¡ t i c i p a c i ó n se r e f i e r e , l a e x p l i c a l a 
[ s e c r e t a r í a d e E s t a d o d i c i e n d o q u e 
u n a C o m p a ñ í a e x t r a n j e r a e l d e r e . 
e n r e a l i d a d , t o d a s l a s C o m p a ñ í a s 
í d e P e t r ó l e o h a c e n c o n s t a r e n s u s 
i - a r t í c u l o s d o c o n s t i t i i c i ó n q u e * 1 
; c o m p r a d o r n o i n s i s t e e n e s © d e -
I r e c h o . . 
L a r a z ó n p o r l a c u a l se e x i j j e 
! q u e l a s C o m p a ñ í a s a g r í c o l a s h a n 
d e s e r e n e n m i t a d p o s e í d a s p o r 
| m e j i c a n o s , d i c e l a S e c r e t a r í a d e 
E s t a d o q u e es p a r a q u e e l E s t a d o 
p u e d a h a c e r c u m p l i r l a s l e y e s 
a g r a r i a s , l o c u a l s e r í a d i f í c i l s i l a s 
C o m p a ñ í a s f u e s e n • t o t a l m e n t e d e 
e x t r a n j e r o s , 
S i jse t r a t a s e d e C o m p a ñ í a s 
a n ó n i m a s h a y q u e a p l i c a r l e s l a l e y 
c o m o s i f u e s e n i n d i v i d u o s , a v i r t u d 
d e l o s m i s m o q p r e c e p t o s l e g a l e s . 
L o s m i e m b r o s d e u n a C o m p a ñ í a 
p u e d e n t r a n s m i t i r s u p r o p i e d a d a 
s u s h e r e d e r o s , y h a c i e n d o l a s d e -
c l a r a c i o n e s a d e c u a d a s , é s t o s p u e . 
d e n c o n t i n u a r s i e n d o d u e ñ o s . 
L a s C o m p a ñ í a s a p ó n i m a s t e n ^ 
d r á n d i e z a ñ o s p a r a p o d e r t r a n s . 
raltir e l 5 0 p o r c i e n t o d e s u s p e r -
t e n e n c i a s a m e j i c a n o s y u n a ñ o 
i m á s p a r a d e c l a r a r l a I d e n t i d a d d e 
i s u s a c i o n i s t a s , p a r a q u e e l G o b i e r . 
n o s e p a q u e l a l e y se h a c u m p l i 
d o . . 
E n l a s z o n a s p r o h i b i d a s p f - r a l a 
a d q u i s i c i ó n d e t i e r r a s p o r l o s ex 
t r a n j e r o s . l a s p a l a b r a s " p u e d e n 
a d q u i r i r " , s i g n i f i c a n q u e e l Secre-
t a r i o d e E s t a d o d e b e d a r l o s p e r . 
m i s o s n e c e s a r i o s p a r a q u e l a s t i e . 
r r a s se a d q u i e r a n p o r h e r e n c i a , 
d á n d o l e s a é s t o s u n t i e m p o p r u . 
d e n c i a l p a r a o u e c e d a n s u p a r t i c i -
p a c i ó n a m e j i c a n o s . 
L a s C o m p a ñ í a s q u e t e n g a n h o y 
p r o p i e d a d e s e n l a s z o n a s í r o n t e r l . 
D E M A R I A N A O 
B E N E F I C I O P A R Ai DOS NL^OS 
P O B R E S 
P a r a m a ñ a n a v i e r n e s , e s t á s e ñ a -
l a d o e l b e n e f i c i o q u e a f a v o r d e 
l o s n i ñ o s p o b r e s d e l R e p a r t o d e 
B u e n a v i s t a , h a n o r g a n i z a d o v a r i o s 
j ó v e n e s d e d i c h o R e p a r t o . 
L a f u n c i ó n t e n d r á e f e c t o e n e l 
t e a t r o " C a m p o a m o r " s i t o e n l a A v e -
n i d a T e r c e r a y c a l l e 2 . 
Se h a c o m b i n a d o p a r a d i c h a f i e s , 
t a , e l s i g u i e n t e p r o g r a m a : O b e r t u r a 
p o r l a B a n d a M i l i t a r d e l S e x t o D i s -
t r i t o , q u e d i r i g e e l t e n i e n t e C á n -
d i d o H e r r e r o . 
S i n f o n í a p o r l a o r q u e s t a " L o s C a -
l i f a t o s " d e l o s h e r m a n o s P a l a u . 
Se r e p r e s e n t a r á l a c o m e d i a " E l 
S a r g e n t o d e c a r p e t a " e n l a q u e t o . 
m a r á n p a r t e l o s s e ñ o r e s J o s é G a r -
c í a R a m o s , E n r i q u e C r u z y l a se-
ñ o r i t a J o s e f i n a D í a z . 
C a n c i o n e s c u b a n a s p o r l a n i ñ a 
M a r í a d e l o s A n g e l e s F o n t e l a , a l a 
q u e a c o m p a ñ a r á n l a s s e ñ o r i t a s A l -
b u r q u e r q u e . 
T a n g o , p o r J u l i á n y L i s s e t t e . 
B a i l e d e f o x , , p o r l o s s i m p á t i -
cos n i ñ o s M a r í a d e l o s A n g e l e s F o n -
t e l a , y F r a n k R o d r í g u e z . 
P i e z a s m u s i c a l e s a l S e r r u c h o , 
G u i t a r r a y M a n d o l i n a , p o r e l p r o . 
f e s o r s e ñ o r R i c a r d o F e r r a r a . 
C u b r i r á l a s e g u n d a ' p a r t e l a g r a -
c i o s a o b r a " L a P a l m i s t a f r a n c e s a " 
c u y a i n t e r p r e t a c i ó n e s t á a c a r g o d e 
l a s e ñ o r i t a F r a n c i s c a N a v a r r e t e y 
j d e l o s s e ñ o r e s O s c a r N a v a s , R i c a r -
d o L o r e n z o , E n r i q u e C r u z y J o s ó 
G a r c í a R a m o s . y 
C o n c i e r t o c l á s i c o m u s i c a l p o r l a s 
s e ñ o n i í a s A l b u r q u e r q u e , q u e e j e c u . 
t a r á i r u n v a l s d e C h o p í n y " L a C o m -
p a r s a " d e l m a e s t r o E r n e s t o L e c u o -
n a . 
E l t e n o r m e j i c a n o s e ñ o r F e r n a n -
d o V i l l a m i l y e l b a r í t o n o s e ñ o r 
L u i s S o l í s , c o n a c o m p a ñ a m i e n t o d e 
g u i t a r r a y r e q u i n t o , c a n t a r á n " L a 
m a ñ a n a e s t á d e \ f i e s t a " , b a m b u c o 
" O j o s Z a r c o s " , " L a s G o l o n d r i n a s " , 
" I n c e r t i d u m b r e " " C r i o l l a " y " E l 
R e m a t e " . 
H a b r á u n a h e r m o s a e x h i b i c i ó n 
d e b a i l e s p o r l o s p r o f e s o r e s F r a n . 
c i s c o P a c h e c o y M a r y F e r r e r . 
R o m a n z a p o r e l t e n o r c u b a n o se-
ñ o r J o s é P e l a y o . 
U n n ú m e r o c ó m i c o p o r e l s e ñ o r 
R i c a r d o F o r r e r a . 
L o s b o l e r o s " M a r t i r i o " y " U n 
s o l o b e s o " p o r l o s s e ñ o r e s V i l l a m i l 
y A r a u j o . 
T e r m i n a r á e l a c t o c o n u n d i s c u r -
so p o r e l s e ñ o r L u i s A b r e n , c o r r e s , 
p o n s a l d e l D I A R I O D E L A M A R I 
N A e n e s t a l o c a l i d a d . 
E n a t e n c i ó n a l a o b r a m e r i t o r i a 
a q u e e s t á d e d i c a d a e s t a f u n c i ó n , 
se e s p e r a u n b r i l l a n t e r e s u l t a d o . 
zas p r o h i b i d a s y q u e d e n t r o d e l a 
l e y a n t e r i o r n o p o d í a n a r r e n d a r l a s 
s i n o p o r d i e z a ñ o s , p u e d e n , d o n t r o 
d e l a n u e v a l e y , a r r e n d a r l a s i n d e -
f i n i d a m e n t e . 
' E l p r o p ó s i t o , s e g ú n l a S e c r e t a , 
r í a d e E s t a d o de M é j i c o , es f a c l i -
t a r l a t r a n s m i s i ó n a p e r p e t u ' d a d 
d e l a s t i e r r a s f u e r a d e l a z o n a 
F e d e r a l , y q u e p u e d a n t r a s m i t i r s e 
p o r h e r e n c i a a p e r p e t u i d a d , y d e n . 
t r o d e l a z o n a F e d e r a l p o r a r r e n . 
d a m i e n t o t a m b i é n a p e r p e t u i d a d . 
L o q u e h a q u e r i d o M é j i c o es i m 
p e d i r q u e d e t r á s d e l g r i t o p a t r i ó , 
t i c o d e " ¡ l a t i e r r a se v a ! " , o u e d a 
o i r s e e l d e s e s p e r a d o d e " ¡ H e m o s 
p e r d i d o n u e s t r a P a t r i a ! " 
(SO P r e s i d e n t e C a l l e s h a p a g a d o 
l o s a t r a s o s q u e d e b í a e l G o b i e r n o , 
b a c o n s t i t u i d o u n Banco Nacional , 
v a a i r r i g a r e x t e n s a s z o n a s p a r a 
l a e x p l o t a c i ó n a g r í c o l a , p e r s i g u e 
f i e r a m e n t e a l o s b a n d i d o s y s a l -
v a l a t i e r r a m e j i c a n a d e l a c o d i c i a 
e x t r a n j e r a . E s u n a g r a n d i o s a 
o b r a r e a l i z a d a s ó l o e n e l a ñ o 
q u e l l e v a d e P r e s i d e n t e . 
S I M P A T I C A B O D A 
E l s á b a d o p r ó x i m o p a s a d o se l l e -
v ó a e f e c t o l a b o d a d e l a d i s t i n g u i -
d a s e ñ o r i t a M a n u e l a P é r e z , c o n e l 
c o r r e c t o j o v e n S r . F r a n c i s c o L i n a -
r e s , e n l a I g l e s i a d e I s Q u e m a d o s . 
F u e r o n p a d r i n o s d e l a c e r e m o n i a l a 
s e ñ o r a R e g l a P i e d r a d e P é r e z y e l 
s e ñ o r A n t o n i o P é r e z , p a d r e s d e l a 
n o v i a . 
i F i r m a r o n e l a c t a m a t r i m o n i a l 
• d i s t i n g u i d a s p e r s o n a l i d a d e s d e l a 
l o c a l i d a d . 
| L o s c o n t r a y e n t e s r e c i b i e r o n n u -
m e r o s o s r e g a l o s . 
! E n l a m o r a d a d e l o s s e ñ o r e s P é -
r e z , f u e r o n o b s e q u i a d o s c o n u n e x -
q u i s i t o l u n c h l o s c o n c u r r e n t e s a l 
a c t o . • 
¡ A n o t a m o s e n n u e e t r o c a r n e t a l a s 
s e ñ o r a s V d a . d e S a i n z , V d a . d e C e -
b a l l o s , S r a . M e r c e d e s P a l a c i o d e 
S p i n o l a , S r a . d e N o y , S r a . d e R o -
d r í g u e z , S r a . d e P é r e z , S r a . d e 
A l v a r e z y l a S r a . V d a . d e S i m ó n . 
| S e ñ o r i t a s : L o l i t a C a t e , J u a n a 
1 R a m o s , C e l i a N o y , A u g u s t a y R o s a 
; R a d c l i f f , E n r i q u e t a O l i v a , G r a c i e l a 
A l v a r e z , I s a b e l L ó p e z , E m i l i a G o n -
' z á l e z , E s t r e l l a A c e r e d o , M e r c e d e s 
E L P R O B L E M A D E L A G U A 
E N Q U I E B R A H A C H A 
Q u i e b r a H a c h a , D i c . 1 4 1 2 5 . 
S u s c r i t o p o r u n a g r a n p a r t e d e 
l o s v e c i n o s d e e s t a l o c a l i d a d se h a 
d i r i g i d o e l s i g u i e n t e e s c r i t o : 
" S r . D i r e c t o r d e S a n i d a d . 
H a b a n a . 
S e ñ o r : 
L o s i n d i v i d u o s q u e a c o n t i n u a -
c i ó n f i r m a n l a p r e s e n t e , t i e n e n e l 
h o n o i " de e x p o n e r a u s t e d q u e e l 
d í a d o c e d e l a c t u a l , se p r e s e n t ó e n 
e s t a l o c a l i d a d e l s e ñ o r J e f e d e Sa-
n i d a d d e l M a r i e l , y p r o c e d i ó a l a 
c l a u s u r a d e l o s d o s p o z o s d e a g u a 
q u e a b a s t e c e n a e s t e p u e b T o y ú n i -
c o s p a r a e s t e f i n , d e j a n d o p o r c o m -
p l e t o f a l t o s d e d i c h o l í q u i d o a 
l o s v e c i n o s e n g e n e r a l ; y s i n q u e 
p o r d i c h o J e f e d e S a n i d a d se t o -
m a r a n o t r a s m e d i d a s p a r a q u e se 
p u d i e r a o b t e n e r e l r e f e r i d o l í q u i d o 
d e n i n g u n a o t r a p a ^ t e , p u e s t o q u e 
c o n r e l a c i ó n a e l l o n o d e j ó d i s p o s i -
c i ó n d e ' n i n g u n a c l a s e , s i e n d o p o r 
t a n t o q u e h a s t a e s t a f e c h a e l p u e -
b l o se e n c u e n t r a a m e n a z a d o p o r l a 
s e d , y s i n q u e a ú n se p u e d a t e n e r 
l a e s p e r a n z a de q u e p o r d i c h o J e t e 
d e S a n i d a d se p r o c e d a a l a d e s i n f e c -
c i ó n d e l a g u a d e l o s p o z o s m e n c i o -
n a d o s . 
R e s p e t u o s a m e n t e de u s t e d : 
F i r m a s d e l o s v e c i n o s : J e s ú s F e r -
n á n d e z , a l c a l d e d e b a r r i o ; R o g e l i o 
A . T r a v i e s a s , J u a n N ú ñ e z , J o s é V e -
l á z q u e z , D i e g o C a m e j o , M a n u e l G a r -
c í a , J u l i a n o A g u i r r e c h u , c o m e r c i a n -
t e ; E n r i q u e G a r c í a , f a r m a c é u t i c o ; 
E d y a r d o P u i g , I g n a c i o P i r e , R o m á n 
G o n z á l e z , M a r i n o G a r c í a , P l á c i d o 
V i l l a , J o s é M u r í a s , C l a u d i o R o d r í -
g u e z , B l a s F e r n á n d e z , B e n i t o G r i s o -
l y , L u i s C r u z , F r a n c i s c o D í a z , J o r -
g e C r u z T o l o s a , L u i s M a r í a V á z -
q u e z , J u a n S e g u í , E l o y F e r n á n d e z , 
P e d r o S a n t a n a , M a n u e l F e r n á n d e z , 
A n g e l L a S e r n a , B e r u a r d i ñ o C a b r e -
r a , J o s é V i d a l , A n d r é s F e d r o , M a -
r i o P e d r o , R a m ó n G a r c í a , J o s é Za ' -
c e t a , M a n u e l V é l i z , P a s t o r V é l i z , 
J u a n R o q u e , N i c o m e d e s S e g u í , A n -
g e l G a r c í a , L e o n a r d o S a r r a c i n o , 
F r a n c i s c o P é r e z , A v e l i n o A z a s , D i o -
n i s i o T o r r e s , E n r i q u e P e d r o , F r a n -
c i s c o C o n d e , S e v e r i n o C r u z , B e r -
n a r d o P a l e n z u e l a , C o n c e p c i ó n L a -
z a , J u a n G . C u e s t a , A n t o l í n S a n d o -
v a l , V i c t o r i a n o L a r r i n a g a , J o s é L ó -
p e z , M a t í a s G o n z á l e z , E l i s e o G o n -
z á l e z , J u l i á n O l i v a , A p a r i c i o H e -
r r e r a , V i c e n t e S i l v e i r a , J o s é P a -
z o s , B . C o n d e , F r a n c i s c o C a l v o , 
F r a n c i s c o L i n a r e s , M a n u e l C a l v o , 
E u f e m i o T r o n c ó s e , J o s é T o r r e s , 
A n t o n i o F e r n á n d e z , E s t a n i s l a o M í -
l l á n , C a s i m i r o G o n z á l e z . A l p i d i o 
B l a n c o , C a r l o s Z a f r a y H e r n á n d e . - : , 
Z a c a r í a s F e r n á n d e z , J u a n V i d a l . A n -
t o n i o F e r n á n d e z , B e n i t o ' R o d r í g u e z , 
J u a n J o s é C a b e z a s " . 
Y h a b i é n d o s e m e i n v i t a d o a m í , e l 
c o r r e s p o n s a l , p a r a q u e e n c o m p a ñ í a 
d e l a c o m i s i ó n f o r m a d a a l e f e c t o , 
a f i n d e r e c o g e r l a s a n t e r i o r e s f i r -
i n a s , l o he v e r i f i c a d o g u s t o s o p a r a 
q u e e l e s c r i t o d e q u e es c o p i a l i t e -
r a l , sea i n s e r t a d o e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A , a s í l o v e r i f i c o , y c o -
m o h e p o d i d o t a m b i é n r e c o g e r g u s -
t o s o l a s m a n i f e s t a c i o n e s d e c a d a 
u n o d e l o s f i r m a n t e s a l e s t a m p a r e n 
e l d o c u m e n t o s u f i r m a , p u e d o d e c i r 
l a í g u n o s d e e l l a s , y es l a v e r d a d q u e 
e s t e p u e b l o e n l a a c t u a l i d a d se e n -
. c u e n t r a c l a m a n d o p o i j a g u a , s i e n d o 
l o c i e r t o , q u e l a m i s m a d i s p o s i c i ó n 
a d o p t a d a p o r l a S a n i d a d , h a s e m -
b r a d o e l p á n i c o e n e l p u e b l o , e l 
q u e n o se l e p e r m i t a a d q u i r i r e l 
m e n c i o n a d o l í q u i d o d e o t r o s p o z o s 
L E G I 1 0 S l i N Í O N E S 0 [ 
A P R E C I O S I N C R E I B L E S 
El mantón es el complemento indispensable para ¡i 
fiestas de esta temporada invernal. 15 
Tenemos diversos estilos, por ejemplo: el de tam -
chico (manteletas de vara y cuarta en cuadro) de seda ^ 
ra, en color entero, (varios colores a elegir) con flecn PU' 
dado, a $10. 
De tamaño grande, con larguísimo fleco de 15 ny 
de seda torzal, en 22 colores distintos, a $22. 
De seda brocada y pintada con grandes flores q u e 
recen bordadas a mano, con hermoso fleco multicolor ^ 
bella combinación con el pintado, a $30, $25 y 20. ' ^ 
En otro aníincio anotaremos los mantones de más prj. 
ció. Los tenemds hasta de $300. 
n i D T E M P g 
P R E C I O S MODICOS 
OBISPO Y COHPOOTti ^ 
L Blanf0 
jón cat 
p o r t e m o r a q u e é s t o s e s t é n e n p e o -
r e s c o n d i c i o n e s q u e l o s c l a u s u r a -
d o s p o r l a S a n i d a d . 
E s c o n v e n i e n t e y j u s t o q u e se r e -
s u e l v a c o n u r g e n c i a e l e s t a d o e n 
q u e n o s e n c o n t r a m o s e n e s t o s m o -
m e n t o s s i n t a n n e c e s a r i o e l e m e n t o , 
c o s a q u e n o es p o s i b l e s o p o r t a r p o r 
m á s d í a s ; y s e r í a l ó g i c o q u e l a s a -
n i d a d p r o c e d i e r a a v e r i f i c a r l a d e s -
i n f e c c i ó n d e l a g u a d e l o s . p o z o s 
c l a u s u r a d o s ; e s t a m e d i d o s e r í a l a 
ú n i c a q u e p u d i e r a e v i t a r l a a l a r m a 
q u e e x i s t e . 
D e b o h a c e r c o n s t a r , q u e e l o r i -
g i n a l d e l e s c r i t o q u e a n t e c e d e l o 
h a n r e m i t i d o p o r c o r r e o c e r t i f i c a -
d o a l D i r e c t o r d e S a n i d a d , a f i n 
d e q u e p o r d i c h o D e p a r t a m e n t o se 
d i s p o n g a l o c o n d u c e n t e e n r e l a c i ó n 
c o n e l h e c h o d e s c r i t o : c o s a q u e es -
t e p u e b l o , t e n i e n d o en c u e n t a l a a l -
t a p e r s o n a l i d a d q u e h o y d e s e m p e -
ñ a l a D i r e c c i ó n d e l r a m o m á s i m -
p o r t a n t e , q u i e n t i e n e q u e r e s o l v e r 
e s t e c a s o , l o v e r i f i c a r á t a n p r o n t o 
c o m o a s u s m a n o s l l e g u e e l p l i e g o . 
E X P O R T A C I O N D E AZUCilü 
L a s exportaciones de azúcar rtiy, 
tadas aye» por las Aduanas en co-] 
plimiento oe los apartados primero y 
octavo del decreto 1770, fueron lu 
siguientes: 
Aduana de Cárdenas- 20,500 saco» 
Destino: New York. 
Aduana de Xuevltas: 11,845 sacos 
Destino: New York. 
Aduana de Bañes: 2,982 sacoi. Dís-
tino Boston. 
Aduana de Manatí: 28,686 
Destino: Land End. 
sacos, 
jpiezai 
Y p a r a t e r m i n a r , debo hacer 
c o n s t a r q u e es l a m e n t a b l e ver cómo 
se p i d e d e c a s a en casa la limos-
n a d e l a g u a , en u n a p o b l a c i ó n que 
h a s t a l a f e c h a n u n c a h a b í a Careci-
d o d e e l l a y q u e a u n q u e de pozo, 
c.-a p o t a b l e y q u e d a abasto a l pue-
b l o d e Q u i e b r a H a c h a , sin que ha-
y a s i d o n u n c a n e c e s a r i o buscar otro 
r e c u r s o . 
• E l Cor responsa l 
" L A EXPLOSION DEL MA1-
NE Y I A GUERRA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS CON 
ESPAÑA" 
Por Tiburcio Castañeda 
Se vende a un peso en 
" L a Moderna Poesía". 
L A R E G E N T E 
p i B P T Ü N O Y A M I S T A D 
P r o c e d e n t e s d e era j e ñ o s , r e a l i z a 
m o s , a p r e c i o s d e i m p o s i b l e c o m p e 
t e n c i a , i n f i n i d a d de ' . a p r i e b o s a s a j 
: b a j a s , e n p l a t i n o , o r o y p j a t a . T e 
j n e m o s l a s e g u r i d a d <Ie p o s e e r , p a i 
' r a t o d o p o s i b l e c o m p r o b a d o r , e) 
j r e g a l o Qua desee h a w r a s u n o v i a 
a s u s p a p á s o s u s a m i s t a d e s , 
j D a m o s u i n e r o a ^ i ( !>dlcc i n t a c é s . 
C A P I N Y G ^ i x C í l 
S p i n d o l a , M a r - ' a P é r e z , R o e a F i -
g u e r o a , l a s s e ñ o r i t a s M e s a >' l a s 
g e n t i l e s d a m i t a s E v a y C a r m e l i n a 
A l b u r q u e r q u e . 
L o s n o v i o s se t r a s l a d a r o n a l a 
c a p i t a l , d o n d e p a s a r á n l o e p r i m e r o s 
d í a s d e s u l u n a d e m i e l . D e n t r o de 
b r e v e s d í a s se d i r i g i r á n a C a m a -
g ü e y , e n c u y a c i u d a d f i j a r á n s u 
r e s i d e n c i a . 
R e c i b a l a f e l i z p a r e j a l a m á s 
a f e c t u o s a f e l i c i t a c i ó n d e l c r o n ' s t a . 
A L O S H O M B R E S , N O . . . 
pero a ellas si les Interesa ver el inmenso y bello surtido de Vestidos y 




Vestidos de Crepé, bordados y Plisados, a 
Vestidos de Mag-nifico Meteoro Prancés , a 
Sombreros de Fieltro, en muclios estilos y colores, 
L A I N V A S I O N 
Keina y Manrique Teléfono A-3951 
cll326 lt-11 
IS DE LA 
[AS M O E S FIESTAS DE SAN EAZAM 
en 
O P E R A D A 
L a s e ñ o r i t a M a r í a A n t o n i a R o -
d r í g u e z , p e r t e n e c i e n t e a u n a d i e -
t i n g u i d a f a m i l i a d e e s t a l o c a l i d a d , 
s u f r i ó l o s e f e c t o s d e u n f u e r t e a t a -
q u e a p e u d i c u l a r , t e n i e n d o q u e s e r 
t r a s l a d a d a u r g e n t e m e n t e a u n a c l í -
n i c a d e l a c a p i t a l , p a r a s o m e t e r s e 
a u n a o p e r a c i ó n q u i r ú r g i c a . 
H a c e m o s v o t o s p o r s u p r o n t o 
r e s t a b l e c i m i e n t o , cor}, e l c u a l v o l -
v e r á a r e i n a r l a a l e g r í a e n e l h o g a r 
d e 6 u s p a d r e s y e n e l d e s u a m a n -
t í s i m a t í a , l a s e ñ o r a J u l i a R o d r í -
g u e z d e L ó p e z . 
R I N C O N 
E L J U E V E S 1 7 D E D I C I E M B R E D 3 1 9 2 5 
S E R V I C I O E X T R A O R D I N A R I O D E T R E N E v » E L E C T R I C O S 
LAVE 
CON J A B O N A G U L L O 
MPINTA 
AZUL 
N A T A L I C I O 
E l h o g a r d e l o s e s t i m a d o s e s p o -
s o s P e d r o N a v a r r e t e y A m e l i a C u é -
l l a r d e N a v a r r e t e , e s t á d e p l á c e -
m e s , c o n e l a d v e n i m i e n t o d e u n 
h e r m o s o n i ñ o , q u e es o b j e t o d e t o -
d a s l a s c a r i c i a s d e s u s q u e r i d o s p a -
p á s , a l o s q u e f e l i c i t a m o s p o r t a n 
f a u s t o s u c e s o . 
E l C o r r e s p o n s a l . 
CADA MEDIA HORA 
S A L I E N D O D E 
E S T . C E N T R A L 
D E S D E 5 . 1 6 A. M. 
HASTA 1 1 10 P M-
P R E C I O S DE IDA Y V U E L T A A RINCON 
D E S D E E . C E N T R A L 
O 
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« u n o s d 
E L D I A D E S U F E C H A , p r o r r o g á n d o s e s u v a l i d e z Para dil* 
s a r h a s t a e l d í a s i g u i e n t e p o r l o s c u a t r o p r i m e r o g t r e n e s o u 
r í o s q u e s a l e n d e R i n c ó n a l a s 5 . 1 5 , 5 . 4 0 , 6 . 1 5 y 6 . 4 0 
T . P . MASON, 
A d m i n i s t r a d o r General--
l t - 1 
F O L L E T I N 9 6 
L U I S W A L U C E 
b e i S r 
NOVEIíA DE L A K P O C A V I S J E S U -
C R I S T O 
V X R S I O K D I R E C V A líJEt ZHGKLKS 
Por 
JOSE MENENDEZ NOVELEA 
tomo n 
Te «n lu UbrerT» «U J f « t A l -
btin. Padre Várela (Belascoalr.) nftm. 
12-B. telefono A-á893. 
( C o n t i n ü a ) 
— E l s u e ñ o es p a r a l o s a n c l á i s 
y p a r a l o s n i ñ o s p e q u e ñ o s — r e p u . 
« o e l l a . — Y o s a ? s n p a r a c o n t e n í , 
p i a r a m i s a m i g a s , l a s e s t r e l l a s d e l 
S u r , e s a s q u e a h o r a b r i l l a n s o -
b r e e l N l l o . P e r o c o n f i e s a q u e t e 
b e s o r p r e n d i d o . 
B e n . H u r c o g i ó l a m a n o q u e d e s . 
c » n s a b a s o b r e s u h o m b r o y e x -
c l a m ó : 
¿ L o b e s i d o p o r u n e n e m i g o ? 
— ¡ O h , n o ! L o s e n e m i g o s l o s o n 
p o r q u e Fe o d i a n : y y o s o y I n c a p a z 
d e o d i a r , p o r q u e I s i s n o m e l o 
p p r m i t e . E l l a m e b e s ó e n e l c o r a . 
z ó n , i ' » 1 ° « t o 4 ^ c u a n d o e r a n i ü a . 
— X o h a b l a s c o m í h a b l a r í a t u 
p a d r e . ¿ X o t i e n e s su f e ? 
— A c a s o l o h u b i e r a s i d o — dijo 
s o n n r i e n t e y e n vo? ; b a j a — s í h u . 
b í e r a v i s t o l o q u e é l . Q u i z á s " la 
sea c u a n d o t e n g a s u e d a d a v a n z a , 
d a . no h a y r e l i g i ó n p a r a l a j u - 1 
v e n t u d c o m o l a p o e s í a y l a f i l o s o . I 
f í a ; y n o h a y p o e s í a " ¡ n v i n o , m i r t o I 
y a m o r , y n o h a y f i l o s o f í a s i n o e n 
l a t o l e r a n c i a , j u s t i f i c a c i ó n y á l * . 
c u l p a d e l a s l o c u r a s j u v e n i l e s . E l 
D i o s de m i p a d r e es d e m a s i a d o s e . 
v e r o p a r a m í . N i l o e n c o n t r é e n 
e l b o s q u e d e D a f n i s . n i h e o i d o d e -
c i r q u e se h a y a p r e s e n t a d o e n l o s 
a l t a r e s d e R o m a . P e r o t e n g o u n 
d e s e o , h i j o d e H u r . 
— ¿ U n d e s e o ? T c ó m o n o l o 
s a t i s f a c e s ? 
— V e r e m o s . T ú d i r á s s i es p o . 
s í b l e . 
— H a b l a . 
— D e s e o p r o t e g e r t e . 
Y sp a c e r c ó m á s a é l . 
E l j o v e n s o n r i ó y d i j o d u l c e , 
m e n t e : 
— ¡ O h , E g i p t o ! h e e s t a d o p o r 
l l a m a r t e q u e r i d a E g i p t o . D i m e . 
¿ n o es l a e s f i n g e o r i g i n a r l a d e t u 
p a t r i a ? 
•—6 Y b i e m ? 
— T ú e r e g u n o d * s u s e n i g m a s . 
S é c o m p a s i v a y d a m e u n a p e q u e r a 
c l a v e p a r a a y u d a r m e a e n t e n d e r t e " . 
¿ P a r a q u é n e c e s i t o a y u d a ? ¿ C ó m o 
p u e d e s a y u d a r m e ? 
E l l a r e t i r ó l a m ^ n o q u e é l t ^ . 
n í a a s i d a , y v o l v i é n d o s e a l c a m e -
l l o a c a r i c i ó s u c a b e z * m o n s t r u o s a 
c a r i ñ o s a m e n t e c o m o s ¡ f u e s e u n ! 
p o r t e n t o d e b e l l e z a . 
; O h t ú . e l m á s r á p i d o v m á ^ | 
p r a n d e d e l o s a n i m a l e s d e J a c o b ! 
T a m b i é n t r o p i e z a s a l g u n a v e a ! 
c u a n d o e l c a m i n o es e s c a b r o s o y 
fe c a r g a p e s a d a : p e r o ¿ c ó m o c o n o 
c í s l a b o n d a d d e l a i n t e n c i ó n c o n l 
u n a p a l a b r a , a u n q u e e s a a y u d a t e I 
v e n g a d e u n a m u j e r ? Q u i e r o b e 
J a r t e , b r u t o r e a l — y b e s ó s u ! 
f r e n t e — p o r q u e e n t í ' h a y i n t e l l . , 
g e n c l a y n o r e c e l o s . 
— T u r e c o n v e n c i ó n — d i j o c o n ¡ 
l a v i d a y l a f o r t u n a d e o t r o s ? 
— ¡ C ó m o ! ¿ L o s a b e s t o d o ? 
R i ó s e l a e g i p c i a y r e p u s o l u e g o : 
— ¿ P o r q u é n i e g a n l o s h o m b r e s 
q u e l o s s e n t i d o s d e la,<? m u j e r e s 
s o n m á s p e n e t r a n t e s q u e l o s s u -
y o s ? H e o b s e r v a d o t u r o s t r o d u . 
r a n t e e l d í a , y h e v i s t o q u e t u 
m e n t e e s t a b a a t e n a c e a d a p o r u n 
p e n s a m i e n t o d o m i n a n t e . P a r a a v e . 
r i g u a r c u á l e r a é s t e , s ó l o t u v e q u e 
r e c o r d a r t u s c o n v e r s a c i o n e i s c o n 
m i p a d r e . — B a j ó l a v o z y , a c e r . 
c á n d e s e a é l h a s t a q u e s u a l i e n t o 
r o z n s e l a s m e j i l l a s d e l J o v e n , c o n . 
t i n u ó : — H i j o d e H u r : e l q u e v a s 
a b u s c a r h a d e s e r R e y d e l o s J u 
d i o s , ¿ n o es a s í ? 
' S I c o r a z ó n d e l h e b r e o p a l p i t ó i 
c o n v i o l e n c i a . 
— U n r e y c o m o H e r e d e s , p e r o l 
m á s g r a n d e a ú n , ¿ v e r d a d ? — p r o . ¡ 
s i g u i ó e l l a . 
L o s o j o s d e B e n . H u r v a g a r o n a 
t r a v é s d ^ l a s t i n i e b l a s m ' r a n d o j 
a l a s e s t r e l l a s ; l u e g o s u s m i r a d a s 
se e n c o n t r a r o n . L a e g i p c i a e s t a b a 
t a n c e r c a , q u e e l h e b r e o r e c i b a 
e n s u s l a b i o s e l a l i e n t o t i b i o d a l a 
d o n c e l l a . 
— T o d a l a m a ñ a n a — a ñ a d i ó e \ l i 
— h e m o s e s t a d o a m b o s f o r j á m V m o s 
i l u s i o n e s . S í t e c u e n t o l a s m í a ? , 
¿ m e c o n t a r á s l a s t u y a s ? ¿ C a l l a s ? 
¿ T i t u b e a s 7 
E l l a r e c n a z ó s u s m a n o s y se v o l -
v i ó p a r a i r s e : J p e r o é l se l a s c o g ' ó 
d e n u e v o y d i j o c o n v e h e m o n c i i : 
— Q u é d a t e ; q u é d a t e y h a b l a 
H a b l a y r e f i é r e m e t u s e n s u e ñ o s . 
E g i p t o . " N I e l T í s b l t a , n i e l L e g K 
l a d o r r e c h a z a r í a n u n a s ú p l i c a t u . 
y a . S é c o m p a s i v a , c o m p a s i v a ; t e 
l o r u e g o . 
L a e g i p c i a , r e f u g i á n d o s e e n 1 ^ 
b r a z o s d e l h e b r e o , c o m o c h i q u i l l a 
m i e d o s a , l e n t a m e n t e y s i n m i . 
r a r l e : 
— M í f a n t a s í a r e p r e s e n t ó m e u - a 
t e r r i b l e g u e r r a , p o r t i e r r a y p o r 
m a r a u n t i e m p o , c o m o s i h u b i e -
r a n v u e l t o a r e n o v a r s e l a s l u c h a s 
d e C é s a r y P o m p e y o y d e O c t a v i o 
y A n t o n i o a l m i s m o t i e m p o . L e . 
v a n t á r o n s e p o l v a r e d a s d o c e n i z a 
y p o l v o q u e c u b r i e r o n e l m u n d o ; 
p e r o c u a n d o e l v i e n t o l a s d i s i p ó , 
R o m a h a b í a d e s a p a r e c i d o . I o d o e l 
p o d e r í o se t r a s l a d ó a O r i e n t e . S u r . 
g i ó n u e v a r a z a d e h é r o e s q u e s& 
d i v i d i ó l a t i e r r a e n s a t r a p í a s q u e 
n o se c o n o c i e r o n n u n c a t a n g r a n , 
d e s , r i c a s y f l o r e c i e n t e s : s a t r a -
p í a s c o m o r e i n o s . Y m i e n t r a s r a -
s a b a la v i s i ó n , o h h i j o d e H u r . y 
d e s p u é s d e h a b e r s e d e s v a n e c i d o , 
m e p r e g u n t a b a a m í m i s m a : ¿ Q ' t é j 
n o o b t e n d r á d e l f u t u r o R e y e l i 
q u e m e j o r y m á s e f i c a z m e n t e - l e 
s i r v a ? 
O t r a v e z se e s t r e m e c i ó B e n . H u ' ' . ¡ 
L a p r e g u n t a e r a l a m i s m a q u e é l 
se h a c í a a s í m i s m o d i a r i a m e n t e . ' 
D e p r o n t o c r e y ó ' h a b e r e n c o n t r a d o \ 
fe c l a v e q u e n e c e s i t a b a p a r a c o m . ' 
p r e n d e r a l a e g i p c i a . 
— ¡ A h , a h ! — e x c ' a m ó . — Y a 
e s t o y . Q u i e r e s a y u d a r m e a c o n . 
n u i s t a r l a s s a t r a p í a s y l a s c o r o n a s . 
C o m p r e n d o . Y n o h a b r á h a b i d o 
n u n c a u n a r e i n a c o m o t ú l o s e r í a s , 
t a n i n t e U g e n t e , t a n . h e r m o - í s i m a , 
t a n m a j e s t u o s a ! . . P e r o ¡ a y , q u e -
r i d a E g i p t o ! T u v i s i ó n m e d e m u e s . 
t r a q u e t o d o s l o s p r e n r o s s o n p a . 
r a l o s g u e r r e r o s , y t ú n o e r e s m á s 
q u e u n a m u j e r , a u n q u e I s i s t e h a . 
y a b e s a d o e n e l c o r a z ó n . N o f é 
c ó m o p u e d a s a y u d a r a c o n q u i s t a r 
c o r o n a s , a n o s e r q u e c o n o z c a s p a -
r a a l c a n z a r l a s t o t r o c a m i n o q u e e l 
de l a e s p a d a . g i l o c o n o c e s , d í m e . 
l o , o h E g i p t o , y y o l o r e c o r r e r é , 
a u n q u e s ó l o f u e r e p o r c o n s i d e r a , 
c l ó n a t í . 
E l l a se r e t i r ó d e l o s b r a z o s , d e 
é l f . , d i j o : 
— ^ E x t i e n d e t u m a n t o j u n t o a l < 
c a m e l l o p a r a q u e p u e d a s o n t a r m e y \ 
1 r e c o s t a r m e s o b r e e l a n i m a l . T e 
c o n t a r á u n a h i s t o r i a q u e f u é d e l 
• N l l o a A l e j a n d r í a , d o n d e y o l a o í . 
O b e d e c i ó e l j o v e n , y e l l a se s e n . 
i t ó r e c l i n a n d o s u c a b e z a s o b r e e l i 
d r o m p d a r i c ¡ c u y o l o m o s e r v í a i e d e l 
' r e s p a l d o . 
— ¿ Y q u é h a g o y o ? — p r e g u n t ó 
é l q u e j u m b r o s o . E n A l e j a n d r í a , 
l o s o y e n t e s , ¿ e s t á n d e p i e o s e n -
t a d o s ? 
S o n r i ó l a d o n c e l l a , a c o m o d á n d o . 
s e b i e n s o b r e e l v i e j o a n i m a l , y 
c o n t e s t ó . 
— L o s o y e n t e s d e l o s n a r r a d o r e s 
d e l e y e n d a s , e n A l e j a n d r í a , s o n 
m u y v o l u n t a r i o s o s y s u e l e n h a c e r 
l o q u e l e s p l a c e . 
S i n m á s , e l h e b r e o se s e n t ó e n 
l a a r e n a , j u n t o a l a e g i p c i a , y c í a . 
v ó s u l a n z a e n e l s u e l o a l a l c a n c e 
d e s u m a n o . 
— Y a e s c u c h o . 
Y e l l a e m p e z ó a s í : 
D E C O M O V I N O A L A T I E R R A 
L A B E L L ' E Z A 
" H a s d e s a b e r , e n p r i m e r t é r . 
m i n o , q u e I s i s e r a . y d e b e s e r t o -
d a v í a , l a m á s h e r m o s a d e l a s d o . 
s a s : y , O s i r i s . s u m a r i d o , a u n q u e 
s a b i o y p o d e r o s o , s e n t í a s e a v e c e s 
h e r i d o d e c e l o s , y a q u e s ó l o e n s u s 
a m o r e s se p a r e c e n a l o s m o r t a l e s 
l o s d i o s e s . 
" E l p a l a c i o d e l a d i o s a e r a d e 
r l a t a , c o r o n a n d o l a m a s a l t a m o n . 
t a ñ a d e l a L u n a , y d e a l l í p a s a b a 
c o n f r e c u e n c i a a l S o l , e n e'l c o r a , 
z ó n d e l c u a l , c o m o o r i g e n d e l a 
e t e r n a l u z t e n í a O s l r l s s u p a l a -
c i o d e o r o , t a n r e s p l a n d e c i e n t e q u e 
l o s h o m b r e s n o p u e d e n m i r a r l o 
f i j a m e n t e , p u e s l e g d e s l u m h r a . 
" U n a v e z ( p a r a l o s d i o s e s n o 
e x i s t e n d a i s ) , m i e n t r a s a m b o s c o n -
v e r s a b a n e n e l á u r e o p a l a c i o , e l l a 
m i r ó a l o l e j o s y , j u t a m e n t e e n e l 
l í m i t e e x t r e m o d e l U n i v e r s o , v i ó 
p a s a r a R o m a e l h é r o e y a S i t a 
su - e s p o s a , q u i e n , d e s p u é s d e I s i s , 
e r a l a m á s b e l l a d e l a s m u j e r e s . 
L e v a n t ó s e I s i s y , d e s c i ñ é n d o s e e l 
c l n t u r ó n de e s t r e l l a s , s a u d ó a S i t a , 
9 S i t a , e n t i é n d e l o ; p e r o i n s t a n -
t á n e a m e n t e , e n t r e e l h é r o e y s u 
c o m i t i v a y l a d i v i n a p a r e j a d e l p a -
l a c i o se i n t e r p u s o a l g o t a n o b s -
j c u r o c o m o ^ n u e s t r o s n o c h e s n u b l a -
| d a s ; p e r o n o e r a l a n o c h e , s i n o 
q u e O s i r i s h a b í a a r r u g a d o e l c e ñ o . 
" E n t o n c e s O s i r i s se l e v a n t é y , 
s u s p e n d i e n d o l a c o n v e r s a c i ó n , d i -
j o m a j e s t u o s a m e n t e : 
— " P u e d e s i r t e a t u p a l a c i o . H a -
r é l a o b r a s o l o . P a r a ' h a c e r u n se'* 
p e r f e c t o y f e l i z , n o n e c e s i t o d e t í . 
V e t e . 
' ' I s i s t e n í a o s o j o s d u l c e s y t a n 
g r a n d e s c o m o ^ l o s d e l a s a g r a d a 
v a c a ; m i r ó a s u m a r i d o , se l e v a n t ó 
y . s o n r i e n t e , e x c l a m ó -
— " H a s t a l a v i s t a , m i b u e n se-
ñ o r ; n o t a r d a r á s e n l l a m a r m e , l o 
s é , p o r q u e s i n m i a y u d a n o p o d r á s 
I h a c e r u n a c r i a t u r a p e r f e c t a y £ e -
i l l z , c o m o c r e e s . 
| — " V e r e m o s ! r e p u s o O s i r i s . 
" Y e l l a se f u é a s u p a l a c i o d e l u 
l L u n a y » s e I n c l i n ó s o b r e e l t e l a r . 
" E n l a m e n t e d e O s i r i s se a g l -
i t a b a n g r a n d e s i d e a s . A l e s f u e r z o 
d e s u v o l u n t a d , . l a s e s t r e l l a f l t e m -
b l a r o n y a l g u n a s se d e s p r e n d i e r o n 
y c a y e r o n ; e l l a s l a s v i ó c a e r y s i -
g u i ó t r a n q u i l a t e j i e n d o . 
" M i i v p r o n t o a p a e r c i ó cerca . 
S o l u n p u n t o q u e i b a crecie" 
a m e n a z a b a s e r m a y o r que 'a 
I s i s c o m p r e n d i ó q u e era vn 
de n u e v o q u e a r r o j a l i a s U n 
s o b r e e l p l a n e t a de fe ü ^ 
q u e m o s t r a b a c u á n t o era e 
d e s u m a r i d o ; p e r o ella sis 
j i e n d o . . i 
" Y a s í s u r g i ó l a Te i r ra ' . ad l 
c i p i o u n a . g r a n m a s a he» 
v e g e t a c i ó n ; d e s p u é s se d 
tIoh y m o n t a ñ a s , y el prSi, 
b r o s u r g i ó m i r a n d o a l b ' 
d e c i d o , c o m o f u e n t e de 
v v i d a . I n s t a n t á n e a m e n t e ^ 
e l s u e l o e n t o r n o myof{'orts 
d e s e l v a s y b o s q u e s , de I 
a n i m a l e s d e t o d a s clase . ^ ^ 
" Y p o r a l g ú n tlemP0teBIpl»> 
b r e f e s i n t i ó f e l i z f 0 . * * »1 
t a n t a b e l l e z a . D e l g o l i ' ^ . , 
l a c i o d e I s i s e n l a L u n a 
b u r l o n a v e s t a s P a ^ J ^ e m P 1 » 
— ' . T u a y u d a ! ta: 
esa c r i a t u r a f e l i z y p^Ino9e «' 
" P e r o l a d i o s a í n C l l " r ¡ l p» 
l e u c i o s o b r e s u t e l a I \ < . * • 
t e . r o m o Q s i r l s f u e ^ « j ' ^ * 
d a a l ) . s a b i e n d o q u e & f t l i ^ l 
n o n a s u f i c i e n t e Pa ra irge el > ' 




Mu r cog t 
i e r a s u t i c i c n i e i " " " . ^ 
" N o t a r d ó e n ^ J L ó 
„ . e r h o m b r e . I s i s obse 
b o r o z o e l c a m b i o , v 9 ' 
l o n c e s l o s v o l c a n e s , ^ col 
e l m . i r . l a s n i e V ' e S / d e 
E l h o m b r e p a l m o t e o ie]P 
por otra t e m p o r a d a ^ ¿ p : 
" I s i s ?e s o n r i ó >' ' ¿ o ; ^ 
— N o e s t á m a l V e 1 i ^ M 
¡I 
x c r r r 
H A B A N E R A S 
L E S 
e ^ m a ñ o 
• seda pu . 
: ' eco anu. 
15 nudos. 
s q u e pa. 
" o l o r , en 
0 . 
m á s pre. 
LIDO VENICE 
i 11 s i A I PíAUOURAL 
rada Que empieza, 
l ís ima. 
l08 sábados del 
/ f i a n t e s , magníficos co 
r1 del ^fajestlc el nuevo hotel 
^ C a u a d a de Belascoaín-
r ^ B U t m o r e , de moda es. 
t T U e n su apogeo. 




.k(.v Club volvieron ya 
adicionales martes de la 
ret'perspectiva la reapertura 
f Hotel Alendares y del Ca. 
yaltaba el Lído solamente, 
^io delicioso. 
I nuevo se abrió anoche, fia. 
te luminoso, con sus natura. 
II Activos, el restaurant ita-
de la barriada del Vedado. 
E L IH 1XO D £ L DIA 
Fué con una fiesta que basta a ase 
gurax con su animación y su luci. 
miento la suerte de la temporada. 
Allí estuve. 
Entre un party simpático. 
Lo formaban el buen amigo Be. 
nito Castro y su hermano Román 
con el joven Ministro de Santo Do-
mingo, el doctor José Ramón 
Villavcrde y el coronel Domingo 
Battemberg, que llegamo¿ ai l^ido 
Wmiícc bajo la impresión del gran 
diner de que nos hizo disfrutar en 
su pisito del Vedado el señor Cas. 
tro. 
E r a el clou de la noche, entre 
parties diversos, la comida con 
.que era obsequiada a su'regreso 
de Europa la gentilísima Lita S. 
de Pennino. 
Llenas todas las mesas. 
Y el baile imperando. 
aztlcar repo,. 
lanas en ^ 
ldo3 primero y 
70. fueron lu 
20,500 saco!. 
: n,S45 sacoi, 
382 sacoi. Dei. 
28,686 sacos, 
pésame. 
3 de casa. 
el querido compañero Loren-
lanco Doval, redactor de la 
ín católica de este periódico, 
«asa en estos n10106"1013 Por 
rdida de su respetable madre 
política, la señora Manuela Ruiz 
Viuda de Villar. 
Dejó de existir en la madruga-
da de hoy la virtuosa y dignísima 
dama. 
Paz a sus restos. 
ÉL COIiEG-lfl D E B E L E N 
•Grandes fiestas, 
¡jortrea días. 
I n,,, sido organizadas para ce-
Lw la inauguración del Colegio 
i l ] i n en su sede de Buenavis-
lupiezan r\ sábado. 
( l .WDo E l , AMOR M U E R E 
Para seguir hasta el lunes. 
Tema éste a que dedicaré en la 
edición primera de mañana la aten-
ción debida. 
Hay muoho que decir^ 
De gran interés. 
debo hacer 




ique de pozo, 
íbasto al pue-
i , sin que ha-
io buscar otro 
)rresponsaL 
i iisistentc el nimor^ 
U difunde por tndíis pnrtes. 
lUruptura do un compromiso 
rtttdoya se estaba en los preli-
jiijiresde la boda. 
Jóvenes loa dos, ella y él, del 
más alto rango social. 
No diré una palabra m\s_ 
E n absoluto. 
Enrique FON TA M L E S 
Vestidos j 
. . 9 8.00 
. . 812.00 




E n bronce, plata fina, esmalte, 
y cristal, acabamos de recibir 
nuevos y elegantes modelos de 
bomboneras. Propias para un re-
galo de gusto. 
I J é i ^ S A Q U I N T A ^ 
Del P r o b l e i r a de E s p a ñ a en 
Irfarruecos 
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Y DE VAPO 
^RES. 
sz para ref 
trenes orJ*| 
6.40 A . ^ 
r General' 
2t-U I 
(Viene de la PRIMERA plana) 
'Bnoción en cuantos leyeron en 
I libro "Por la justicia y por Es -
"V, cosas inesperadas. Lo que 
reproduzco figura al frente de 
libro que contiene 700 pá-gi-
1 ocupa cuarenta y tantas y ha 
lo comentado y reproducido an-
en varios periódicos de E&pa-
elafio 1910̂  No pensaba trans-
'•Mo, pero, repito, que dos ami-
> lo encontraron al conocerlo 
"wa. super-lnteresante, añadien-
80 algo más: que debiera figurar 
leto en un folletito que agra-
d a mucho el lector estudioso, 
«nao devoción perpetua para la 
Wona del muerto. 
¡Algunas páiglnas suben para mi 
^alor por estar anotadas al 
X l r c o n observaciones de I>. 
• oías; quizá- la única persona 
¿'eyó aqu{ esa obra. muc^og y 
I m ratos he Pasado oyen-
ínmUS ,opinionos al respecto y ya 
^ declarar que alguna . vez 
"después de publicar es-
t i l r d,>bió ust,,d d»'S('ansar pa-
^^P^Pre. Su nombre no necesita 
> y su gloria tampoco". 
P0Je contesté leyéndole una 
f* lúe contiene al final. 
Vn 
J a copiar y perdone el lec-










. MAl KA 
fc^..^0 '•1>r"- la Justicia > por 
Buenos Aires 1909) 
alguna pluma tiene el deber 
i ^ r justicia a este hombre 
, 81 alguna opinión res-
I él merece ser tenida en 
I** la mía también, por que 
Adiado a Maura; >o le he 
I "^Piadadamente: fué ne-
jue odiase más a los qu»; 
«»mi doscientos mil sol da-
, « Pelear ni defenderse, par;, 
«a pjr!af>ase mi mala voluntad 
i^ica ,1 i roniPn7-!> «u «-arrera 
í^tron! alturn- slfndo, ministro 
^ ar"ar .Mjo l(l jefatura de 
eDte cüDftttes 0T\e* Úe csPa»oleS resi-
y0 ^ r u í t * * * ca^i . >mórica del Sur y 
a n o r t S ' m k * ^ todos i™ , 
•ra casi América el s r \ 
*ira eK odos americanos. 
* tspom^11 hombré de Estado V T * ^ * * * efloSii6n jesuítica: 
I. sah, I00. de huerto conven-
•«ema" ldo con estoraque y 
M . * * catM^0,'' Onlo-al botafumei-
— tPiHP" l !*r cogum/1 vetuf,U; es un se-
¡Contef hT f i l a d o por dentro v roido 
P o í í u o ^ eternas: 
irse el ü hrw 08 qu« i« u la Tlnra y la 
'bser^0.^-
> de *'¡jt 
s 
p 
ucuPaclonpc ""r 'Pr^iulcios y 
S ^ o conneSn f,el confesonario. 
\ de tn!, el confe9onario 
3 ctentffiPa 7tUra' de obscurl-
Z Oeguora ;t(l0 Pedic ión social 
^ \o ,Íer,:a ,lara ^ dicha 
habré descrito 
aproximadamente el .Maura que 
conciben los que más favor le ha-
cen; los que le juzgan viceversa 
integérrimo de toda libertad y 
de toda igualdad; otros que no 
poseen capacidad legal para ele-
varse tanto, conciben sólo un Mau 
ra satánico, cerril en odios, inhu-
wano en principios, "oscurantista" 
(frase ya consagrada) ante la luz 
que Irradian los faros luminosos 
del libre pensamiento. 
Al pintar yo "ral" Maura, tam-
bién tengo derecho a emitir opi-
niones: no pretendo encontrar en 
e^tas opiniones por muy fuertes 
que sean y son tortísimas de ve-
ras, la convicción que ha de arran-
car creyentes a una doctrina difun 
dida, ni ha de sumar adeptos a 
una creencia sana. 
Al pintar yo "mi" Maura, quie-
ro tomar de la paleta el color ver-
dadero, y la paleta son los he-
chos; son los días históricos quo 
se han vivido intensamente: no 
los que se han sorbido en recipien-
te envenenado. La paleta es la 
placa indeleble, brillante, que el 
cerebro conserva y el espíritu ve-
la y el patrloti-iino reproduce 
cuando una voz candente como la 
voz del Sinai pide a nuestras con-
ciencias, que sin temor a la mal-
dad human^, contribuyamos a dar 
vigor a la verdad Huminando al 
tribunal que ha de dictar el fallo. 
No busco gloria para mi per-
sona ensalzando hoy a Maura: lo 
ensalzaré aun a costa de la ad-
quirida, que fué mucha, por ha-
berlo atacado. A causa de este li-
bro n« habrá intemelaciones en 
las Cortes y por una frase de la-
pidación que salió de mi pluma, 
contra sus amigos, gimieron los 
alambres del cable, se pidieron y 
dieron explicaciones en el parla-
mento y quedó como estigma in-
deleble, sobre caducos entorchados 
más infelices que culpables. 
No busco aquella refulgencia 
ni deseo ninguna por decir la ver-
dad- va sé también que el camino 
no es'este: la refulgencia pública 
está «precisamente en lo contrario: 
en halagar al vulgo, haciéndole 
el muy flaco servicio de embrute-
cerlo v engañarlo. hasta ponerlo 
en montón apilado, para que sirva 
de soporte a muchos ambiciosos. 
Por otra parte, yo me remiro y 
mo examino y me escudriño y me 
contemplo anclada en la misma 
bahía a que me ha conducido hace 
1S años, razonada experiencia de 
hombres y de hechos. Pues si no 
me he movido, si no abandono el 
fondeadero conquistado con el es-
fuerzo de mi voluntad supeditada 
a lo que creo insuperable, es Don 
Antonio Maura el que ha dado la 
vuelta y ha venido a encontrar-
me sin que yo lo llamase. 
Me voy a explcar más: deseo 
que me entiendan en primer lu-
gar, aquellos para los cuales prin-
cipalmente escribo; pura los espa-
ñoles buenos que nraan a su pa-
tita como sea; para los quo n& 
buscan cosas nuevas para los hom-
bres viejos, y quieren hombres 
nuevos, honrado?, patriotas y ex-
perimentadoa para las cosas vie-
jas. Escribo para los eternos enga-
ñados que vejetan por esas pampas 
atesorando posos, y conocen a E s -
NOTICIAS D E MADRID D E LOS 
'HAS 22 A L 24 
E N T R E V I S T A D E PRIMO 1)1; R I -
VKBA Y S A M í R J o CON M. 
S T E E G 
Larache 21.—A las nueve v 
nedia de la mañana ds ayer bi"-
ló el presidente del Directorio con 
los generales Sanjurjo. Riquelmc 
y Soriano y los séquitos respecti-
vos, en el tren especial, que par-
tió de la estación de Mensah pa-
ra Alcázarquivir. 
Todos los edificios da los ba-
rrios europeos. moros y hebreos 
ostentaban colgaduras y banderas 
francesas y españolas. De todas 
las poblaciones del Protectorado 
de Francia y España llegaron nu-
merosos "autos" con personalida-
des de todas las clases sociales 
y elemento militar de ambas na-
ciones. 
También llegaron centenares de 
indígenas de las cubilas sometidas 
de las líneas fronterizas, presen-
tando la población sorprendente y 
Pintoresco aspecto, jamás conoci-
do en Marruecos desde la ocupa-
ción 
L a moderna avenida de Sidi Ali 
Bugaleb hallábase invadida por 
público de todas las razas que 
conviven en el Norte de Africa. 
L a columna del coronel García 
Boloix. compuesta de fuerzas indí-
genas y europeas de todas las Ar-
mas, formaba en extensa línea en 
la estación del ferrocarril, que 
también se hallaba adornadíslma. 
A las diez y media de la ihaña-
na llegó a las cercanías da la es-
tación de Alcázarquivir la colum-
na automovilista, en la que venía 
el residente general francés. M. 
Steeg. con el general en jefe del 
Ejército de operaciones Naulín, 
generales Freydemberg. Gureau; 
coroneles Paquet, Defrere y Oar-
cín. y 20jefes y oficiales de dis-
tintas Armas, que fueron reclbl-
cioR por el jefe de la circunscrip-
ción, corone'. García Boloix, cón-
sul, señor Cagigas, y el jefe de las 
Intevenciones militares, teniente 
coronel Asensio. 
Los ilustres viajeros se trasla-
daron a la sala de banderas del 
grnpo de Regulares, donde descan-
saron breves momentos, minutos 
flespués llegó el tren especial quo 
conducía al presidente, comisarlo 
superior y sus séquito.l. 
Organizada la comitiva dirigió-
se al campamento de Regulares. 
Una columna de fuerzas Indíge-
nas y europeas rindió honores al 
presidente, quqe fué recibido en la 
puerta de la sala de banderas por 
monsieur Steeg. Naulin y el sé-
quito. 
Entre los altos Mandos milita-
res, de Francia y España, cruzá-
ronse cordiales saludos. Seguida-
mente el presidente del Directo-
rio, residente general francés, ge-
nerales en jefes, Sanjurjo, y Nau-
lin, entraron en el caurto de ban-
deras, celebrando reservada confe-
rencia durante quince minutos. A i 
la salida de la entrevista no hicie-
ron manifestaciones a los pcirlo-
dlstas franceses y españoles que 
les esperaban, considerándose de 
gran trascendencia el cambio do 
impresiones sobre el programa quo 
«e ha de seguir, política y militar-
mente, en ambas zonas. 
E n la avenida central del her-
moso campamento de Regulares, 
encontrábase formada la columna 
mixta, al mando del teniente co-
ronel Pacheco de iLeyva. E n el 
cuadro que formaban las trospas 
^abía una mesa que tenia las con-
decoraciones y diplomas destinados 
a los oficiales franceses. 
(Viene de la P R I M E R A plana) 
Hé aquí la Interesantísima '2x. 
posición del Dr José Raúl Seda. 
no y Agrámente, que demuestra 
perfectamente la competencia del 
hábil publicista: 
E X P O S I C I O X 
E n estos tiempos, en que los encar-
grarlos de la dlreccidn de la coSa pú-
blica están animado» de muchos y muy 
b"eno8 propósitos para alcanzar, lle-
vándolos a la práctica, el niavor pro-
greso del pal» y que el nombre de é»-
te figure entre los más prestigiosos, 
es natural que lo» viejos aporten cuan-
to su experiencia Ies ha dado a co-
nocer en las materias que han de ser 
objeto de reforma, y, que esa expe-
rleno-la nos diga cuanto es necesario 
conocer, por lo menos, en el orden 
práct ico. 
Nuestro campo de acción ha de ser, 
necesariamente, el de la reforma de 
nuestras leyes, tan Indispensables pa-
ra la fácil administración de justicia, 
que como de viejo se dice, debe ser 
recta y cumplida. 
Estamos, pues, como viejos, al fin, 
en el deber de aportar algunas /deas 
sobre las más urgentes e Importantes 
reformas que deben realizarse por los 
que han recibido el honroso encarsro 
de efectuar estudios a ese fin, para 
que nuestm Congrego dicte, en su opor-
tunidad, las leyes que estime proce-
dentes, teniendo en cuenta los estu-
dios que se hayan realizado por la Co-
mis ión nombrada por el actual Go-
bierno. 
I^a opinión ilustrada da este país 
reclama, con el mayor apremio, la re-
forma de nuestra ley de procedimien-
to en materia c iv i l . 
L a reforma de que fué objeto el 
procedimiento en materia criminal, con 
la implantación del juicio oral y pú-
bl/co, ha dado excelentes resultados. 
Sust i tuyó al sistema Inquisitivo, tra-
yendo, como natural y lógica conse-
cuencia, la desaparición de los Innu-
merables sbusos que se cometían en 
la obscuridad del sumario, durante la 
Instrucción del mismo, haciendo pos1-
hle que ee fraguase cuanto fuese ne-
cesario para cambiar el hecho puni-
ble, para modificarlo, ya agravándolo, 
ya atenuándolo, para variar la califi-
cación, según interesase, y, por en-
de, la responsabilidad de los que hu-
biesen ejecutado el delito; dando lu-
gar, además, al retardo malicioso en 
la terminación del sumarlo, con evi-
dente perjuicio para el buen nombre 
de la administración de justicia y, lo 
que era más grave aún. con burla de 
lo» prlnc'plns de justicia y de equi-
dad, que deben brillar en todos los 
procedimientos encaminados a fijat la 
verdad. 
Por otra parte, es indispensable lle-
var al procedimiénto civil, el princi-
pio de que el jurpador pueda usar de 
su conciencia, para determinar, con 
mayor acierto, cuál de los contendien-
tes tiene el derecho que se debate; so-
bre todo, en aquellos casos én que la 
duda asalte y tenga necesidad de usar 
de la razón, para fijar, a su juido, 
de parte de quién está el derecho, y 
esto íiólo se alcanza presenciando el 
Juzgador la práctica de toda la prue-
ba que propongan las partes y esti-
me pertinente el Tribunal, pr'ncipnl-
mente en la testifical y pericial, en 
las que, indudablemente, al presenciar 
la declaración de loe testigos y los 
dictámenes de los peritos, por que en 
el modo de exponer y explcar la ra-
zón de su dicho los primeros y de su 
ciencia los segundos, les lleva a for-
mar cabal Juicio sobre los hechos a 
que se hayan referido. 
Y a en materia criminal tenemos con-
sagrado el principio a que aludimos, 
pues el articulo 741 de la Ley de E n -
juiciamiento Criminal, que a muchos 
parece dictado pura señalar el térmi-
no dentro del cual debe dictarse la 
sentencia una vez concluso el Juicio 
para sentencia, concluye disponiendo, 
copiamos sus palabras, "dictará sen-
tencia dentro del término de tercero 
día con arreglo a pu conciencia". 
Mucho y bueno podríamos decir so-
bre la razón de existencia y alcance 
de esta disposición, péro lo omitimos, 
porque los que han de tener en cuen-
ta lo que beneficia la aplicación del 
derecho de oficio saben, mejor que 
nosotros, las bondades que ha produ-
cido la disposición que hemos copia-
do. 
<=* ? es ,íoslble Que deje de acometer-
se ja reforma que proponemos, con 
mano firme, aceptando los principios 
que en materia do injuiclar tlone la 
c encía consagrados, pues a diario ve-
¡J?0' ' olmos que los que acuden a los 
tribunales ejercitando las accionas na-
cidas de sus derechos, se quejan de la 
tardanza en alcanzar la resolución .In-
finitiva, por la multiplicidad de in. i -
aente» qus retardan el fallo del plei-
to, siendo esto causa de un mal, ijue 
debo evunrbe, lo caro que resul ía te-
ner que Ütifrar en esto» HunAaAM». 
También olmos que los l l t lganírs se 
quejan por otros motivos de retardo 
en la terminación de sus pleitos y del 
encarecimiento de los gastos que oca-
sionan, motivo» que no queremos tra-
lar en esta breve exposición, porque 
.con fundamento o no cuando a este 
respecto olmos, hace desmerecer el :il-
to concepto ouo ¿ebe disfrutar 'a ud-
ministración de justicia. 
E l procedmlento oral v público tie-
ne en su favor est imable» ventaja» 
para alcanzar ol mejor acierto en las 
resoluclonos. 
v,.:R.e^,^.ién;iono, «- la oralidad y piN 
bllcldad ie lo» debates, debemrs de-
cir, que esta e» la forma en iue b-s 
;uzgadores pueden apreciar, tanto fu 
conjunto como en sus detalles, la cues-
tión sometida a bu resolución, porque 
la tiene h la vista, porque vive el he-
cho al ser reproducido a su presen-
cia, lo que le permite, cen mayor •a -
cüldad. investigar ios verdaderos l a -
chos, esclarecerlos y fijar su ver-la.1^-
ra naturaleza y el alcance Juridloo 
de las relación»'» entre los Uttfh*tteft. 
Que de es a suerte se descubre más 
fáci lmente :a verdad, es cosa qu-2 es-
tá ya fuera d«j dmin. L a luz de la 
publicidad hace resplandecer más cla-
ra y más diáfana la verdad y hace 
también que sean más dif íci les las 
combinaciones que la mala fe puede 
urdir en el proced'miento escrito, por-
que la sinceridad se impone más en la 
oralidad del debate que en el proce-
dimiento ef-.crlto. No es posible en la 
reforma encomendar, en ninpún caso, 
la resolución de las cuestiones jurídi-
cas que entrafian loa pleitos a un 
solo hombre, que por grande nue sea 
su capacidad y extensa su cultura j u -
rídica, es humano y puede errar y es, 
por tanto, uno solo a cometer el yerro, 
mientras que sometida la resolución 
a un tribunal colegiado si no desapa-
rece este peligro por completo, por lo 
menos se atenúa grandemente. 
Estos tribunales serán, según nues-
tro proyecto, la Sala de lo Civil de 
nuestras Audiencia», la cual Sala ins-
truirá el procedimiento por medio de 
uno de sus miembros, al solo obje-
to de la preparación de la prueba que 
ha de practicarse en el acto del Jui-
cio oral. 
Colejflados serán, también, loa tri-
bunales municipales, ante los cuales 
se han de debatir las cuestiones que 
les sean sometidas y para. las cuales 
tengan competenc'a^los cuales tribu-
nales municipales tramitarán los Jui-
cios conforme a las disposiciones de 
la actual Ley de Enjuiciamiento C i -
vil, que rfgula el Juicio verbal. Estos 
úl t imos tribunales s ignif icarán un 
apreciable avance y preparación ne-
cesaria para el advenimiento, en su 
día, del Juicio por Jurado. 
E l proyecto de reforma, que a nues-
tro juicio ha de producir menos di-
ficultades en su implantación, ea el 
siguiente: 
E L J U I C I O O R A L Y P U B L I C O SZT 
L O C I V I L 
Artículo 1.—Se establece el Juicio 
oral y público para lo civi l . 
L a Justicia, en lo civil, se adminis-
trará por Trihunales Municipales, 
Aud:encias de Provincia y el Tribu-
nal Supremo. 
L E L O S TTUBUIÍALES MUNI-
C I P A L E S 
Artículo 2.—Los Tribunales Munici-
pales se formarán con un Juez Letra-
do y dos adjuntos. Los dos adjuntos 
y sus suplentes serán elegidos *n la 
forma dispuesta por la Orden 21S de 
1900 para los Jurados de los Tribu-
nales Correccionales. 
Art. 3 . — E n la civil los Tribunales: 
L O T E R I A N A C I O N A L 
M O V I M I E N T O G K N F R A L D E I c r F - C T I V O KN L A T E S O R P : i l I A D E L A 
R E N T A , D E S D E E L lo. D E D I C I E M B K r . , A L 15 DF.L MISMO 
DEL, M.VRQrFS D E B S T E I i L A 
I N T E R E S A N T E TEÍLEORAMA 
Presidente Directorio a presi-
dente interino: 
Tetuán.—Regreso de mi visi-
ta a Alcázar, Larache'y Arcila, 
habiendo revistado también loá 
campamentos de T' Zenln, Regala 
y Fondak, acudiendo a éste nutri-
da representación d 18 poblados 
de "VVad-Rás. con su cafd Abd-el-
Krim el Malek, que han hecho su-
misión. E l contraste de este via-
je, en que no hemos oído un tiro, 
con el estado en que estaba el te-
rritorio hace un año, es satisfac-
torio, tanto más cuanto que está 
próxima la presentación de otros 
importantes núcleos de habitantes, 
que se van vendo libres de la 
presión de los rifeños, y ya se 
atreven a expulsarlos de su te-
rritorio, y aun, en ocasionas, a 
matarlos si se resisten. Esto indu-
ce para no malograr fruto del es-
fuerzo a proseguir, operando con-
tra Abd-el-Krim en Beniurria-guel 
y a perseguir a los aventureros 
extranjeros que se internaron en 
el territorio rebelde sin expresa 
putorizaclón del mando; los que, 
en general, tratan con una u otra 
alegación de dar alientos a la re-
beldía, por lo que. capturados, se-
rán juzgados "Vk Consejo de gue-
rra por delito de espionaje, seguro 
de que ninguna nación patrocina-
rá que sus naturales o súbditos 
entorpezcan o compliquen la obra 
que a España corresponde reali-
zar y a la que viene dedicando tan 
leal y gran esfuerzo. 
Existencia en Coja para el lo. de D i -
ciembre de 1925 
I N O R I SOS 
Por venta de '972 Btcs. a $19.40 c|ui J 154.606.80 
Por venia de IGÜSS Btes. a $97.00 c|u'. $1.007.6:1^.(0 
l o r Multas y Decomisos $ 193.1i> 
J l .202.888.76 
$1.162.485.95 
Suman los ingresos 
X O R E SOS 
Por 1S% que correspondió al Estado 
en la Liquidación del Sorteo 581 
de 30 de noviembre ppdo * 
Por 18% que correspondió al Estado 
en la Liquidación del Sorteo 582 
de 10 de Diciembre 
Por Billetes premiados caducos, del 
Sorteo 545 
Por Billetes premiadas caducos del 
Sorteo 540 
Total 'nqrtesado en la Tesorería Ge-
, neral de la PPpública 
Pagado por premios de Billetes a Par-
ticulares " 
Pagado para atenciones de la Renta 
8| Llbto. 33014 
Pagado para atenciones de la lienta, 










Suman lot Egreses. $1 :42.655.51 i 
R r : 3 U M H f 
Importan lo» Ingresos. 
Importan los Egresos. 
Existencia en Caja para el 16 de Di -




Municipales serán competentes para 
conocer y decidir en julc/o oral y pú-
blico: 
A . —De toda contienda entre partes 
cuyo interés no exceda de2,000.00 pe-
sos moneda oficial. 
B . —De las acciones que nacen del 
contrato de arrendamiento de cosas, 
de obras y de servicios y del preca-
rio, deniro del l ímite señalado en el 
Incso A . 
C . —De las acciones de propiedad y 
posesión sobre bienes muebles o in-
muebles, tiempre que el valor de la 
cosa litlgosa no exceda del l ímite se-
ñalado en el Inciso A . 
E . — D e los embargos preventivos y 
perjulc. os causados en los campos, fru-
tos, cosechas, imantaciones, montes, 
cercas, zanjas de riego o desagüe, ya 
sean causados por el hombre, ya por 
animales, siempre que no exceda su 
cuantía del l ímite señalado en el in-
ciso A . 
E . — D e los embargos preventivos y 
del aseguramiento de los bienes liti-
giosos, cuando la cuantía no exceda 
del l ímite señalado en el Inciso A . 
A r t . 4 .—Conocerán, asimismo, en 
Juicio oral y público sin considera-
ción a la cuantía de la cosa: 
A . 5—De los Interdictos de adquirir, 
de recobrar, d<i retcnerpíle obra nueva 
y de obra ruinosa. 
B . —De las acciones por vicio rehi-
bitorio, en las ventas © cambios de 
animales. 
C . —De las acciones que nacen del 
depósito necesario de los efectos intro-
ducidos j jor los viajeros en las fon-
das, posadas y hoteles. 
D . —De los alimentos provisionales^ 
E . —De los retractos. 
F . —De ,1a jurisdicción voluntaria, 
pero si se promoviese contienda se 
abstendrá de conocer, lo mismo si ex-
cediere la cuantía del l ímite de su com-
petencia o no pudiese precisarse di-
cha cuant ía . 
G . —De los abintestatos, al solo efec-
to de su prevención y declaración de 
herederos, con arreglo a los Art s . 958 
al 999 de la Ley de Enjuiciamiento C i -
v i l . 
H . —Del desahucio de toda clase d«> 
bienes sea cual fuere la causa en que 
se'funde, aun cuando se hayan dado 
en arrendamiento, en aparcería o en 
precario. 
I . —De todas las cuestiones o dife-
rencias que se susciten, cualquiera que 
sea su naturaleza y cuantía, siempre 
que las partes expresamente y de co-
mún acuerdo se sometan a la jurisdic-
ción del Tribunal Municipal. E n este 
caso contra la sentencia que se dicte 
en segunda Instancia podrá establecer-
se el recurso de casación cuando pro-
ceda contra la sentencia dictada por 
la Audiencia en única Instancia 
A r t . 6 . — L a sustanclac lón de estos 
Juicios en los Tribunales Municipales 
se verif icará por comparecencia de las 
partes con arreglo a los art ículos 719 
al 730 de la Ley de Enjuiciamiento Ci-
vil, entendiénaose do $2,000 la canti-
dad señalada en este últ imo artículo 
en los casos en que está liiajjtada a esa 
cantidad la competencia del Tribunal. 
Se exceptúa del desahucio para el 
cual seguirán rigiendo las disposicio-
nes de la Ley de Enjuclanvento Civi l 
con las siguientes modificaciones: 
P R I M E R O : Inmediatamente de que-
dar firme la sentencia que disponga el 
desahucio se procederá al lanzamien-
to del arrendatario y al apoderamien-
to de la cosa i'rrendada y su inmedia-
ta entrega al ~3emandante. 
S E G U N D O : Cuando el desahucio dis-
puesto sea de finca rústica no se ad-
mit irá la apelación al demandado si 
además del pago de ias rentas adeu-
dadas no deposita el importe de las 
de un año adelantado para Indemnizar 
al demandante, en el caso de confir-
marse la sentencia, (?el perju'cio que 
con el recurso se le hubiere causado, 
haciéndole perder la oportunidad de 
hacer un nuevo arrendamiento. 
Art . 6 . — L a sentencia contendrá el 
resultado de la votación y la resolu-
ción de las cuestiones propuestas sin 
necesidad de resultandos ni consideran 
dos. / 
Art . 7.—Contra la sentencia de los 
Tribunales Mup'cjnales procederá el 
recurso de ape..ic-.on para la Audien-
cia de la Provincia. 
E l recurso se interpondrá dentro del 
término de efiieo días a contar desde 
el siguiente al de la notif icación de 
la sentencia. 
Art . 8 . — L a comparecencia de las 
partes ante la Audiencia de la Pro-
vincia deberá verificarse en el plazo 
(le cinco dfas después do la citación y 
emplazamiento. Este plazo se am-
pliará a un día mas por cada treinta 
ki lómetros que diste del lugar del Jui-
cio la Audiencia que haya de conocer 
del recurso; haciéndose constar esa 
ampliación en la diligencia de empla-
zamiento . 
Art . 9.—Personadas las partes la 
Audiencia señalará dia y hora para la 
celebración de la vista pública en la 
cual podrán hacer sus alegaciones las 
partes, sus representantes legales o 
iOUs Letrados defensores. 
* Ar t . 10.—Contra las sentencias que 
dicten las Audiencias no se dará 're -
curso de ningún género . Exceptuase el 
caso primero a que se refiere el inci-
so primero del Ar t . 4 de esta Ley . 
E N XiA A U D I E N C I A 
Art 11.—Quedan suprimidos los ac-
tuales'Juzgados de Primera Instancia. 
Art 12.—Toda cuest ión civil entre 
partes cuvo interés exceda de $2.000 
moneda oficial y no este atribuido su 
conocimiento a los Tribunales Muni-
cipales, será tramitada y resuelta por 
la Audiencia de la Provincia en única 
instarfeia y Juicio oral y público en 
la forma que se establece en los A r -
tículos siguientes: 
Art . 13 .—Las partes serán dirigi-
das por Letrados y podrán comparecer 
por si mismas o por medio de Procura-
dores o Mandatarios Judiciales a su 
libre e lecc ión. 
Art . 1 4 . — E l poder para litigar po-
drá constar en documento privado au-
tenticada la firma por un Notario o 
por autoridad Judicial, en documento 
público 6 apnd-acta. 
Art . 1 5 . — L a demanda se formula-
rá ante la Audiencia, la cual resolve-
rá previamente acerca da su admisión, 
y caso de admitirla des ignará desde 
luego el miembro del Tribunal que se 
encuentre en turno, el cual habrá de 
encargarse de la instrucción del plei-
to hasta el momento del Juicio oral. 
Dicho miembro del Tribunal dictará 
todas las providencias de mera trami-
tación y la Sala los autos y resolucio-
nes que no tuvieren el expresado ca-
rácter. 
Art . 16.—Admitida la demanda se 
conferirá traslado a la parte demanda-
da para que dentro del término de diez 
días se persone en los autos contes-
tando la demanda. Se admitirán pra-
tenslones de reconvención confiriéndo-
se traslado por cinco dtas para con-
testar a lo que a su derecho convinie-
re, 
A r t . 17.—Contestada la demanda y 
entregada al demandante la copia do 
la contestac ión evacuando el traslado 
de reconvención si esta se hiciese de-
ducido y acusada y declarada la re-
beldía del demandantb convocará el 
Magistrado Instructor a las partes a 
una comparecencia verbal con anti-
cipación que no baje de cinco días ni 
exceda de diez señalando dia y hora al 
efecto. 
Art . 18.—A la comparecencia con-
currirán las partes o sus representan-
tes legales acompañados de sus res-
pectivos Letrados defensores, llevando 
formuladas por escrito las pruebas de 
todo género de que intente valerse ca-
da una. E n el acto de la comparecen-
cia se leerán los escritos de prueba y 
hecho ésto, podrán los Letrados defen-
sores ampliar o adicionar las que hu-
bieren anteriormente formulado o Im-
pugnar las contrarias. 
Art . 1 9 . — E l Magistrado Instructor 
se l imitará a oir las peticiones de las 
partes, consignándose de una manera 
breve y susclnta lo expuesto por cada 
una de ellas y después de mandar unir 
a los autos los escritos presentados 
declarará terminada la comparecencia 
de la cual se extenderá la oportuna 
acta por el Secretario y en la primera 
audiencia o sesión del Tribunal dará 
cuenta con las solicitudes de pruebas 
propuestas para que recaiga la reso-
lución que corresponda. 
A r t . 20.—SI ninguna* de las partes 
hubiese pedido en sus escritos de de» 
manda o contestación el recibimiento 
a prueba del pleito, el Tribunal señala-
rá, desde luego, día y hora para la ce-
lebración de la vista pública, en la 
cual los Letrados defensores de las 
partes alegarán o informarán acerca 
del derecho de sus representados. 
Art . 2 1 . — L a Audiencia examinará 
las pruebas propuestas admit irá las 
que considere pertinentes y pedirá las 
demás que Juzgue necesarias para el 
mejor acierto en la resolución, seña-
lando término para la práct icá de las 
diligencias que hayan de efectuarse 
fuera del acto del Juicio oral; y venci-
do dicho término, o antes de vencer si 
se hubiesen evacuado las diligencias 
dispuestas, se señalará día y hora pa-
ra el Juicio oral. 
Ar t . 22.—SI hubiere de ejecutarse 
alguna prueba fuera del territorio de 
la Reptiblica, se librarán los exhortes 
necesarios en la forma y por el con-
ducto procedente y se esperará para la 
celebración del jwfcio a que transcurra 
el término extraordinario de prueba 
que se hubiere concedido o a la devo-
lución o unión de los autos de los ex-
hortos y despachos librados si dicha 
devolución tuviere lugar antes de ven-
cer el término. 
Art ículo 23 .—En el acto del juicio 
oral se practicarán las pruebas pro-
puestas a la presencia del Tribunal y 
con intervención de los testigos o pe-
ritos y por su orden se harán las 
preguntas, repreguntas, o aclaracio-
nes que creyeren convenientes a l de-
recho que sustenten dentro de lo ale-
gado y conforme a las propuestas en 
los escritos de prueba. E l Tribunal 
desechará a toda pre.gunta o repre-
gunta .impertinente, capciosa o suges-
tiva. Cada testigo o perito será exa-
minado, primero: por el Letrado de 
la parte que lo presente después por 
el Letrado de la parte contraria y en 
último término por el Tribunal que 
podrá pedir las aclaraciones y expli-
caciones que Juzgue oportunas a fin 
de fijar claramente la razón de su» 
dichos. 
Art ículo 2 4 . — E l Secretario del T r i -
bunal extenderá el acta de juicio, con-
signando sustanclalmente M resulta-
do de la prueba testlfiical y pericial, 
con las aclaraciones que pidieran lo« 
netrados defensores y el Tribunal v 
que és te estimare pertinentes. 
Articulo üS.—Una vez terminada la 
práctica de la prueba propuesta, usa-
rán de la palabra los Letrados defen-
sores de las partes, informando acer-
ca de la cuest ión discutida y del de-
recho de su representado. Los Letra -
dos podrán rectl£'car una vez respec-
to de las alegaciones de hecho v de 
derecho que recíprocamente hubieren 
aducido en dicho Informe; acto conti-
nuo se declarará terminado el juicio 
y concluso para sentencia la cual se-
rá procedida en el Improrrogable tér-
mino de cinco días a contar desde el 
s guiente do la terminación del juicio. 
Dicha sentencia se formulará y re-
dactará en los términos establecidos 
por la Ley de Enjuiciamiento Civil 
para las que se dicten en Juicio de-
clarativo de mayor cual í i ía . 
Art ículo 2 6 . — L a comparesencla de 
los testigos será obligatoria a menos 
que alegaren y pfobaren Justa causa 
a juicio del Tribunal. E l testigo o 
perito que dejare de comparecer sin 
justa causa a juicio del Tribunal . E l 
testigo o perito que dejare de compa-
recer sin justa causa será correg-fdo 
por multa de cinco a cincuenta pe-
sos moneda oficial, s egún el prudente 
arbitrio del TriJtvmal. 
Art ículo 27.—Todo testigo deberá 
ser Indemnizado por la parte que lo 
presente y al efecto al terminar de 
cada juicio el TrlbUTial t ijará el Im-
porte de las Indemnizaciones y pre-
vendrá en el acto a cada parte liti-
gante o a su presentante legal que 
la haga efectiva sin demora en lo 
que correspondiera pagar cada uno. 
Art ículo 28.—SI hubiere excepcio-
nes dilatorias propuestas por el de-
mandado se practicarán previamente 
las pruebas relativas a ellas y una 
vez terminadas informarán los Letra-
dos defensores se suspenderá el jále lo 
el tiempo estrictamente necesario pa-
ra que t í Tribunal delibere y resuelva 
sucinta e inmediatamente s.i la reso-
lución fuere favorable a la excepción 
dilatoria, surtirá ésta, desde luego 
sus efectos legales contra la deman-
da. Y si fuere negatoria de la ex-
cepción continuará sin demora algu-
na la celebración del juicio en lo re-
lativo a '.as demás pruebas propues-
tas acerca d© la cuestión de forma. 
Artículo 29.—Las costas compren-
derán: los honorarios de los Letrados 
defensores y peritos; los derechos de 
los procuradores o mandatarios judi-
ciaie«í; las indemnizaciones de testigos 
y los gastos de Justicia que cada l i -
tigante hubiere hecho po* cppa«onec«sM 
necesaria y directa de litigio sosteni-do. 
Articulo 26.—La comparecencia di 
sentencia será reservada entre los Ma-» 
gistrados pero la votación habrá ds 
verificarse precisamente en audiencia 
pública y con citación de las partes 
litigantes o sus representantes lépa-
les. L a votación se venlflcará. por 
medio de preguntas que formulará el 
Presidente del Tribunal scTbre la cues-
tión o cuestiones que hubiere sido ob-
jeto del pleito, procurando establecer 
la correspondiente separación entre 
los distintos puntos objeto del deba-
te. Cada uno de los magistrados con-
testará l i sa y llanamente si o oó y 
la sentencia quedará Inmediatainen*s 
acordada por mayoría de voto. L a re-
dacción de la sentencia se hará por el 
magistrado instructor en el caso de< 
formar mayoría y en el caso contra- 1 
rio por el magistrado que designe el 
Presidente del Tribunal . A continua-
ción formulará el magi&trado disiden-
te su voto en términos concretos. 
Artículo 31.-—Quedan suslstentes y 
serán ejercidas por ias Audiencias to-
das las atribuciones concedidas i>or la 
Ley de Enjuiciamiento Civi l a- lofi 
Jueces de Primera Instanc.u de los 
procedimientos sobre concurso, quie-
bra, abintestato, testamentarla, ju i -
cios ejecutivos y cualquiera otró, .jr-ou 
excepción ele los atribúlelos por é s t a 
Ley a los Tribunales Municipales. Pe-
ro llggado el caso de suscvtarse con 
arreglo a la Ley, contienda Judicial 
en esos procedimientos o por conse-
cuencia de ello, el Tribunal oirá, la, 
demanda y contestación y recibirá las 
pruebas en la forma establecida en es-
ta L e y . 
Art ículo 32.—Igualmente sus l s t lrán 
y pasarán á las audiencias las atr i -
buciones consignadas en la L e y de 
Enjuiciamiento Civi l a los Jueces de 
Primera Instancia y los preceptos re-
lativos a embargos preventivos, ase-
guramiento de bienes, litigios, ejecu-
ción de sentencia y las demás dis-
posiciones relativas a asuntos Judíela^ 
les de carácter general, con excepción 
de los atribuidos n asuntos Judiciales 
de carácter geñcTS, con excepción de 
los atribuidos a los Tribunales Muni-
cipales. 
Artículo 33 .—En tbdos estos casos 
la Audiencia verif icará la instrucción 
por medio de uno de sus miembro» 
pero dictando siempre por si misma 
los autos y providencias que no fue-
ra de mera tramitac ión . 
Artículo S 4 . — E n el Juicio ejecutivo 
tendrán los tribunales municipales y 
las Audiencias en sus respectivos ca-
sos las atribuciones que correspon-
dían a los jueces de primera instan-
cia ajustando la tramitaolón de la de-
manda ejecutiva de las prescripciones 
de la Ley de Enjuiciamiento Civi l has-
ta el momento en que fuere presenta-
da la contestación de la demanda o 
recogidos Jos autos siri ella y llegado 
este caso procederá el magistrado 
instructor a convocar las partes a 
una comparesencla de embargo para 
los efectos de la prosecución del 
pleito. 
Art ículo 35.—Quedan en vigoh las 
disposiciones de la L e y de Enjuic ia-
miento Civ i l acerca de las formas y 
solemnidades con que deben ser pre-
sentados los documentos, los escrito» 
de demanda y contestación, proposi-
ción d epruebas y pretensiones de to-
do género . 
Artículo 36.—Quedan en vigor los 
procedimientos establecidos en la L e y 
Hipotecarla y demás especiales, enten-
diéndose que las Audiencias asumen la 
jurisdicción que en aquellas serán a 
los jueces de Primera Instancia, 
Audiencias, Tribunal Supremo y Pre-
sidentes de dichos Tribunales,, 
Artículo 37.^—Las acciones, excep-
ciones y pruebas en los diversos Jul-
clrs serán las mismas que determina 
la Ley de Enjuiciamiento Civi l , s e g ú n 
que la demanda sea declarativa, eje-
cutiva de interdicto de desahucio o 
de otra Indole. Las excepciones dila-
torias en los casos autorizados por 
la L e y se alegan juntamente con las 
perentorias y por el orden que corres-
ponden según su naturaleza respec-
tiva E n la nilsina forma y en un So-
lo escrito se propondrán todas las 
pruebas a una y otras excepciones. 
Art ículo 38.—Los incidentes de to-
das clases deberán promoverse pre-
cisamente en el acto del Juicio oral y 
el tribunal decidirá previamente acer-
ca de ellos en la forma establecida 
para las eicep¿.lones dilatorias y afec-
tasen a la validez esencial del Juicio. 
E n otro caso serán resueltas en las 
sentencias. Los Letrados de las par-
tes podrán formular, y se consigna-
rán en el acta las protestas que Juz-
guen oportunas, para los efectos del 
recurso de casación por quebranta-
miento de forma. 
Los Incidentes de todas clases que 
se prueban en el período d© ejecución 
de sentencia se formularán por escri-
to del cual se dará coplas a las otras 
partes del Juicio y se señalará d ía y 
hora para la práct ica do la .prueba y 
debate oral. 
L a promoción de estos incidentes no 
suspenderá la ejecución de la senten-
cia a menos nvg el Tribunal cstlm© 
la suspens ión inexcusable. 
Art ículo 39 .—Procederá el recurso 
de casación contra las resoluciones de 
las Audiencias en los casos que de-
term,'na la L e y de Casación. 
Art ículo 40.—Quedan derogados to-
dos los efectos legales que se opon-
gan a la ejecución de cuanto dispo-
ne la presente L e y . 
D I S F O S I C I O R S S T R A N S I T O R I A S 
Primera:—Los pleitos que s© en-
cuentren pendientes cuando empiece a 
regir esta Ley, y en ellos no se hu-
biere dictado auto recibiéndolos a 
prueba se ajustarán en 1q adelante a 
las disposiciones de esta Ley,,. 
Segunda:—Los que estuviesen para 
sentencia en dicha fecha, se remiti-
rán a la Audiencia para que los fa-
lle previa vista pública con arreglo 
a la Ley de Enjuiciamiento Civ i l v i -
gente. 
Tercera:—Los que estuviesen m la 
misma fecha en el período de prueba, 
se remit irán a la Audiencia también, 
la cual dispondrá de un magistrado 
siga dirigiendo el juicio hasta estar 
concluso para sentencia y entonces se 
celebrará vista pública con arreglo a 
la Ley de Enjulciani ento C i v i l . 
E s t a L e y empezará a regir a los 
treinta días do su publicación. -
M S I T I A r i O N K \ FT> SBOTOP 
D F A Mí DOEMAS 
Melilla 21.—Las noticias de Ax-
pana como los ciegos cenocen las 
ortigas; los pobres ciegos, van con 
rimor a tocar una hierba que lea 
deja escozor y les levanta ronoha. 
Pues igualmente ocurre a mis 
mejores compatriotas diseminados 
por la Ficpública Argentina: van 
anhelosos a leer algo que les ha-
ble de España y muchas vecea no 
acabar de Jeer y otras esconden el 
periódico para que no lo lean sus 
hijos argentinos porque los da 
ucrguenza. 
E l escozor del linotipo levanta 
ronchas en su alma. 
De poco vale que les doren la 
pildora bajo pretexto de los ata-
ques al gobierno y a la monarquía 
que "no son" la patria, dicen loe 
estultos: esto es como si a un hom-
bre le dijesen—yo no ataco tu ho-
gar lo conceptúo sagrado, pero la 
madre de tus hijos es una gran. . . 
Señora, que tú toleras y elegiste 
rara que te deshonre. 
( C o n t i n u a r á ) 
dir dicen que continúan los tra-
bajos de fortificación de la linca 
de Ifrente, que ya puede conside-
rarse ineipunable. 
E l enemigo, desde gran distan-
ci.a, hostiliza las fuerzas que tra-
bajan, sin consecuencias. 
Se ha efectuado el relevo de 
la^ fuerzas que guarnecen las po-
siciones de primera l ínea: 
Estos movimentos son dirigidos 
por el general Martín y el coronel 
i Vera, 
Durante la noche el enemigo se 
acerca a las alambrsdas pidiendo 
pan a loa soldados. Estos les con-
i testan qeu se sometan, y aquél los! 
responden, que siguen combatien- ' 
do por temor u las represalias da 
Abd-el-Krim. 
¿Se sabe que las barcas rebeldes ; 
se han disuelto y sólo quedan 1 
guardias sueltas. 
E l aforo hecho por los ingeni^- | 
ros en las aguadas de Malmusi da : 
unos cien mil litros diarios. 
FUNERARIA DE PRIMERA CLA5E 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
SAN MIGUEL 63. TELEFONO A-4348. 
C o t i z a c i ó n Oficial del 
Prec io del A z ú c a r 
E . P e D . 
IA m i \ MANUELA RUIZ, VIUDA DE VILLAR 
H A F A L L E C I D O 
S K S F T J E S D E K E C I B I B I.O S SA WTOS SACI!AMENTOS Y L A 
B I N L I C I O N P A P A L . 
Y dispuesto su cntierr--) para las «•cho y media a. m. de ma-
ñana, viernes 18 del corriente, \o% que suscriben, hije polftic >, 
nl4to* y rtemá.» famillnrfs. I r rucfcati encomiende su r ima a DÍ03 
y le ii.vitan para feompañar tu «¡dáver desde la casa muituoria. 
cnlle 17 número 2uo, entre F" y G, Vedado, al Oinent» rio de Co-
l ín , f ivor al que vivirán eternamente agradecidos. 
Habana. 17 de Llolembii.- oe 15'?5. 
lorenzo Elenco Doval; £ i genic ( X . j f O.); Ramón y Caridad 
Blanco V U l i r ; Juaoi» Doval Vda. de Blanco; Gabriel, R a -
món (au«ente)y Santiago Blanco Dov.-\l; (Rvdoa P P . Jnan 
"le la Cruz, C S y J . M. Ksplnora; doctores Kduaido F.lei-
zegul y Raúl de la Vega. 
Deducida.» por el procedimiento sefta-
laOo en el Apartado Quisto del 
decreto 1770 
C ll':9ü 1 t 17 
Habana 1.05328!) 
Matanzas 2 .0l*Tá) 
Cárdenas . , 1.953350 
Sagna 1.9Sfi058 
Manzanillo 1.952213 
Cienfuegos . . 1.9 7652? 
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. TELEFONO Ü-H16 
P f l R f l R E G A L O S 
Las mis selectas y mejores 
flores son las de " E L C L A V E L " 
Bonquets para novias y ra-
mos de tornaboda desda $5.00 
ai de mejor calidad. 
Cestos de mimbres. Caja de 
flores 7 Ramos artísticos para 
regalos y felicitaciones desde 
56.00 en adelante. 
Arpas, Herraduras • Liras 
preciosas para regalar a las 
artistas, de $10.00 a 
valiosa. 
la má» 
Banderas, Escudos, Estrellas 
y letreros de flores naturales 
para artistas y actos patrióti-
cos, desde )20.00. 
Enriamos floras a ln Haba-
na, al interior de la Isla y a 
cualquier parte del mundo. 
F L O R E d Y C O R O N A S 
Hacemos adornos de Iglesias 
y de casas para ^odat y fiestas 
desde el mas sencillo y barato 
al mejor ; más extraordinario. 
Centros de me-ü» artísticos y 
originales para comidas y ban-
quetes desde $3.00 «a ade-
lante . 
Especialidad en ofrendas fú-
nebres de Coronas. Cruces, Co-
jines y Columnas tronchadas, 
desde $5.00 a la más suntuosa. 
Cruces-Sudario para colocar 
sobre el féretro, ofrenáa muy 
fúnebre y del mejor efecto, des-
de $30. C0 hasta 176.00 y 
$100.00 una. 
Sudarlo de tul para cubrir el 
féretro tapizado de flores (*y 
lectas y escogidas, da $100.00 
hasta $260.00 uno. 
VISITENOS O HAGA SUS PEDIDOS P O « TELEFONO 
J A R D I N " E L C L A V E L ' ! 
A R M A N D Y H E R M A N O 
Gentral lee y S. Jal». - Telfs. fO-7238 f0'7029 fO-7937 f.3587 • SaríaoM 
REMITIMOS CATALOGO GRATIS 
D I C I E M B R E 17 DE 1925 DIARIO DE LA MARINA P R E C I O — 5 CENTAVO, 
GUANABACOA AL DIA 
D E P A L M I R A 
E L S E P E L I O D E L L I C E N C I A D O 
F I G A R O L A 
E n la tarde de ayer so verificó 
en esta Villa el sepelio del querido 
amigo Ldo. Francisco Fi^arola y 
del Valle, uno de los vecinos más 
antiguos y estimados en Guanaba-
coa. 
Numeroso fué el cortejo que 
acompañó su cadáver hasta la Ne-
crópolis, con lo cual se pus<T de ma-
nifiesto el afecto que todos le pro-
digaban. 
Que Dios lo haya acogido en su 
santo reino, y reiteramos nuestro 
pésame a sus hijos Panchit», Con-
chita, Guadalupe, Juanita, Francis-
co. María, Julio y Luisa Figarola 
y Obregón, para sus hermanos Emi-
lio y José Figarola y del Valle, y 
demás deudos. 
Y en la comedia "Un perfecto sin-
vergüenza", los alumnos Manuel Ar-
déis, Manuel Cuervo, Benito Pérez, 
Eduardo Texidor y Luis Calveras. 
Al terminar la Velada, comienzan 
en el Colegio las vacaciones de Na-
vidad. 
Trátase de la graciosa y distin-
' guida señorita Calmita Pis, tan ce-
lebrada en nuestra sociedad. Acaba 
rio ser pedida en matrimonio p^ra 
el conocido y simpático joven Car-
los Bello y Someillán. 
L a petición fué hecha por la ma-
dre, la distinguida señora Leonor 
Someillán Viuda de Bello. 
Mi felicitación más afectuosa pa-
ra la parejita. 
L A MAE ST RA DOLORKS P A L L E 
L a distinguida y culta maestra 
Lolita Pallé, ha sido trasladada pa-
ra esta Villa, a prestar sus valiosos 
servicios. Trátase de una de las 
maestras que por su inteligencia 
honran al Magisterio. 
L a felicitamos efusivamente, así 
como a nuestra Junta de Educación. 
1 N A V E L A D A E N LOS ESCO-
L A P I O S 
En el Salón de Actos de las Es-
cuelas Pías de esta Villa se celebra-
rá el entrante sábado día 19, una 
hei'mosa velada, a las 8 p. m. 
Se ha combinado el siguiente pro-
grama: 
Primera Parte: 
1. —Himno Xaeional. 
2. —Breve discurso de Introduc-
ción por el Srito. Rufo Ló-
pez.-
3. —Malagueña, para Violín y 
Piano, P. Sarasate, interpre-
tada po/ los reputados artis-
tas Eduardo y Li l i Fernán-
dez, hijos y discípulos del 
notable Profesor Sr. Aurelio 
Fernández. 
4. —Dios, Pocsí.i, por el señorito 
Carlos Agostini. 
5. —"Como la tumba", precioso 
drama en . dos actos. 
Segunda, Parte: 
1. —"Danza Española", Granados, 
por Eduardo y Li l i Fernán-
dez, 
2. — " E l Gondolero", Las Musas 
Latinas, Penella, cantado por 
el Padre P. Rifer. 
3<—"Las ambiciones del niño", 
poesía por Joaquín Carbajo-
sa. 
4- —"Ave María", de Schoubert, 
por Li l i y Eduardo Fernán-
dez. 
5- —"Un perfecto sinvergüenza", 
chistosa Comediaren un acto. 
6. —Selección de cantos de Navi-
dad por algunos alumnos del 
Orfeón Calasancio. 
E n el drama "Como la tumba", 
trabajarán los alumnos Virgilio 
Echaniz, Manuel Pérez Picó, Julio 
C. Faez, Sergio González,"Eloy Nor-
man y Juan M. Alvarez. 
F A L L E C I O LA 8RA. GONZALEZ 
VIUDA DE GARCIA 
E n Sabanilla del Encomendador 
ha dejado de existir la respetable y 
estimada señora Antonia González 
Vda. de García, la que el ppdo. mes 
pasó una temporada en esta Villa 
eu^r^sa de su hija la señora Casilda 
García de Alvarez. 
Su entierro fué una sentida mani-
festación de duelo. 
E . P. D. y reciban mi más cum-
plido pésame sus hijas Casilda y 
Tomasa García, sus hijos políticos 
Manuel Alvarez Menéndez y el doc-
tor Francisco García Padrón, y de-
más familiares. 
EN E L CINE PAEKON 
En la noche del viernes último 
estrenó la monumental obra por 
Laurette Taylor, Tom Moore y Miss 
Dupont titulada: "Una noche de 
amor en Roma", que hizo las de-
licias del público que llenaba el 
Teatro. 
Tengo sumo gusto en dar a con-
tinuación los nombres de la selec-
ta concurrencia que asistió a esta 
función: 
Señoras: María Campos de San-
talla. Carmen Campos de Ruccba-
do, Josefa Lluch de Sánchez, Elisa 
Núñez de Hernández. María Ferra-
da de Noa, María Caridad Gonzá-
lez de Montero. Lolita Martín viu-
da de Marchena; 
Aleida Suárez de Villar, 
Señoritas: Cuca Suárez, Antoñi-
ca Martín. Aida Pórtela, Angela 
Lluch. Florita Quiñones, Esperan-
cita Bustillo. María Josefa, Otilia 
y Ana Rosa Roca, Nena Villar, Ali-
cia Padrón, María Cristina Padrón 
Justa Campos, María C. Sarduy, 
María Montero. Li l ia Santalla y 
María Dolores Tió. 
Los empresarios, señores Domín-
guez y Machado, no cesan en traer-
nos películas buenas, y por ese mo-
tivo tienen esos llenos, que n ú ha-
bían conseguido empresarios ante-
riores. Llegue a ellos mi enhora-
buena. 
L A D I R E C T I V A D E L L I C E O DE 
R E G L A 
Mañana tendremos el gusto de pu-
blicar la nueva Directiva del Liceo' 
Artístico y Literario de Regla, la 
que dirigirá los destinos de la pa-
triótica institución durante el año 
entrante de 1926. 
MASIP, P R E S I D E N T E D E L PAR-
TIUO L I B E R A L 
E n Junta efectuada días pasados, 
por el Comité Ejecutivo Municipal 
del Partido Liberal, fué elegido por 
27 votos. Presidente de dicho par-
tido, nuestro querido amigo el se-
ñor Joaquín Masip ^Domínguez , el 
alcalde modelo de esta Villa. 
Nadie con mayores merecimientos 
que él para ocupar esa posición po-
lítica. 
Y el amigo Pedro Alfaro ha sido 
designado miembro político ante la 
Junta Municipal Electoral. 
" Nuestra felicitación para ambos 
amigos. 
ANTOÑICA MARTIN 
En casa de los esposos Suárez-
Guzmán &e encuentra pasando una 
temporada la simpática damita An-
toñica Martín, gala de la mejor so-
ciedad arrietense. 
Reciba nuestro saludo de bienve-
nida, y que le sea grata la estan-
cia en Palmira. 
E L DIA D E PASCUA 
Para el próximo día 25. se está 
organizando un regio baile a be-
i nencio de la Sociedad Liceo, que 
j se verificará en los espaciosos sa-
, Iones de la Colonia Española. E l 
j precio de los billetes de entrada 
será bastante módico, arreglado a 
las circunstancias. 
DON JOSE MARIA B E R R I Z 
Ayer dejó de existir en su resi-
dencia de la Víbora, el respetable 
caballero don José María Bérriz y 
Negrini, padre de la muy estimada 
señora Manuelita Berriz de Valdés, 
esposa del doctor Juan Bautista 
Valdés. 
L a muerte del señor Bérriz, ha 
sido muy sentida en todas partes. 
Descanse en paz y llegue mi pé-
same a todos sus familiares y con 
especialidad a su hija In señora Ma-
nuelita Bérriz de Valc'|- y a su nie-
to el distinguid^ jóven Armando 
Angel. 
Jesús Calzadilla. 
T E A T R O " R O Q U E " 
E l propietario del Teatro Roque, 
señor Rufino Roque, nos ha mani-
festado que para los primeros días 
del mes entrante dará su primera 
función. 
Las obras de reconstrucción co-
menzaron hace pocos días. 
R A L L I V . 
D E B E J U C A L 
LA DICHA D E UN HOGAR 
Pleno de alegría y de felicidad. 
Así se encuentra v»l hogar de 
nuestro estimado amigo el señor 
Abelardo Agüero y de su amantí-
¡ sima esposa, la señora Sara Puig 
I de Agüero, con el advenimiento de 
una angelical criatura, que viene 
a completar su dicha. 
Mi cordial enhorabuena a sus fe-
lices padres. 
D E G Ü A N A J A Y 
Diciembre 115. 
D E L E G A C I O N D E L A F E D E R A -
CION MEDICA 
E l cuerpo facultativo de esta 
Villa, consagrado a la noble pro-
fesión de la Medicina, ha consti-
tuido la Delegación, en este Tér-
mino Municipal, de la Forloración 
Médica, cío Cuba, .adscripta al Co-
legio Medico Provincial de Pinar, 
del Río, y adoptado la siguiente 
Tarifa de honorarios médicos, que 
comenzará a regir desde el día l o . 
de Enero de 1926. 
Consulta en el Gabinete; $1-00. 
Reconocimiento en el mismo: 
$2-00. 
Visita dentro de la población: 
$2-00. 
Inyección hipodermica en el Ga-
binete-. $1-00. . 
Inyección en la población y en 
el domicilio del cliente: $2-00. 
Inyección intra-venosa, en el Ga-
binete o en el domicilio del cliente: 
$5-00. 
Por una junta propuesta por los 
familiares, a cada médico: $5-00; 
?i ésta es propuesta por el médico 
de asistencia, recibirá éste, el im-
porte de su visita: $2-00. 
Estas juntas se entienden en la 
localid-Vl; fuera de ésta, el im-
porte de aquellas, se pagará apar-
te del de la visita. 
Consultas, visitas y juntas, de 
las once de la noche a las seis 
de la mañana, tendrán por hono-
rarios, el doble de lo señalado. Lo 
anterior se refiere a la población. 
Al campo; hasta un kilómetro: 
$3-00; hasta dos kilómetros: $4-00; 
desde dos kilómetros hasta una le-
gua: $5-00; desde una legua has-
ta legua y media: $7-00; hasta dos 
leguas: $10-00. 
Cuando a cualquier lugar, pue-
da llegarse, directamente, por ca-
rretera, se entenderá: hasta dot» 
kilómetros: $3-00; de dos a cua-
tro: $4-00: si es mayor de cuatro: 
$1-09 por kilómetro. 
Otros acuerdos, tales como de 
nslstencia a - partos, reconocimien-
tos especiales y operaciones me-
nores, recayeron dejando a cada 
facultativo el derecho de señalar 
los honorarios. 
Certificados de salud y exei^ 
rion. excepto en los casos de ser-
rlcio a las autoridades, se expedi-
pán solo en papel que lleve el se-
llo de la Federación. 
Asistieron al acto en que se to-
•naron lo« anterirres acuerdos, los 
tVictores Gordo y Cuervo, de Pinar 
iel Río, y están suscritos los mis-
mos, por los doctores locales: Luis 
Galainena, Pedro de la Flor, Ju-
lián p. Rodríguez, Eduardo L . Mar-
tínez, Gabriel Regal, Félix Loren-
zo y ¿Miguel A. Fernández. 
¡ROSALIA JORDAN 
E l día 9 del actual recibieron 
cristiana sepultura, en nuestra ne-
crópolis, los mortales restos de la 
anciana y virtuosa señora Rosalía 
Jordán Viuda de Legorburo. gene-
ralmente estimadísima en esta vi-
lla donde estaba emparentada con 
numerosas y distinguidas familias. 
Llegue con estas líneas, a los 
deudos todos de la noble dama 
extinta, entre los que pe cuentan 
la señorita Serafina Repiso y los 
señores Alberto Blanco y Manuel 
Armando Muñoz Repiso, la reite-
ración de nuestra pena por el pe-
sar que les aflige. 
MARIA A L V A R E Z 
E n la primavera de la vida; jo-
ven, hermosa y ungida por las 
más nobles virtudes. bajó a la 
tumba, el 10 de los corrientes, una 
de nuestras damitas más dignas 
del cariño de esta sociedad: la dis 
tinguida señorita María Alvarez, 
víctima de rápida e implacable en-
fermedad: de tuberculosis. 
Que las «elestes puertas de la 
mansión gloriosa del señor, se ha-
yan abierto de par en par, reci-
biendo en su seno, el alma pura 
y sencilla de la angelical María. 
Y quiera Dios, derramar su bál-
samo de piadosa consolación, so-
bre los corazones de una afligi-
da madre y unos bermanos que 
lloran pérdida tan sensible e irre-
parable. 
E N lí<>\OR DE SAN L A Z A R O 
Mañana, comenzará un solemne 
Triduo en nuestra Iglesia Parro-
quial, en honor del milagroso saa-
to de las llagas. 
E l miércoles será cantada una 
Salve, por el coro parroquial. 
Y el jueves. Misa de Ministro, 
a las nueve a. m.; sermón por el 
Párroco Pbtro. García del Valle, a 
las siete y media p. m.. y proce-
sión de la sagrada imágen alre-
dedor del Parque. Esta Imágen de 
la que. oportunamente, dijéramos 
es una donación del devoto señor 
Angel Astiazaraín. lucirá, en la 
procesión, sobre una artística ca-
rroza iluminada por bujías eléc-
tricas, obsequio también, del pro-
pio señor Astiazaraín. 
En la organización de es ías 
fiestas trabajan, sin descanso, las 
entusiastas camareras del glorioso 
santo, señoritas Antonia Mazpule y 
Merced María Herrera. 
N'OEP. 
EN E L AV UNTAMIENTO 
E n la noche del 10, por citación 
del señor alcalde, se efectuó en el 
Ayuntamiento una reunión entre 
las principales personalidades, con 
el fin de que se lleven a cabo las 
tradicionales fiestas de las "Cha-
rangas", que se efectúan en la no-
che del 2 4. 
Después de un cambio de impre-
siones se nombraron dos comisio-
nes que representarían a los dos 
bandos contendientes. E l Azul y el 
Rojo. 
E l inteligente abogado y notario 
doctor Manuel del Porto fué elegi-
do Presidente del Bando Rojo (Es-
pina), y el Bando Azul (Ceiba), 
presidido por el doctor Palacios, 
culto caballero que desde hace po-
co tiempo se encuentra entre nos-
otros, atendiendo con todo celo su 
acreditado bufete. 
NOTA D E D U E L O 
Ayer falleció en su residencia la 
respetable dama señora Dolores 
Cruz Rodríguez. 
Tras largo padecimiento que la 
retuvo en el lecho del dolor, entre-
gó su alma al Creador. 
Su •sepelio constituyó una mani-
festación de duelo, digna de quien 
en su vida disfrutara de los gran-
des afectos a que se hizo acreedo-
ra por sup virtudes. 
Cerra, Corresponsal. 
DE PUNTA BRAVA 
Diciembre 14. 
Una fiesta 
Tendrá efecto en la sociedad L i -
ceo, a beneficio del aguinaldo de 
los pobres de esta localidad. 
L a sección de declamación, siem-
pre dispuesta a cooperar a todas 
cuantas fiestas organice el Liceo, 
ensaya una obra titulada " E l autor 
de un crimen", que pondrá en es-
cena el viernes 18 por la noche. 
Como final de esta función se 
exhibirá la hermosa cinta "Fasci-
nación", de la que es principal in-
té/prcte la bella artista Mae Mu-
rraV-
Auguramos un buen éxito â es-
ta función. 
Regreso 
Desde hace varios días hállase 
de nuevo al lado de sus familiares 
la simíiática señorita Zoraida Sán-
chez, hija de nuestro buen amigo 
Porfirio Sánchez Macias, juez mu-
nicipal de esia localidad. 
Mucho nos alegramos de su re-
greso. 
D E C I E N F U E G O S 
Diciembre 12. 
LOS R O T A R I O S . — I M P O R T A N T E S 
D E C L A R A C I O N E S 
L a sesión rotarla del jueves pasa-
do tuvo efecto, como de costumbre, 
en los altos del Hotel San Carlos, 
a las doce del día, habiendo asisti-
do los siguientes rotarlos: 
Adalberto Ruíz; Alejandro Oje-
da; C. F . Koop; José Ramón Mon-
talvo; Ricardo Guerra; Amadeo 
Fiogere; Joseph Me Ginnis; Frank 
Paalcio; James Greentree; Fernan-
do Alvarez Margallo; Daniel Ar . 
mada; Regino de la A.'ena; Pedro 
López Dortlcós; Domingo Urquio-
la; Evaristo Montalvo; Frederick 
Hugues. 
Presidió el doctor Adalberto Ruíz 
y actuó de secretario José Ramón 
Montalvo, auxiliado por el Joven 
oficial de Secretaría Rodolfo Carri-
llo. 
Asistió como invitado de honor 
eL Dr. Ramón A. Fernández Isla, 
abogado de la Habana.* 
Representaron a la prensa, el doc-
tor Loreto Scrapion, por " L a Co-
rrespondencia"; Roberto Torres 
García, por " E l Comercio"; y el que 
informa, poi' el DIARIO D E L A MA-
RINA. 
Después de abierta la sesión el 
señor José Ramón Montalvo pasó 
lista y leyó el acta de la sesión an-
terior, que fué aprobada por una-
nimidad. 
Se leyeron también varias comu-
nicaciones. Una de los Caballeros 
de Colón, de esta Ciudad, invitan-
do a los rotarlos para que asistan 
a la fiesta conmemorativa de la fun-
dación de su Consejo. 
Uno de los rotarlos de Morón 
manifestando haber obtenido el cien 
por cien de asistencia, en su últi-
ma sesión. 
Una carta del doctor René Ace-
vedo, tratando de la candidatura 
del futuro gobernador rotarlo. 
Una tarjeta del Club Rotarlo de 
París, notificando la asistencia del 
rotarlo cienfueguero señor Antonio 
G. Asencio, a una de sus últimas 
sesiones. 
Y por último, una comunicación 
del Club Rotarlo de Santa Clara, 
que tiene su candidato pava Gober-
nador del Distrito. 
Habiéndose abierto ámplio deba-
te referente al futuro nombramien-
to, se acordó contestar en el sentido 
de' considerar prematura la propo-
sición. 
E l rotarlo Daniel Armada pre-
sentó una proposición, que fué acep-
tada, para que se dedique una se-
sión especial para tratar del méto-
do de negocios, a cuyo efecto que-
dan los rotarlos autorizados para la 
presentación — los que lo deseen — 
de un individuo para que puéda oír 
la explicación de los referidos mé-
todos de negocios que hará el entu-
siasta y experto rotarlo José Ramón 
Montalvo. 
Acto seguido se hizo la presenta-
ción del invitado doctor Fernández 
Isla, habiéndosele dedicado frases 
de elogio y de un verdadero afecto. 
E l doctor Fernando Isla hizo uso 
de la palabra celebrando la actua-
ción de los tetarlos, comparándolos 
a las clases con que contaban los 
antiguos romanos que empleaban la 
mayor parte de su tiempo haciendo 
obras buenas en favor dê  sus se-
mejantes. Fué muy aplaudido. 
E l doctor Domingo Urquiola pro-
nunció un conceptuoso discurso re-
ferente al abandono completo de la 
higiene de los niños, abogando por 
que las autoridades escolares nom-
brén médicos oculistas que les ins-
peccione la vista, aislando a los que 
padezcan tracoma, enfermedad su-
mamente contagiosa, pues existen 
algunos casos de tan temible enfer-
medad. 
Y nosotros agregamos que otro 
tanto debería hacerse, como se ha-
ce en la capital de la República, con 
el nombramiento de inspectores den-
tistas, que pagasen los Ayuntamien-
tos o el Estado, para que visitasen 
los Colegios públicos y privados, re-
conociendo la boca de los niños, 
obligando a los padres al arreglo 
de las que estén en mal estado de 
conservación. 
Mr. Hughes, que acaba de regre-
sar de los Estados Unidos, habló 
del Club Rotarlo de Boston, que tie-
ne 260 miembros y a todas las se-
siones asisten de 20 a 30 invitados; 
agregando que la vez que él asistió 
allí como invitado, fué ovacionado 
en señal de consideración al Club 
cubano de Cienfuegos. 
Y como final el presidente infor-
mó sobro lo tratado en la reunión 
celebrada en la Cámara de Comer-
cio, en representación de los rota-
ríos, dándose los presentes por en-
terados. • 
Luis Simón. 
P L A C E T E M S 
EN HONOR D E 'í H L I T A " Y 
"ANTTA" 
Los Comités que patrocinan las 
candidaturas de las bellas damitas 
Celita Gutiérrez y Anita Alvarez. 
para el Reinado de Carnaval dol 
"Liceo", celebraron el pasado sá-
bado, en dicha Sociedad, una lu-
cida fiesta, en honor y beneficio 
de las candidaturas que defienden. 
Consistió dicha fiesta en una 
verbena y un baile, siendo el re-
sultado de ambos de lo máá sa-
tisfactorio, tanto en el orden eco-
nómico como en el social. 
Felicitamos a los Comités de 
"Celita" y "Antta",, por el éxito 
alcanzado 
LOS COLONOS D E P L A C E T A S 
Ayer, en el local social del Gre-
mio de Escojedores, se reunió la 
Asociación de Colonos de Placetas. 
Presidió el acto el-señor D. Fé-
lix Castellón, actuando de Secre-
tario el señor Tomás Hernández; 
habiendo asistido, además, los si-
guientes colonos: 
Del Central "San José": Juan 
Ciriano, Esteban Aquino; Vicente 
González; Eugenio Guerra; Juan 
Ríos; Antonio Guerra; Donato 
Valdés; Jerónimo Castellanos, y 
Daniel Pardo. 
Del Central "Zaza": Gabino 
Real. José R. Pérez. Domingo A. 
Hernández. Antonio Negrín y To-
más Pérez. 
Del Central "Fidencia": José 
Pineda. Gregorio Herrera, Nicolás 
Hernández. Francisco Serafín. Mi-
guel Rodríguez, Gregorio Hernán-
dez y Celestino Díaz Rodríguez. 
E l señor secretario, en nombre 
del señor Presidente, explica el 
curso que han tomado las gestio-
nes que en la Capital de la Repú-
blica, vienen realizándose, en fa-
vor del mejoramiento de los Co-
lonos, las que hacen presumir que 
en no lejano tiempo, coronará el 
éxito más lisonjero dichas gestio-
nes. Extendióse el señor Hernán-
dez en consideraciones, sobre la 
conveniencia de realizar una acti-
va campaña, para robustecer la 
"Asociación de Colonos" de Pla-
cetas, quedando comprometidos 
todos los presentes a hacer una efi-
caz labor cerca de los demás colo-
nos de la jurisdicción, a fin de 
que se asocien, para que de esta 
manera, todos sean cooparticipes 
del triunfo. 
Se acordó efectuar una asam-
blea magna,, para muy en breve, 
a la cual se'rán citados todos los 
Colonos de la jurisdicción, y en la 
que han de tomarse muy importan-
tes acuerdos. 
Terminada la reunión de los 
colonos, nos acercamos' a un gru-
po de éstos, que comentaba la 
medida que pensaba adoptar el 
central "San José ', de recibir la 
caña, por el peso del batey, y no 
por el de los chuchos, mostrándo-
se inconformes con la misma, por 
lo que en la próxima sesión de 
la Asociación, tratarán este asun-
to, para que la misma intervenga, 
a fin de evitar que tal cosa se lle-
ve a cabo, ya que lesiona los inte-
reses de los colonos de aquella 
finca. 
DE LOS ARAifOS 
Diciembre 14. 
E l i ILUSTRISIMO SES'OR OBIS-
PO D E PASO PARA SAN J O S E 
D E LOS RAMOS 
CARDENENSES 
A L SR. A L F R E D O G O N Z A L E Z 
He recibido su carta, fechada en 
la Habana, en la que me trata 
usted sobre error cometido por 
mí, en la reseña de los actos aquí 
celebrados, en conmemoración de 
la caída de nuestros mártires, al 
dar un título de Capitán a quien, 
según usted, no lo posee. 
-Ruego a usted me indique su 
dirección postal, pues deseo escri-
birle, sobre este asunto, porque, 
como amante decidido de la Ver-
dad, deseo rectificar, una vez que 
pueda identificar su personalidad, 
ya que no tengo el gusto de co-
nocerle. 
Mi dirección postal es Apartado 
42. 
J . Antonio COBAS 
Placetas, diciembre 14 de 1925. 
DEL CENTRAL LA JULIA 
GRAN V E L A D A EN "SAN AN-
TONIO D E L A S V E G A S " 
pasados acordó que el próximo do-
mingo 20 del actual se celebrara 
un baile, para el cuai ha sido ya 
contratada la orquesta del profesor 
Antonio Romeu, que esa noche ha-
rá las delicias de cuantos asistan a 
dicha fiesta. 
E l baile del 20 
L a directiva de la sociedad del 
ticeo en junta celebrada en días 
Mejorado 
Hállase mejorado de las lesiones 
que sufrió en días pasados el se^or 
Francisco Hernández. 
De ello nos alegramos sincera-
mente. 
Herminia Planas de Garrido 
Esta culta redactora del DIARIO 
D E L A MARINA, autora de "Cas-
cabeles y Flores", cuenta en esta 
localidad con innumerables lecto-
res. 
Tantos y tantas son las que sa-
borean sus amenos artículos y sus 
impresiones de viaje. Entre ellos 
me cuento como admirador y com-
pañero. 
José A. López. 
Grandiosa resultó la velada que 
el día 12 del actual se celebró en 
el espacioso salón de fiestas de la 
Sociedad "Liceo de San Antonio" 
a beneficio del Concurso de Ma-
ternidad organizado por el médi-
co de sanidad doctor Muñagorri. 
Comenzó dicha fiesta con una 
hermosa oración, pronunciada por 
la dignísima Presidenta del Comi-
té de Damas, señora María Marcos 
de Acosta. quien en párrafos elo-
cuentísimos explicó el alcance y 
finalidad que representa para este 
bello país la celebración de estos 
concuraos, haciendo un llamamien-
to a todos, para que de una ma-
nera u otra cooperen al engran-
decimiento y prosperidad de to-
dn idea que lleve en sus entrañas 
el amor a la patria, siendo aplau-
didísima y otorgándosela una es-
truendosa ovación cuando dió por 
terminado su discurso tan lleno 
de vida y calor. 
En escena, interpretado por la 
niña Li l ia Rodríguez, se puso el 
monólogo " P O B R E MAiRJA" el 
cual fué dioho con una naturali-
dad tan sorprendente, que fué dig-
na de verdaderos aplausos. 
L a simpatiquísima señorita 
Adelfa Acosta interpretó "COMO 
R E Z A N L A S S O L T E R A S " de una 
manera magistral, demostrando en 
todos los momentos estar dotada 
de excelentes cualidades artísticas. 
E l c oro " E L GONDOLERO", 
cantado por nueve preciosas niñas, 
resultó de muy buen efecto, mero-
ciendo la repetición. así como 
también el bolero enntado por las 
niñas Flora Vasallo y Esperanza 
Oliva que estuvo admirable, mere-
ciendo calurosos aplausos la dis-
tinguida dama señora Blanca Pé-
Con motivo de la visita Pastoral 
que hizo , el señor Obispo de esta 
Diócesis Monseñor Severiano Sainz, 
al vecino pueblo de San José de 
los Ramos el sábado pasado se-
gún comuniqué telegráficamente 
al DIARIO, tuvimos el gusto de 
verlo nuestro huésped de honor 
por breves horas. 
Amaneció el pueblo, sumamen-
te alegre y las principales callea 
engalanadas, cerrando sus puertas 
el comercio, a las 12. a petición 
de una comisión de señores y se-
ñoritas. 
A la una, hora de la llegada 
del tren, estaban en la Estación, 
las autoridades, prensa, represen-
taciones sociales y un público in-
menso y la banda de música del 
pueblo. Los voladores atronaban el 
espacio. 
Después del grandioso recibi-
niiento, desfilaron por , ante * su 
Uustrísima Señoría las distintas 
Congregaciones con sus estandar-
tes y todos los feligreses, siguien-
do la comitiva hasta la Iglesia, 
donde el señor Obispo dió la ben-
dición a todos, con la exposición 
del Santísimo Sacramento, y se-
guidamente cantaron los niños de 
la Cruzada Eucarística acompaña-
dos y dirigidos por la digna y fer-
vorosa catequista señera María Te-
resá P. de Heres, acto que con-
movió al señor Obispo grandemen-
te, dirigiendo la palabra al públi-
co aHí congregado en tono sabio y 
emocionante 
Fué obsequiado en la Iglesia por 
nuestro Párroco Amaro San Ro-
mán con Champagne. así como 
las Autoridades Prensa y demás 
personalidades que le acompaña-
ban, y las Directivas de las distin-
tas Corporaciones. 
A las 3, fué obsequiado su Uus-
trísima con otro Champagne de 
honor en el Casino Español, don-
de el doctor Guerra Longoria de 
Colón, en representación del se-
ñor Presidente, dió la bienvenida 
al Ilustre huésped, con elocuencia 
exquisita afirmada en la religión 
y sacerdocio. Monseñor Sainz, con-
testó con la sencillez y bondad que 
le caracteriza, haciendo pública | 
raanifeatación de su gratitud al 
pueblo de Los Arabos. 
A las 4, acompañado de todos, 
volvió a la Estación, para tomar 
el tren para San José. 
E l Padre Amaro San Roma, 
nuestro estimado Párroco, nos ha-
ce presente su verdadera satisfac-
ción por la cordura y orden que 
demostró el puoblo ante la visi-
ta de tan ilustre personalidad. 
E L E C C I O N E S D E L CASINO 
ESPAÑOL 
Ayer domingo 13, se verificaron 
las elecciones anuales que el Re-
glamento de esta Sociedad dispo-
ne, siendo elegida la siguiente Di-
rectiva. 
Presidente, Sr, Benjamín Fer-
nández. 
Vice lo., Sr. Celestino Rodríguez. 
Vice 2o., Sx*. Antonio González. 
Secretario, sr . Diego Rodríguez. 
Vice, Sr, Bernabé Crespo. 
Tesorero, Sr. Deogracias Rico, 
Vice, Sr. José A. Cueto. 
Vocales: Señores Emilio García, 
Andrés Pérez; Eladio González; 
Hilario Valor; Hipólito Molina; 
Prudencio Flores; Nicanor Rey; 
Suplentes: señores Feliciano Trin-
cado; Manuel Fernández; Emilio 
Fernández; Estéban Bessil. 
Muchos éxitos deseamos a la 
nueva Directiva. 
D. R I C O 
Corresponsal. 
E N L A A C A D E M I A B E E T H O V E N 
D E S P U E S D E SUS E X A M E N E S 
Brillante el resultado. 
Lo que era de esperarse. 
Tras una ardua labor de meses de 
estudios, se acaban de efectuar en 
!a Academia Beethoven, que actual-
mente dirige la amable Sra. Tere-
sa Emilia Molino, Vda. de Burés, 
los exámenes de fin de curso que 
han sido presididos por el talentoso 
caballero Sr. Hubert de Blanck, Di-
rector del Conservatorio Nacional 
Un éxito el de esa Academia. 
Y el de sus profesores. 
Las inteligentes Srtas. Mercedita 
Fernández. Argemia González L a -
jonchere y Eulalia Carreño que for-
man ese cuadro pueden estar orgu. 
llosas de su triunfo. 
Publicaré el resultado. 
Las que han aprobado sus gra-
dos. 
E n Solfeo han alcanzado buenas 
notas. 
Primer grado: Agapito Larrani , 
Esperanza Cossio, 
Segundo grado: Adei^j 
Edl Hernández Nevraa,d?tS 
Carreno. ' Margw 
Tercer grado: Ene<n„ 
ara Chené. Pa^ud,ILa Air Cl r  e é, C ndita R h*-
rez, ua «osa ^ 
Cuarto grado: Ro8a p 
se recibió de p r o f e s o V ^ ? 
y Teoría, ra de 
Citaré las de Piano-
Cuarto Grado: oiímn, 
guez, Aurora Maribona p ^ 
Navarro. ' ^HH^ 
Quinto grado: Hermfm 
tes. Adelaida Duarte a N 
Sexto grado: Cándida T?n 
rez; Josefina Palacios- ^ ^ 
Alvarez. ' ^edjj 
Séptimo grado: Ana \ u . 
Celia Jurado; Zenaida F e ^ ^ 
Angelina Hernández- Celip ^ 
Melania Fernández. ' ^ 
Octavo grado: Violeta ai 
Lea Rodríguez. 
Estas dos últimas sefiont,.. 
minaron ya sus estudios ^ 
Para todas mi enhorabuena 
Con mi felic^o/n-An CI1*. 
L A V E L A D A D E L 18 
Una junta áyer. 
Junta de damas. 
Esas que forman la Congregación 
de San Vicente de Paul y que pa-
trocinan la gran velada que ha de 
celebrarse la noche del Viernes 18 
en la sala del Arechabala. 
Velada que será un éxito . 
Un éxito rotundo, 
Hablé esta mañana con la Secre. 
taria de esa Congregación mi arro-
gante amiga Virginita Neyra Gou, 
que me proporcionó detalles de 
esa junta de ayer. 
Se organizan ya los preparativos. 
Preparativos múltiples . 
Aunque aún no se ha redactado 
el programa podría ofrecer un es. 
bozo de él diciendo que figurarán 
números de concierto y coros inte-
grados por distinguidas señoritas. 
De gran belleza. 
Los dirige un matrimonio tan 
respetable como el Dr . Luis Ros 
el notable cirujano y su esposa la 
Sra. María Menocal. 
Va también " E l Abolengo". 
De Linares Rivas. 
Comedia en dos actos y prosa 
cuyo reparto llega a mis manos por 
uno de los que tomarán parte en 
esa obra. 
Helo aquí: 
Pilar: Elena L a Rosa. 
Antonia: Carmina Goicoechea. 
Gertrudis: Enriqueta Torres. 
Laura: Silvia Pérez Lámar 
Francisco: Miguel Martinei" 
Andrés: Julián Egaña. 
Jorge: Alberto J . Carel 
Félix: Raúl D. León. 
Un criado: Alberto Morales 
Una criada: Josefina La Ro»' 
Los ensayos se suceden. 
A diario. 
Dirigidos por qqien es tan 
perta en esos asuntos, comolanU 
ta y elegante Srta. Maria Teroi 
Fernández Llebrez, todo prej, 
que la labor escénica de "El Ab» 
lengo" será muy aplaudida. 
No se cabrá en esta función. 
Lo aseguro. 
Los palcos a cargo de Virglniti 
Xeyra Gou, las lunetas de Mará 
Adela Fernández, reciben ya elly 
innumerables pedidos de localidadei 
Triunfará esta velada. 
Quien lo duda? 
Las Damas de la Congregación d» 
San Vicente de Paul, que solo p 
den una vez al año por esU época, 
socorren actualmente a 34 Tindu 
con hijos y realizan una misión 
en silenció que merece las bendL 
cíímes del cielo. 
Para eso la velada. 
L a del 18. 
Sigue después patrocinada pot 
ellas mismas la Tómbola anual. 
Se abre el 24. 
Por la tarde. 
rogarle 
to"In 
E L CAMPEONATO L O C A L D E BASKET 
Solucionado ya todo. 
Un hecho ese Campeonato. 
Serán tres los clubs a competir 
en esa interesante serle organizada 
por el Club Deportivo del Comer-
cio. 
Figura este. 
E l de La Progresiva. 
Y ha aceptado también el Depor-
tivo de Cárdenas, retirándose a úl-
tima hora el team de los Escolapios 
por no estar convenientemente pr* 
parado para tomar parle en 
lucha. 
Se redactan las bases. 
Y otros acuerdos. 
No tardaré en ofrecer la 1 
difinitiva del inicio de este i 
peonato social. 
Será interesantísim'» 
Lo dicen todos. 
UNA DICHA D E L C I E L O 
Que llega a un hogar. 
Hogar feliz. 
Refiérome al de los estimador es-
posen ?ra . Amanda Rodríguez í e 
Vega y Benjamín Vega, propietario 
de la acreditada casa " L a Co.icha 
de Venus" Que ven aumentada ev 
prole con la llegada de un hera* 
sísimo varón, * 
Npcíó hace días. 
Con la mayor felicidad. 
Llegue a esos esposos mi Wfl 
tacb'm y al paisanito un saludo 
Con votos por su dicha. 
Por su felicidad completa. 
S A T I S F A C T O R I O 
rez de Maza, siempre dispuesta pa-
ra engrandecer con sus grandes | 
conocimientos musicales aquellas 
fiestas de acto altruista. 
E l juguete cómico " E L NUEVO 
S E R V I D O R " de los populares 
Quintero, fué interpretado por el 
cuadro de declamación de la so-
ciedad " J U L I A T E N I N C L U B " así 
como la comedia en dos actos de 
Vital Aza "ROBO E N D E S P O B L A -
DO", y "LOS E X P O S I T O S " sien-
do todos muy aplaudidos, y mere-
ciendo justas alabanzas las seño-
ritas Snrah Bárrelo. Emelina Sei-
jas y la niña Angelina Bárrelo, 
así como el director escénico de 
dioha institución señor José Fer-
nández, y los aplaudidos actores 
señores Juan T. Baireto y Andrés 
García Maitín. todos intepretaroij 
sus correspondientes papeles a las 
mil maravillas 
HOGAR F E L I X 
E l domicilio de mi particular 
amigo señor Jacinto Hernández 
Pérez, ha sido alegrado con el adve-
nimiento de un nuevo y hermoso 
bebé. Reciba mi más cordial enho-
rabuena tan distinguido amigo. 
G R A T A VISITA 
Tuve el gusto de ofrecer mis 
respetos en este Central, a la se-
ñora madre y hermanas de mi dis-
tinguido amigo señor Jo^é Fer-
nández, alto empleado de este 
Central, en plazo corto nos visi-
tarán nuevamente, pero para qua 
darse entre nosotros. Qua sea 
pronto es lo que celebraré. 
L A Z A F R A 
A,.diez y ocho millones de arro-
bas de caña alcanza la cifra que 
aproximadamente molerá este 
Central, lo que hace suponer • na 
elaboración de 150 mil sacos de 
trerp arrobas azúcar guarapo de 
Sr»1^ a 96 de polarización: la 
molienda será probable que em-
piece sobre el día 3 o 4 de enero 
E . de la VEOA 
Corresponsal 
E l estado de una dama. 
Una joven señora. 
Refiérome a la elegante esposa 
del atento manager del The Royal 
Banck, of Canadá, el Sr. José Pé-
rez Husch, que en dias pasados fué 
operada de apendicitis en el Sanato. 
rio de la Colonia Española por los 
tan elogiados cirujanos doctores 
Juan D . Rivero y Juan de Ro 
Operación que ha sido un éxlt̂  
Exito completo. 
Muy satisfactorio es el estado 
la Sra. Marta Leal de Pérez 
Con placer lo consigno. 
Con sumo gusto. 
Francisco González BacaH» 
D E B A E Z 
E L E C C I O N E S E N L A COLONL\ 
ESPAÑOLA 
E l domingo 6 de los corrientes 
tuvieron efecto en los salones de 
la Colonia Española, las Elecciones 
para nombrar la Directiva, que re-
girá los cargos administrativos en 
el periodo de 1926 al 1927. ha-
biendo triunfado por gran mayoría 
la candidatura del Sr. Virgilio 
García López, para Presidente, car-
go que viene desempeñando desde 
Julio del presente año, fecha de la 
fundación de la mencionada ílocie 
dad, anotándose en el haber de sus 
energías y entusiasmos, los má? 
resonantes triunfos en el seno do la 
Colonia Española. 
Justo y merecido homenaje de 
admiración y simpatía, es el que ha 
recibido el Sr. Virgilio García por 
los asociados de la Colonia Espa. 
ñola, que todos reconocen sus reve-
lantes méritos, y su entusiasta la-
bor. 
Nuestra felicitación al Presidan 
te de la C. Española, , 
GRAN F E R I A PRO-COLONIA E S -
PAÑOLA D E BABZ 
Según me informa el Sr . Virgi. 
MERCADO DE ALGODON 
Al cerrar ayer el mercado de New 




E n e r o (1926) 18.61 
Marz) ('926) . . . . . . 18.83 
Mayo (1918).; . . 18.60 
Julio Í19Í6) 18.6') 
Octuoro (1926) l / .S - i 
lio García, digno Presidente 
Colonia Española, el 20 de los 
rrientes tendrá efecto la Te™ 
Mercancías pro.Colonia EspaWj 
Baez, que viene preparando o 
Institución, con el valioso coe 
so de un gran número de al 
nistas, fabricantes e indusl^l 
del país, que han obsequiaQ° 
sus productos para la ado.u 
de fondos a beneficio de la 
Sociedad. 
Esta Feria, se espera sea un 
acontecimiento, por ser la P 
que se registra en el Prog 
pueblo de B^ez, como 
gran entusiasmo para ella-
Una siMcera íelicitación, P» 
Presidento Sr . Virgilio Garc* 
romo par«i aquellos direC . ai i 
le siguen en tan noble w ^ 
seándoles todo género a* 
fo». 
i^fl:rtNGUIOO GALK>0 
Desde mediados del P85*?/^ 
de Noviembre, se encueni 
nosotroc, ejerciendo su * i 
el culto y distinguido Maj( 
ñor J w é Luis Rodrigue*^ 
.Joven, de elevado espin ^ 
me ra do de su P1"0̂ ,8* re«^ 
liantes notas o b t e n ] ^ A A e l i r 
mente en la Universidaa ^ 
baña, después de r i S ^ te i( 
fué el fruto de ^ t c o n ' ñ o 5 der 
cación durante varios » 
ludios. 
Viene demostrando en ciertíS 
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